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Változások a magyar társadalomban a rendszerátalakulás 
után
Milyen változások következtek be a magyar társadalomban a rendszerváltás 
után? Vajon elkülöníthető-e egyértelműen, hogy mely változások tudhatok be a 
rendszer megváltoztatásának, melyek hosszabb távú folyamatok eredményei és 
melyeket váltották ki politikai indítékok és -  jó vagy rossz -  kormányintézke­
dések? És hogyan éli meg a bekövetkezett változásokat a lakosság? Mennyire 
van összhang, illetve diszharmónia várakozásaik és a valóság között? Melyek 
azok a változások, amelyeknek még csak a tüneteit tudjuk észlelni, és melyek 
azok, ahol már a változások mélyébe is be tudunk pillantani? Ezek és ehhez 
hasonló kérdések foglalkoztatták a szerkesztőséget, amikor kiadta megbízásait 
az itt közölt tanulmányok megírására.
A hosszabb távú folyamatok közül elsősorban a strukturális gazdasági válsá­
got kell megemlíteni, amely a hetvenes évek második felétől egyre fokozódott, 
de teljes valóságában csak a rendszerváltozás után mutatkozott meg, akkor vált 
manifesztté. Sok egyéb változás gyökere is régebbre nyúlik vissza: rövidebb- 
hosszabb előkészítő folyamatok előzték meg például a jogállamiságra való átté­
rést, a demokratikus választási rendszer kialakítását, a piacgazdaság bevezetését. 
Már a rendszerváltozás előtt megindult a társadalom erősebb polarizálódása, va­
lamint a társadalmi juttatások leépítése is.
Bár a gazdaság tulajdonszerkezetének átalakítása is megkezdődött már a rend­
szerváltozás előtt (pl. állami vállalatok átalakulása révén), a nagyobb mértékű 
változások 1990 utánra tehetők. Ekkor kezdett jelentősebben növekedni a ma­
gánszektor, s az önálló vállalkozók száma. E vállalkozók közül sokan kény­
szerből váltak azzá, s többek közt ennek is betudható, hogy oly nagyszámú 
vállalkozás megy csődbe. Az elmúlt négy évben megjelent, majd rohamosan 
emelkedett a munkanélküliség, ami részben a tulajdonviszonyok, részben a gaz­
daság strukturális átalakulásának, továbbá a keleti piacok összeomlásának a kö­
vetkezménye.
A gazdaság válsághelyzetéből adódóan csökkentek az átlagos reáljövedelmek, 
ami fokozódó elszegényedési folyamathoz vezetett. 1993-as adatok szerint a ma­
gyar társadalomnak körülbelül egynegyede él már létminimumnál kisebb jöve­
delemből. S amire különösképpen fel kellene figyelni: a kisgyermekek 42%-a (!) 
szegény családban él, a cigány etnikumhoz tartozók körében pedig ez az arány 
80% fölött van!
A másik oldalon egy szűk réteg nagy vagyonra tett szert. Növekedett a leg­
szegényebb és a leggazdagabb rétegek jövedelme közötti különbség. Új rétegek 
alakultak ki, például a tulajdonosi, a menedzseri, a vállalkozói. De differenciá­
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lódás ment végbe az egyes hagyományos társadalmi rétegeken belül is, attól 
függően, hogy ki hol áll alkalmazásban: az állami szektorban, a bankszektorban, 
magyar magáncégnél vagy külföldi tulajdonban lévő vállalatoknál.
A nyolcvanas évek vége felé megtorpant a szellemi foglalkozásúak számának 
növekedése, s ezzel egyidőben visszaesett a 40 év alattiak részaránya a vezetők 
körében. Ugyanakkor egyértelműen kimutatható a fiatalabb generáció túlsúlya 
és a képzettebb munkaerő iránti igény a magánvállalkozások terén. A magán- 
szektorban dolgozók között nagyobb a szellemi foglalkozású és a szakmunkás 
apáktól származók aránya, mint a nem magánszektorban. A szülők tulajdonosi 
helyzete szempontjából viszont véletlenszerű, hogy ki melyik szektorba került 
az utóbbi időben.
A fenti kérdésköröket elemzik tanulmányaikban Andorka Rudolf (7-14. old.) 
és Harcsa István (15-19. old.), miközben vizsgálják a magyar társadalom szer­
kezetét, rétegződését, továbbá a mobilitási lehetőségeket és a vagyoni helyzetet.
Szívós Péter a jövedelmek és a jövedelemegyenlőtlenségek utóbbi néhány évi 
alakulását tanulmányozza írásában (21-28. old.). Megállapítja, hogy a magyar 
lakosság jövedelme az elmúlt néhány évben jelentősen csökkent, s ezen belül az 
inflációs áremelkedés az alacsony jövedelműeket az átlagosnál is jobban sújtotta. 
Mindezt az utóbbi két évben a természetbeni társadalmi juttatások jelentős csök­
kenése kísérte. Növekedett a vállalkozói jövedelmek szerepe, és széthúzódott a 
jövedelmi skála, nőtt a jövedelemegyenlőtlenség. A gyermekek száma alapvető­
en meghatározó: egy háromgyeiraekes család egy főre jutó jövedelme 40-45%-a 
a gyermektelen családokénak. Átlagosan a férfiak keresete 55-60%-kal haladja 
meg a nőkét.
A jövedelmek egy pontosan meg nem határozható része az úgynevezett infor­
mális vagy „fekete”-gazdaságban keletkezik, azaz a gazdaság egy olyan szeg­
mensében, amely elkerüli a hivatalos regisztrációt és az adózást. Jellegéből kö­
vetkezik, hogy a feketegazdaságról nincsenek sem hivatalos, sem nem hivatalos 
megbízható adatok. Vannak olyan becslések, amelyek a feketegazdaság érték­
képzését a GDP (Gross Domestic Product -  Bruttó Hazai Termék) több mint 
20%-ára teszik. Nem lényegtelen tehát, hogy működése milyen hatásokkal lehet 
a magyar társadalom szerkezetére. Sik Endre (29-34. old.) a szocializmusbeli 
második gazdaság és az újonnan kialakult informális gazdaság hasonlóságait és 
különbségeit veszi szemügyre. Megállapítja, hogy az informális szektor erősebb 
polarizációt hoz létre, növeli mind a jövedelmi, mind a területi egyenlőtlenségeket.
A feketegazdaság természetesen a legjövedelmezőbb ágazatokban működik, s 
így jól meg tudja fizetni „alkalmazottait”. A „fehér”-gazdaságban dolgozók vi­
szont ki vannak téve a gazdasági válság hatásainak. A romló gazdasági helyzet­
ben a pénzbeni és természetbeni juttatások hivatottak szociális védőhálót bizto­
sítani. Ezek közül a két legfontosabb -  a nyugdíj és a családi pótlék -  változásait 
elemzi Tóth István György (35-41. old.). Jóllehet makroszinten a szociális ki­
adások a GDP egyre nagyobb hányadát emésztik fel, a szociális juttatások több­
ségénél az egyén szempontjából reálérték-csökkenés tapasztalható. Ez alapvető­
en két okra vezethető vissza: (1) folyamatosan növekszik a szociális juttatásokra
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igényt tartók száma, és (2) nem hajtottak végre radikális reformokat a szociális 
rendszerben. A munkanélküli segélynek például csak olyannak szabadna lennie, 
hogy biztosítsa a minimális megélhetés feltételeit, de ugyanakkor ne ösztönözzön 
a munkától való távolmaradásra. A nyugdíjakat a Nemzetközi Valutaalap (IMF 
-  International Monetary Fund) értékelése szerint Magyarországon „túl korán, 
túl sok embernek és túl alacsony szinten nyújtják”. Végül is a nagy erőfeszítéssel 
végrehajtott nyugdíj- és családipó ti ék-emelések nem tudtak megfelelő életszín­
vonalat biztosítani sem a nyugdíjasok, sem a sokgyermekesek számára. A meg­
oldás, úgy tűnik, csak a szociális rendszer teljes megreformálásától várható.
A társadalomban elfoglalt helyet több szociológiai iskola szerint nem szabad 
pusztán a jövedelmek alapján meghatározni. Legalább ilyen jelentősnek tekintik 
az életstílust és a fogyasztási szerkezetet: milyen szabadidő- vagy kulturális te­
vékenységeket folytat valaki, mennyit és hova utazik, milyen lakásban lakik és 
azt hogyan rendezi be, hogyan táplálkozik és így tovább. Ezen tulajdonságok 
elemzése a hagyományos jövedelmi rétegeken belül sokszor egymástól igencsak 
különböző csoportokat különít el, s különböző jövedelmi rétegekhez tartozók 
hasonló tulajdonságokkal rendelkezhetnek e tekintetben. Róbert Péter (43—49. 
old.) a fogyasztás és az életstílus terén Magyarországon végbement változásokat 
elemzi a rendszerváltozás időszakában.
A társadalmi folyamatok „kemény adatai” gyakran nem esnek egybe az em­
berek érzéseivel, ítéleteivel. Az életszínvonal stagnálását például a lakosság min­
dig életszínvonal-csökkenésként éli meg. Az eltérések többnyire a várakozások 
és a valóság közötti különbségekből adódnak. Politikai szempontból igen fontos, 
hogy az emberek hogyan értékelik a társadalmi-gazdasági folyamatokat, válto­
zásokat. Egyrészt azért, mert elégedettségük, illetve elégedetlenségük alapján 
döntenek a választások alkalmával, másrészt azért, mert az elégedetlen tömege­
ket könnyen magukkal ragadhatják szélsőséges mozgalmak. Az elmúlt években 
Magyarországon -  mint azt Sági Matild cikkében leírja (51-57. old.) -  a többség 
helyeselte a többpárti demokrácia és a piacgazdaság elvét, de nem értett egyet 
azok gyakorlati megvalósításával. A cikk foglalkozik még a meggazdagodáshoz, 
a munkanélküliséghez, a politikai kapcsolatokhoz, az ideológiai nézetekhez fű­
ződő attitűdökkel, továbbá azzal, hogy az elmúlt években az emberek miben 
vélték felfedezni a siker nyitját.
Elvileg sikeresnek mondhatók azok az elitcsoportok, amelyek a rendszerválto­
zások után hatalomra kerültek a kelet-közép-európai régió országaiban. Örkény 
Antal eszmefuttatása szerint (59-64. old.) ezek az értelmiségi elitcsoportok saját 
normáikat és értékrendszerüket követik, s így időnként értetlenül néznek szembe 
azzal, hogy a társadalom nem értelmiségi tagjai nem értik meg őket vagy nem 
értenek egyet cselekedeteikkel. Ellentmondásba kerülnek az univerzális morális 
értékek és a konkrét társadalmi érdekek. Ezen ellentmondások feloldása termé­
szetesen a politikusok feladata, akiknek hatalmon maradása attól is függ, hogy 
erre milyen megoldást találnak.
Enyedi György -  Tamási Péter
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Társadalmi szerkezet és rétegződés (1989-1993)
Andorka Rudolf
A társadalmi szerkezet változásai, a jövedelemkülönbségek növekedése és a tár­
sadalmi mobilitás alakulása, az úgynevezett „elitcsere” megtörténte vagy elma­
radása az utóbbi években az érdeklődés középpontjába kerültek. Nem egyszer 
meglehetősen szélsőséges és egymással ellentétes nézetek jelennek meg a napi­
sajtóban, a televízióban és a rádióban. Ezeket sok esetben láthatóan pártpolitikai 
érdekek motiválják. Ugyanakkor kevéssé ismertek azok az empirikus kutatási 
eredmények, amelyeket magyar és külföldi szociológiai kutatások tártak fel az 
elmúlt években. Ebben az írásban az utóbbiakat próbálom bemutatni és ezek 
alapján néhány téves elképzelést megkérdőjelezni.
A felhasznált kutatási anyagok a következők:
-  A Magyar Háztartás Panel vizsgálat első 1992. évi és második 1993. évi 
„hullámának” eredményei; e vizsgálat keretében körülbelül 2000 háztartás fel­
nőtt tagjait kérdeztük meg 1992 májusában, majd ismét 1993 májusában a jö­
vedelmeikről és foglalkoztatásukról, továbbá néhány más kérdésről, például a 
megelégedettségükről. A vizsgálatokat a Budapesti Közgazdaságtudományi Egye­
tem és a TARKI közösen végzi. Hasonló vizsgálatsorozatot végeznek az USA- 
ban az 1960-as évek vége óta, Németország nyugati részében 1984, keleti ré­
szében 1990 óta, továbbá egyre több más európai országban.
-  A Szelényi Iván és Donald Treiman vezetésével végzett kelet-európai tár­
sadalmi rétegződésvizsgálat Közép-Európában és Kelet-Európábán, amelynek 
során 4200 felnőttet kérdeztek meg Magyarországon 1993 tavaszán.
-  A Szelényi Iván vezette Nemzetközi Elitcsere vizsgálat ugyanebben a régi­
óban, amelynek során a „régi” és az „új” elit kiválasztott tagjait kérdezték meg 
1993 tavaszán a rendszerváltozás előtti és utáni társadalmi, foglalkozási helyze­
téről.
-  A bécsi Paul Lazarsfeld Társaság „Új Demokráciák Barométer” adatfelvé­
telei több kelet-közép-európai és kelet-európai országban 1991 és 1992 őszén, 
amelynek során Magyarországon mintegy 600, illetve 1000 felnőttet kérdeztek 
meg. A vizsgálat során elsősorban a változó és nehezedő gazdasági körülmé­
nyekhez történő egyéni alkalmazkodást, valamint a politikai közvéleményt ku­
tatják. A kutatás tudományos kiértékelését a glasgowi Richard Ross és a bécsi 
Christian Haerpfer végzi.
-  A Központi Statisztikai Hivatal társadalmi rétegződés és mobilitás vizsgálata 
1992 novemberében, amelynek során 29 000 tizennégy éven felüli személyt 
kérdeztek meg.
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A gazdasági változások adottságai
A társadalmi szerkezet változásainak kereteit a gazdasági adottságok határozzák 
meg. Ezek közül a következőket emelhetjük ki:
Az állami tulajdonban lévő munkahelyek privatizációja és az új kis, közepes 
és nagy magántulajdonban lévő munkahelyek gyors növekedése következtében 
emelkedik a magánszektorban foglalkoztatottak, valamint az önálló iparosok, 
kereskedők és parasztgazdák aránya. Nem könnyű pontosan megállapítani a ma­
gánszektorban foglalkoztatottak számát, mert a vállalatok tulajdoni viszonyairól, 
azok gyors változása következtében, nincs pontos képünk. A Magyar Háztartás 
Panel vizsgálat során az összeírtaktól megkérdezték munkahelyük gazdálkodási 
formáját. 1992 tavaszán 36%, 1993 tavaszán 43% azt válaszolta, hogy munka­
helye egyéni vállalkozás, magántulajdonú gazdasági társaság, vagy részben ma­
gántulajdonú gazdasági társaság. Nagy részük magánvállalat alkalmazottja volt, 
de megnőtt az összes foglalkoztatottakon belül az egyéni vállalkozók (önálló 
iparosok, kereskedők, parasztgazdák) aránya is: ez 1992-ben 8, 1993-ban 10% 
volt.
1993 februárjára a munkanélküliségi ráta elérte a 13,6%-ot. Azóta kis mér­
tékben csökkent. A foglalkoztatottak száma azonban nagyobb mértékben csök­
kent, mint amit a munkanélküliek számának növekedése mutat, mert számos 
korábban foglalkoztatott személy, aki elvesztette a munkahelyét, nem munkanél­
küli lett, hanem (sok esetben a korhatár elérése előtt) nyugdíjba vonult, mások 
(elsősorban nők) a háztartásba vonultak vissza, eltartottakká váltak. így a mun­
kanélküliségnek a szokásosnál tágabb definíciója alapján -  amely munkanélkü­
linek tekinti azt, aki nem dolgozott a megelőző hónapban és munkát keresett, 
vagy szeretett volna vállalni -  a munkanélküliségi ráta 16,1% volt 1993 tava­
szán. (Ez a tágabb definíció egyébként megfelel a nemzetközi statisztikai elő­
írásoknak és a KSH által is alkalmazottnak.)
A rétegződést lényegesen befolyásolta az átlagos reáljövedelmek csökkenése. 
Ez részben a foglalkoztatás fent leírt csökkenésének, részben a reálbér és a 
társadalmi jövedelmek reálérték-visszaesésének volt a következménye. Az egy 
főre jutó reáljövedelem csökkenéséről sincs teljesen pontos képünk, mivel a 
rejtett gazdaságból származó jövedelmekről csak becslések állnak rendelkezésre. 
Azt lehet mondani, hogy az 1993. évi egy főre jutó reáljövedelem 8-10%-kal 
volt alacsonyabb az 1989. évinél. A rejtett gazdaság figyelembevételével -  te­
kintettel arra, hogy az abból származó reáljövedelemnek az összjövedelemhez 
viszonyított aránya nőtt - , a visszaesés valamivel kisebb lehet.
Nemcsak az átlagos reáljövedelem csökkent, hanem a jövedelemegyenlőtlen­
ségek is nőttek Ha ez utóbbit az úgynevezett decilis (a népesség egy tizedét 
jelentő) megoszlás alapján mérjük, akkor azt mondhatjuk, hogy míg az 1980-as 
években a legmagasabb jövedelmű egymillió állampolgár egy főre jutó jövedel­
me 3,9-szer akkora volt, mint a legalacsonyabb jövedelmű egymillió emberé, 
addig 1993-ban a legjobbmódú egymillió jövedelme 5,9-szer akkora volt, mint 
a legszegényebb egymillióé. Leegyszerűsítve: az 1980-as években a magyaror­
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szági jövedelemegyenlőtlenség nagyjából a skandináv országokban megfigyelt- 
hez volt hasonló, 1993-ban pedig a francia és a német társadaloméhoz állt közel. 
A reáljövedelem átlagának csökkenése és az egyenlőtlenség növekedése követ­
keztében a létminimumnál kisebb jövedelemből élők száma körülbelül egymillió­
ról mintegy 2-2,5 millióra nőtt.
A rétegződés változásai
Ha a társadalmi rétegződést a nyugat-európai szociológiai irodalomban legin­
kább elterjedt és a magyar szociológiában az 1960-as évek óta szokásos módon 
-  a foglalkozás jellemzői alapján meghatározott társadalmi rétegek fogalmá­
val -  elemezzük, akkor egyértelműen kibontakozik az a tendencia, hogy az e 
rétegek közötti jövedelemkülönbségek és életkörülményeik egyenlőtlenségei az 
utóbbi években megnőttek A felső- és középszintű vezetők, az értelmiségiek és 
az önálló iparosok és kereskedők relatív jövedelmi helyzete az 1980-as évekhez 
képest javult. Azt lehet mondani, hogy e rétegek tagjainak többsége képes volt 
személyes jövedelmeit az inflációnál nagyobb mértékben növelni. Az irodai fog­
lalkozásúak és a szakmunkások jövedelme nagyjából az átlagoshoz hasonlóan 
alakult, tehát körülbelül 10%-kal csökkent, míg a szakképzetlen munkások és a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak jövedelmei lényegesen visszaestek az átlag­
hoz képest is. A munkanélküliség is sokkal nagyobb mértékben sújtotta a szak­
képzetlen munkásokat és mezőgazdasági foglalkozásúakat, mint a társadalom 
felső rétegeit.
Ha a fentieknél finomabb társadalmi-foglalkozási kategóriák szerint vizsgáljuk 
a rétegződés változásait, akkor a hagyományos rétegeken belül erős differen­
ciálódást figyelhetünk meg.FX gazdasági vezetők látszanak a leghomogénebbek­
nek: mind az állami szektor, mind a magánvállalatok vezetői erősen privilegizált 
helyzetben vannak. Ezzel szemben az értelmiségen belül a szabadfoglalkozású­
ak, valamint a magánszektorban foglalkoztatottak jövedelmi helyzete sokkal ked­
vezőbb, mint az állami alkalmazott értelmiségiek többségéé, bár az utóbbiak 
között is nagy különbségek látszanak. A magánvállalkozók közül egy kisebb 
rész jövedelme igen magas, a kisiparosok és a kiskereskedők jelentős része 
egyáltalán nem ér el kiugróan magas jövedelmet, emellett jelentős részük siker­
telen, és ezért kénytelen hosszabb-rövidebb idő után feladni a magánvállalkozást. 
A szakmunkásság már a rendszerváltozás előtt erősen differenciált volt, ez a 
tendencia folytatódni látszik: a modern, „divatos” szakmákban sokkal jobb a 
helyzet, mint számos hagyományos -  bányász, kohász, vasas -  szakmában. A 
mezőgazdasági réteghez tartozóknak egy kis része, a nagyobb földterületen gaz­
dálkodni kezdő önállók kerültek igen kedvező helyzetbe; a nagy többségnek a 
relatív helyzete azonban lényegesen romlott az utóbbi években^
Nemcsak maguk a „kemény” jövedelmi adatok, hanem azok a szubjektív ér­
zések, vagy „puha” adatok is - , amelyek a megkérdezetteknek a jövedelmi hely­
zetük változásáról alkotott véleményét és megelégedettségét tükrözik - , erős tár­
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sadalmi differenciálódást mutatnak. A vezetők és az értelmiségiek között az 
átlagosnál lényegesen többen, a szakképzetlen munkások, parasztok, nyugdíja­
sok, munkanélküliek és eltartottak között pedig lényegesen kevesebben vannak, 
akiknek jövedelmi helyzete az adatfelvételt megelőző évben javult. Megfordítva: 
az utóbbiak között sokkal többen vannak, akik jövedelmi helyzetük romlásáról, 
sőt erős romlásáról számolnak be. Ez a jelenség áll annak a hátterében, hogy 
nemcsak a jövedelemmel és az életszínvonallal, hanem életük eddigi alakulásá­
val és a jövőbeni kilátásaikkal elégedetlenek aránya is sokkal magasabb a szak­
képzetlen munkások, parasztok, nyugdíjasok, munkanélküliek és eltartottak kö­
zött.
A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok egyöntetűen azt bizonyítják, hogy a 
magyar társadalomban igen nagyfokú elégedetlenség alakult ki. Tulajdonképpen 
nagyobb az elégedetlenség, mint amit az életkörülmények tényleges romlása 
indokolttá tenne. A vizsgált korábbi szocialista országok közül csak Fehérorosz­
országban és Ukrajnában volt a magyarországinál nagyobb azoknak az aránya, 
akik úgy nyilatkoztak, hogy a főmunkahelyről származó kereseteik nem voltak 
elegendőek a létszükségleti javak megvásárlásához. Bulgáriában, Horvátország­
ban, Romániában és Szlovákiában is nálunk alacsonyabb volt az ilyen negatív 
véleményt képviselők aránya, noha ezekben az országokban a jövedelem tény­
legesen alacsonyabb volt és a rendszerváltozás óta nagyobb mértékben esett 
vissza, mint Magyarországon. Ugyanakkor azok aránya, akik egy valamivel ob­
jektívabb és konláétabb kérdésre -  nevezetesen, hogy a megélhetéshez szüksé­
gük volt-e kölcsönt felvenni vagy korábbi megtakarításaikat felélni -  azt a vá­
laszt adták, hogy ilyenre nem volt szükség, tehát ténylegesen „ki tudtak jönni” 
a jövedelmükből, Csehország és Szlovénia után Magyarországon és Szlovákiá­
ban volt a legmagasabb, Bulgáriában és Ukrajnában a legalacsonyabb. Az elé­
gedetlenséget -  még ha nem is indokolja teljes mértékben a tényleges helyzet -  
„társadalmi ténynek” kell tekintenünk, amely a társadalmi és politikai folyama­
tokat erősen befolyásolhatja.
A saját helyzetük változásával és az ország egészének fejlődésével elégedet­
lenek potenciálisan a legkülönfélébb politikai mozgalmak, közöttük szélsőségesek 
támogatóivá válhatnak. 1993 tavaszán azonban csak egy határozott tendenciát 
lehetett a szegények és elégedetlenek politikai véleményeiben és pártpreferen­
ciáiban megfigyelni: lényegesen nagyobb arányban voltak olyanok közöttük, 
akik nem kívántak egy következő parlamenti választáson részt venni. A részt 
venni kívánók közül pedig nagyobb volt azoknak az aránya, akiknek nem volt 
határozott pártpreferenciájuk, nem tudták, melyik pártra adnák szavazatukat.
A szegény rétegek
Az utóbbi évek magyar szakirodaimában tért hódított néhány új társadalmi ka­
tegória használata a társadalmi szerkezet elemzésénél. Ilyenek: a szegények, a 
középosztály, az elit.
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A szegények számát nem könnyű pontosan meghatározni; nehezíti a létmini­
mum szintjének megkérdőjelezhetősége. A KSH által rendszeresen számított és 
közzétett létminimumokat, amelyeket a háztartás összetétele és lakóhely szerint 
differenciáltan adnak meg, korábban egyes szakemberek (pl. az Újpesti Család- 
segítő Központé) túlságosan alacsonynak tartották, újabban mások (mint pl. Ko­
losi Tamás) túlságosan magasnak mondták. Már említettem a háztartási jövedel­
mek felmérésének nehézségeit, elsősorban a rejtett gazdaságból származó jöve­
delmek nagy és növekvő aránya miatt. Végül a „ki a szegény?” kérdésre adható 
válasz szempontjából egyáltalán nem közömbös, hogy a gyermekek, felnőttek, 
idősek, városi és falusi lakosok, kisebb és nagyobb háztartások szükségleteit 
hogyan viszonyítjuk egymáshoz, statisztikai szakkifejezéssel: hogyan súlyozzuk. 
A nemzetközi szakirodalomban és gyakorlatban számos különböző súlyozási 
módszer fordul elő. Az 1992-1993. évi Háztartás Panel vizsgálatok adatainak 
feldolgozásánál a legegyszerűbb módszert választottuk: minden súlyozás mellő­
zésével mindenkinek a szükségleteit azonosnak vettük, és így az egy főre jutó 
háztartási jövedelem alapján határoztuk meg, ki a szegény. Azokat soroltuk a 
szegények közé, akik a háztartásoknak a legalacsonyabb egy főre jutó jövedelmű 
egyötöd részéhez („kvintiliséhez”) tartoztak. E kritérium alkalmazásával a társa­
dalmi rétegek felnőtt tagjai között a szegények aránya különösen magas: (csök­
kenő sorrendben) az eltartottak, a munkanélküliek, a parasztgazdák és mezőgaz­
dasági munkások, valamint a szakképzetlen munkások között. Életkor szerint 
vizsgálva különösen magas a szegénységben élők aránya a gyermekek, elsősor­
ban a 0-6 éves kisgyermekek között (42%). Az időskorúak, és különösen a saját 
jogú öregségi nyugdíjasok között a szegények aránya alacsonyabb az országos 
átlagnál. A cigány etnikumhoz tartozók körében kirívóan magas (1992-ben 64%, 
1993-ban 81%) a szegénységben élők aránya. Az összes szegényeknek 1993-ban 
17%-a volt cigány etnikumú.
A szegénység az érintettek egy részénél csak átmeneti jelenség. Az 1992-ben 
szegénységben élők 41%-a 1993-ban már nem tartozott a szegény kategóriába, 
hanem annál valamivel magasabb egy főre jutó jövedelmet ért el. Hozzá kell 
azonban tenni, hogy a szegénység éppen azokban a rétegekben, elsősorban a 
cigány etnikumhoz tartozóknál látszik a leginkább tartósulni, amelyek között a 
legnagyobb a szegények aránya, tehát amelyek már amúgy is hátrányos helyzet­
ben vannak.
Az állandósuló szegénység a magyar társadalom súlyos gondja, és még inkább 
azzá válhat a jövőben. A gazdasági fellendülés megindulása a leglényegesebb 
olyan tényező, amely ezen segíthet. Ugyanakkor szociálpolitikai eszközökkel is 
kívánatos mindent megtenni annak érdekében, hogy a szegénységből való ki­
emelkedés lehetősége nyitva legyen.
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A középrétegek
A szociológiai szakirodalomban sokszor olvashatjuk azt a tételt, hogy a modern 
piacgazdaságnak és a demokratikus politikai berendezkedésnek legfőbb társadalmi 
támasza a középosztály, mert annak tagjai különösképpen érdekeltek a piaci 
viszonyok érvényesülésében és a demokráciában. Nem teljesen egyértelmű azon­
ban, hogy kiket sorolnak a középosztályba. Ide tartoznak egyrészt a vagyonnal 
és ezáltal bizonyos anyagi és politikai függetlenséggel rendelkezők, másrészt 
azok, akik átlagos vagy annál valamivel magasabb életszínvonalat biztosító jö­
vedelemhez jutnak, továbbá magas műveltségűek és világos politikai nézetekkel 
és érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. E sokszínűség miatt itt nem a 
„középosztály”, hanem a „középrétegek” kifejezést használom.
A mai Magyarországon egyrészt az értelmiséget, másrészt az önálló közép- 
és kisvállalkozókat, kisiparosokat és kiskereskedőket, parasztpolgárokat, továbbá 
a „szakmunkás elitet” sorolhatjuk ide. Bár sokszor elhangzik, hogy a rend­
szerváltozás „vesztesei” ezek a középrétegek, az utolsó évek szociológiai adat- 
felvételei ezt az állítást nem támasztják alá. Ha sok nehézséggel küszködve is 
(a magánvállalkozók egy része tönkremegy, egyes értelmiségi rétegek érzékeny 
reáljövedelem-veszteséget szenvedtek el), a középrétegek láthatóan erősödnek. 
Számszerűen is növekednek: egyre több az önálló foglalkozású személy, és a 
felsőfokú oktatás kiterjedése következtében távlatilag nő az értelmiségiek száma. 
Adataink szerint jövedelemszintjük megtartásában is lényegesen sikeresebbek 
voltak, mint a fizikai foglalkozású rétegek.
Az elit
Az eliten a szociológiában azt a társadalmi csoportot szokták érteni, amely a 
társadalomban a hatalom, a vagyon és a presztízs, a befolyás szempontjából a 
legmagasabb pozíciókat foglalja el. A kifejezés rokon a marxista szociológia 
„uralkodó osztály” fogalmával. Az elit létszáma, összetétele és privilégiumainak 
mértéke a gazdasági-társadalmi-politikai rendszertől függően nagyon eltérő lehet. 
A gazdaságilag fejlett demokratikus társadalmakban az elit nagy létszámú és 
meglehetősen heterogén. A totalitárius társadalmakban viszont igen kevés ember 
kezében van a főhatalom, akik nagy befolyással (ha nem is megbecsültséggel) 
és gazdasági privilégiumokkal rendelkeznek. Itt az elit többnyire nagymértékben 
egységes, nincsenek benne különböző csoportok, amelyek egymással konfliktus­
ban állhatnak érdekellentéteik folytán.
A szocialista korszakban Magyarországon az elit különösképpen szűk volt 
(különböző vizsgálatok 10 és 50 000 közötti elittel számolnak), elsősorban a 
politikai hatalommal rendelkezőkből, kiváltképp a pártvezetőkből állt. A gazda­
sági vezetők egyrészt függtek a politikai vezetőktől, másrészt leginkább közülük 
kerültek ki. A kulturális elit fontos szerepet játszott ugyan a rendszer legitimi­
tásában, de közvetlen hatalma nem volt, legfeljebb közvetett befolyása. Az elit
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tagjai igen nagy privilégiumokkal rendelkeztek a társadalom többi tagjaihoz vi­
szonyítva.
Már az 1980-as években megindult az elit bizonyos átalakulása: a kormányzati 
elit felnőtt a pártelit mellé és némileg függetlenedett tőle, a gazdasági elit pozí­
ciója erősödött és a kulturális elit befolyása is nőtt.
A rendszerváltozás után az elit -  a demokratikus társadalmakra jellemzően -  
erősen kiszélesedett, megnőtt a gazdasági és a kulturális elit szerepe, csökkent 
a politikai elit privilegizáltsága.
De kinek a kezében van valójában a hatalom a posztkommunista magyar tár­
sadalomban, és ki lesz a jövőben domináns pozícióban: a politikai bürokrácia, 
a vagyonos polgárság és a menedzserek, vagy az értelmiség, vagy a kulturális 
elit? Amennyire a következő évek tendenciáit meg tudjuk becsülni, valószínű, 
hogy e három „elit” (a politikai, a gazdasági és a kulturális) együttesen foglalja 
majd el a legmagasabb társadalmi pozíciókat és együtt -  részben egymással 
versengve -  fogja az országot kormányozni. Jelenleg már elég világosan láthatók 
az említett három elit közötti érdekellentétek, valamint az egyes elitcsoportokon 
belüli nézeteltérések és konfliktusok is. Feltételezésünk szerint ezek a konflik­
tusok -  ahogyan az a demokratikus rendszerekben lenni szokott -  nem fognak 
oda vezetni, hogy az egyik elitcsoport kiszorítja a másikat pozícióiból. A konf­
liktusok állandósulni fognak, de élességük csökkenni fog.
Társadalmi mobilitás, elitcsere
A rendszerváltozásokról feltételezik, hogy gyorsítják a társadalmi mobilitást, el­
sősorban a társadalom csúcsán, az elit körében. Másrészt a gazdasági válság 
fékezni szokta a társadalmi mobilitást.
Magyarországon a rendszerváltozás óta nem telt még el annyi idő, hogy a 
tömegek mobilitási folyamatai lényegesen megváltozzanak. A gazdasági stagná­
lás, majd visszaesés már az 1980-as években némileg csökkentette a strukturális 
átalakulást és ezáltal a strukturális mobilitást. Viszont az önálló kisvállalkozók 
számának növekedése új'mobilitási csatornát nyitott meg. Hosszabb távon érvé­
nyesülni fog majd a felsőfokú beiskolázási létszámnövekedés hatása az értelmi­
ség létszámnövekedésére, ez pedig egy másik lényeges fölfelé irányuló mobili­
tási csatornát fog kiszélesíteni.
Az elitcsere-vizsgálat első eredményei nem látszanak alátámasztani az ezzel 
kapcsolatos szélsőséges állításokat. Tehát nem igaz, hogy a korábbi szakember­
eik egészében elveszítette pozícióját, sem az, hogy nem került sor semmilyen 
elitcserére. Külön-külön érdemes vizsgálni a politikai, a gazdasági és a kulturális 
elitet.
A politikai elit csúcsa majdnem teljesen kicserélődött. A régi politikai elit 
jelentős része nyugdíjba vonult, a fiatalabbak jórésze a gazdasági elitben vagy 
az értelmiségben foglalt el kétségtelenül kedvező pozíciókat. Az állami bürok­
rácia középső és alsó szintjein az elitcsere sokkal kisebb mértékű volt. Az új
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politikai „csúcselit” majdnem teljes egészében a rendszerváltozás előtti értelmi­
ségből, a tudományos és irodalmi értelmiségből származik.
A gazdasági elit három részből áll: az állami vállalatok menedzsereiből, a 
magánvállalatok menedzsereiből és az új magánvállalkozókból. A szocialista 
korszak gazdasági elitjének egy része megtartotta pozícióit az állami vállalatok 
élén, a politikai elit egy kisebb része „átmentette magát” a gazdasági elit fenti 
három csoportjába. A magánvállalkozók többsége a rendszerváltozás előtti kis­
vállalkozók és értelmiségiek közül kerül ki.
A kulturális elit -  ahova a vezető tudósokat, írókat, művészeket, újságírókat, 
médiaszereplőket sorolhatjuk -  cserélődött ki a legkevésbé a rendszerváltozás 
után. Ennek egyik magyarázata az, hogy e pozíciók betöltéséhez jelentős kultu­
rális tőke szükséges, amit nem lehet az egyik évről a másikra megszerezni, 
másrészt az, hogy a kulturális elit már a rendszerváltozás előtti években jelentős 
mértékben függetlenedett az akkori politikai elittől, így érthetően nem osztozott 
annak sorsában.
Az elitcsere a rendszerváltozás óta eltelt négy évben normális ütemben folyik, 
ahogyan az a gyors, de békés társadalmi változások időszakaiban történni szo­
kott. Érdemes hozzátenni, hogy 1947 körül a kommunista hatalomátvétel után 
sem valósult meg teljes elitcsere, noha annak elősegítésére bürokratikus, sőt 
kényszerítő eszközöket (politikai pereket stb.) is igénybe vettek.
*
A közvéleményben és a napisajtóban, valamint az elektronikus médiában a tár­
sadalmi szerkezet, rétegződés és mobilitás változásainak sokszor a negatív meg­
nyilvánulásai és a rövid távú mozzanatai kerülnek előtérbe. A szociológiai adat- 
felvételek azonban arra engednek következtetni, hogy a szegénység növekedése, 
egyes családok és rétegek jövedelmi helyzetének hirtelen romlása, a munkanél­
küliség és a mindebből fakadó elégedetlenség mellett, vagy úgy is mondhatnánk: 
„alatt”, olyan változási tendenciák mennek végbe, amelyek a magyar társadalmat 
a gazdaságilag fejlett, magántulajdonon alapuló piacgazdaságokhoz és demokra­
tikus berendezkedésű társadalmakhoz közelítik. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a negatív folyamatokat nem szükséges társadalompolitikai eszközökkel ke­
zelni, enyhíteni, továbbá azt sem, hogy ezek a negatív folyamatok nem fenye­
gethetik a mélyebben végbemenő pozitív változásokat.
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Társadalmi mobilitás -  vagyoni helyzet -  vallásosság
Harcsa István
A Központi Statisztikai Hivatal -  többnyire tízéves gyakorisággal -  részletes 
mobilitásvizsgálatot végez. A legutóbbi — 1992 decemberében végzett -  felvé­
telnek külön aktualitást ad, hogy az adatgyűjtésre a rendszerváltás első idősza­
kában került sor és ily módon lehetőség nyílik az átmeneti időszak jellemzőinek 
megragadására. A statisztikai módszerek korlátáiból adódóan azonban e vizsgálat 
nem, vagy csak részleges választ adhat a társadalmi és gazdasági átalakulás 
számos fontos kérdésére. A hangsúlyt itt most a múltbeli helyzettel való össze­
vetésre helyeztük. Az alapkérdés ennek megfelelően az volt: honnan jön a ma­
gyar társadalom és — az új tendenciákat mérlegelve -  vajon merre tart?
A reprezentatív vizsgálat a 14 éves és idősebb népesség 0,4%-ára (mintegy 
29 000 főre) terjedt ki. A korábbi adatfelvételekhez hasonlóan viszonylag rész­
letes adatokat gyűjtöttek az iskola- és foglalkozástörténetről, a szülők, nagyszü­
lők, a gyermekek és a testvérek alapvető demográfiai és foglalkozási jellemzői­
ről. Az 1992. évi felvételben is szerepeltek a házasságtörténetre, valamint a 
lakóhely-változtatásra vonatkozó információk. Ugyanakkor a hagyományos té­
makörök mellett új kérdések is bekerültek a vizsgálatba, így a megkérdezettek, 
a szülők és a nagyszülők felekezeti hovatartozására, valamint vallásgyakorlására 
vonatkozó kérdések. Kiemelt kérdéskör volt a vagyoni helyzet is, amelyre vo­
natkozóan nemcsak a megkérdezettekre, hanem a szülőkre és a nagyszülőkre is 
gyűjtöttek adatot. Végül a felvétel kitért a politikai, közéleti aktivitás néhány 
jellemzőjének bemutatására is.
Társadalmi tagozódás, mobilitás
A visszatekintő adatsorok alapján elmondható, hogy a 80-as évek végére a sta­
tisztikailag megragadható társadalmi mozgások lelassultak, sőt az „első gazda­
ságra” épülő társadalomszerkezet többnyire megmerevedett. E folyamatokat kel­
lően érzékeltetik a különböző társadalmi csoportok számszerű alakulását bemu­
tató adatok, amelyek többnyire a korábbi trendek lezáródását jelzik.
A szellemi foglalkozású réteg hosszú időszakon keresztül a 80-as évek végéig 
folyamatosan növekedett, ezt követően azonban az arányok stagnálása a jellem­
ző. A szellemi foglalkozásúakon belül megtorpant a vezetői réteg számbeli nö­
vekedése. A vezetők különböző csoportjaiban sajátos generációs mozgások fi­
gyelhetők meg. Az alsószintű vezetők körében igen erőteljes volt a fiatalabb —
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40 év alatti -  korosztályok részarányának visszaesése. Ezzel szemben az elit 
jelentős részét alkotó közép- és felsőszintű vezetők körében csak az 50 év feletti, 
idősebb korosztályokban történt számottevő visszaesés. Az elitcsere tehát bizo­
nyos szempontból nemzedéki vonásokat hordoz magán, ám feltehető, hogy az 
ezzel együttjáró deklasszálódás viszonylag szerény mértékű.
A szellemi foglalkozásúak arányának stagnálásában új elemként az is szerepet 
játszik, hogy az utóbbi időszakban kibontakozó magánszektor -  sajátosságaiból 
kifolyólag -  jóval kevesebb szellemi foglalkozásút igényel, mint a nem magán- 
szektor.
Az új társadalmi mozgások között első helyen kell említeni az önálló iparos, 
kereskedő és általában a vállalkozói réteg számszerű gyarapodását. E réteg egy 
része a korábbi főfoglalkozás mellett működtetett „második gazdaságból” nőtte 
ki magát, míg a másik része az állami szektorból került a magángazdaságba. E 
téren is megfigyelhető bizonyos nemzedéki sajátosság, nevezetesen e réteg nagy 
része 40 év alattiakból áll. Regionális szempontból említésre érdemes, hogy 
jelenleg a városokban és a falvakban hasonló mértékű e réteg elterjedtsége.
Az önálló parasztság körében is megfigyelhető bizonyos mértékű számbeli 
növekedés, elsősorban a fiatalabb generációk soraiban. Feltehető, hogy az ag­
rárprivatizációt követően e réteg részaránya tovább fog növekedni, azonban a 
tömegarányokat tekintve el fog maradni az önálló iparos és kereskedő rétegtől.
A privatizációs folyamatok eredményeként azonban nem csupán az önálló 
foglalkozásúak, hanem a magánszektorban alkalmazottak is növekvő csoportot 
alkotnak. A magán-, illetve a nem magánszektorban dolgozókat összehasonlítva 
kimutatható, hogy a magánszektorban, azon belül is elsősorban a középrétegek 
(a szellemi foglalkozásúak alsóbb rétege, a szakképzett munkások) körében szá­
mottevően magasabb az iskolai végzettségi szint, mint a hasonló, nem magán- 
szektorbeli középrétegek körében. Ez jelzi a piaci szféra képzettebb munkaerő 
iránti igényét.
A magánszektor keresőinek származás szerinti összetételét vizsgálva megál­
lapítható, hogy a magánszektorban levők körében jelentősen magasabb a szel­
lemi foglalkozású és a szakmunkás apától, általában a középrétegekből szárma­
zók aránya. Hasonló vonásokat lehet megfigyelni, ha a nemzedéken belüli mo­
bilitás jellemzőit vesszük szemügyre: viszonylag erőteljes a magánszektor felé 
történő sikeres kitörés. Mindez a középrétegek fokozódó differenciálódására utal. 
Ennek kapcsán meg kell említeni, hogy a mélyben zajló differenciálódás -  e 
téren és más vonatkozásban is -  jóval nagyobb, mint amit a jelenlegi statisztikai 
módszerekkel meg lehet ragadni.
A különböző munkásrétegek létszámarányaira a stagnálás jellemző, elsősorban 
a korábbi „első gazdaság” szerkezetének megmerevedése következtében. A fel­
erősödő munkanélküliség -  társadalmi hatásait tekintve -  nem csupán a segéd­
munkásokat érinti, hanem a szakmunkások számottevő csoportjait is.
A régi struktúra mellett azonban itt is megjelenik a piacgazdaságra jellemző 
struktúra. Ágazatok és szakmacsoportok szerint vizsgálva kimutathatók a ma­
gán-, illetve a nem magánszektor eltérő vonásai, nevezetesen az, hogy a magán­
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szektorban a piacérzékeny kereskedelmi és szolgáltatási szakmacsoport jóval el­
terjedtebb, mint a nem magánszektorban. A kereskedelmi és szolgáltatási ága­
zatok nagyobb rugalmassága mögött valójában az húzódik meg, hogy az idetar­
tozó szakmacsoportok többsége nem tőkeigényes és viszonylag gyorsan hoz 
hasznot, ugyanakkor az e téren megjelenő növekvő fogyasztói igények folyama­
tosan bővülő piacot jelentenek.
E téren is számos nemzedéki vonást fedezhetünk fel. Általános tendencia, 
hogy a fiatalabb generációkban erősebb a társadalmi differenciálódás. Ez azt 
jelenti, hogy a fiatalabbak közül viszonylag sokan jutnak be a kedvezőbb piaci 
helyzetű szakmacsoportokba, sőt az önállók csoportjába is, azonban közülük 
többen kerülnek a hátrányos helyzetű segédmunkások közé is, mint az idősebb 
generációkból. Mindezt súlyosbítja a fiatalok körében megjelenő nagymérvű 
munkanélküliség.
A vagyoni helyzet
A piacgazdaságra való áttérés időszakában az egyik legfontosabb rétegképző 
szempont a vagyoni helyzet. A vizsgálat adalékokat szolgáltat arra vonatkozóan, 
hogy az elmúlt évtizedekben milyen mértékű felhalmozás volt lehetséges a kü­
lönböző rétegek esetében, továbbá a szülők és a nagyszülők vagyoni viszonya­
inak bemutatása révén képet kaphatunk a termelővagyon nemzedéki átörökíté­
séről is. (Itt alapvetően csak az ingatlanokban megtestesült termelővagyont vet­
tük számba, így tehát -  leszámítva a fuvarozáshoz szükséges járműveket -  a 
termelésben használt gépek és eszközök nem kerültek rögzítésre. A továbbiak­
ban a vagyon és a tulajdon kifejezéseket szinoním módon használjuk.)
A háztartások 32%-a rendelkezik valamilyen termelővagyonnal, zömében 
földterülettel (26%) és kisebb részben üzlettel, műhellyel, gyárral, szállodával és 
más termelő és szolgáltatási célú vagyonnal. Leszámítva a néhány ezres közép- 
és nagyvállalkozói csoportot, e tulajdonosi réteg mögött valójában kisegziszten- 
ciák húzódnak meg.
Társadalmi csoportok szempontjából vizsgálva: a mezőgazdasági rétegek kö­
rében figyelhető meg a legtöbb tulajdonos (71%), ami érthető, miután viszonylag 
kisebb földterületet a korábbi időszakban is lehetett birtokolni. A másik pólust 
az értelmiségiek képviselik, akik körében mindössze 23% a termelővagyonnal 
rendelkezők aránya.
A hazai átalakulás kezdeti időszakát jellemzi, hogy a termelővagyonnal ren­
delkezők aránya alig különbözik a magánszektorban (36%), illetve a nem ma­
gánszektorban lévők között (32%). Ha azonban eltekintünk a földtulajdontól és 
csak az ipari és szolgáltatási célú termelővagyont vesszük alapul, akkor a kü­
lönbségek már számottevően nagyobbak, hiszen az ilyen vagyonnal rendelkezők 
a magánszektorban 17%-ot, a nem magánszektorban 5%-ot tesznek ki. Az ipari 
és szolgáltatási célú termelővagyon érthetően az önálló iparosok és kereskedők 
körében mutatja a legnagyobb gyakoriságot (25%-ot). A magánszektorbeliek
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esetleges bevallási pontatlanságait is figyelembe véve ez azt jelzi, hogy a ma­
gánszektor túlnyomó része a felhalmozás legelején tart.
A fejlett piacgazdasági viszonyok felől nézve azonban a fenti rétegek közötti 
különbségek kismérvűnek minősíthetők. A magyarországi viszonyok egy olyan 
állapotot tükröznek, amelyben a termelőtulajdon kevésbé koncentrálódik egyet­
len rétegre és a tulajdon -  főleg a kistulajdon -  relatív „szétterülése” figyelhető 
meg. Várható azonban hogy az induló állapotot követően a társadalmi szelekció 
eredményeként a termelővagyon területén a differenciálódás erősödni fog és egy­
re inkább egy szűk vállalkozói rétegre fog koncentrálódni. Emellett azonban 
feltételezhető, hogy a kistulajdon a jövőben még szélesebb körben lesz jellemző.
Az előzetesen feltételezett képtől a szülők tulajdonára vonatkozó adatok tér­
nek el leginkább. Ez ugyanis azt mutatja, hogy egészében véve a jelenleg ma­
gánszektorban lévők körében alacsonyabb (39%) azoknak az aránya, akiknek a 
szülei 1948-ban tulajdonosok voltak, mint a nem magánszektorbeliek körében 
(52%). Ha csak az ipari és szolgáltatási célú termelővagyont vesszük alapul, 
akkor az arányok némiképp módosulnak ugyan, de a tendencia nem (a magán- 
szektorbeliek körében 11%, a nem magánszektorbeliek esetében 13% a terme­
lőtulajdonnal rendelkezők aránya). Ez arra enged következtetni, hogy a szülői 
hátteret tekintve szinte teljesen „véletlen", hogy ki melyik szektorba került az 
utóbbi időszakban.
Különösen nagyok a két szektor közötti különbségek a vezetők csoportjában. 
A magánszektorbeli vezetők esetében a szülők 12%-ának volt ipari termelőva- 
gyona, a nem magánszektorbelieknél 21% a megfelelő érték. Ezek az adatok 
ellentmondanak a tulajdon és némiképp a kulturális tőke átörökítésére vonatkozó 
elméleteknek.
Milyen következtetések adódnak ebből? Először is túlzás nélkül állítható, 
hogy a magánszektorba éppen azok kockáztatták meg nagyobb gyakorisággal a 
belépést, akiknél a szülők nem rendelkeztek termelővagyonnal. Ez a szülői háttér 
az utóbbi időben nem jelentett hátrányt, sőt -  a társadalmi előmenetelt tekintve 
-  inkább előnyös volt. Az ebben az időszakban szerzett előnyökből feltehetően 
többet lehetett profitálni, mint a „szülői örökségből” és mindez kedvezőbb po­
zíciókat biztosított az utóbbi években lezajlott „szektorváltáshoz”, sőt tulajdo­
nosváltáshoz is. Ezt a feltételezést megerősítik a vezetők jelenlegi tulajdoni vi­
szonyaira vonatkozó adatok is, hiszen a magánszektor vezetőinek 15%-a rendel­
kezik ipari, szolgáltatási célú vagyonnal, a nem magánszektorbelieknél pedig 
4%-a. A magánszektor vezetői tehát zömében „saját jogon” szerezték a tulajdont. 
Vannak akik ezeknek az eseteknek a jelentős részét a korábbi előnyös pozíciók 
„átmentésének” minősítik.
Vallásosság
A vizsgálat során leginkább a felekezeti viszonyok bemutatásánál törekedtünk a 
hosszú távon jellemző tendenciák megragadására. A hazai és a nemzetközi ta­
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pasztalatok is azt mutatják, hogy a vallásnak, mint kulturális tényezőnek a ha­
tását többnyire csak hosszabb távon lehet nyomon követni. Ezt megerősíteni 
látszanak a 90-es évek elejére jellemző adatok is, amelyek szerint 40, vagy akár 
80 évre visszatekintve, a népesség felekezeti megoszlásában -  legalábbis a há­
rom nagy történelmi felekezethez tartozók arányában -  nem történt lényeges 
változás. Számottevő csökkenés az izraeliták arányában mutatható ki, alapvetően 
a második világháború alatti népirtás következtében. Jelentősnek kell tekinte­
nünk továbbá a felekezeten kívüliek utóbbi évtizedekben megfigyelhető arány- 
növekedését is (a népesség 5%-át alkotják).
A felekezeti megoszlás viszonylagos stabilitása térségenként is megfigyelhető, 
így többek között az Alföld keleti térsége, valamint az északkeleti vidék hagyo­
mányosan a protestáns kultúra hordozója, míg a Dunántúlra alapvetően a kato­
likus felekezetű népesség túlsúlya a jellemző. A hazai társadalomfejlődés sajátos 
vonása, hogy az ország felekezetek szerinti térségi tagozódását igen markáns 
gazdasági fejlettség szerinti tagozódás kíséri. így a protestáns térségekben a leg­
rosszabbak az életkörülmények, beleértve a munkanélküliséget, sőt az iskolai 
végzettség szintjét is. Ez a körülmény arra int, hogy Magyarországon a kultu­
rális tőkének mint társadalmi háttérnek a szerepét árnyaltabban kell értelmezni, 
mint a fejlett országok esetében.
A különböző felekezetekhez tartozók demográfiai és társadalmi jellemzőit ele­
mezve sajátos tendenciákat lehet kimutatni. Általános vonás, hogy a katolikus, 
a református és az evangélikus felekezetekhez tartozók között csak viszonylag 
kisebb különbségek vannak. E nagy többségtől viszont teljesen eltérő csoportot 
képeznek a felekezeten kívüliek, akik körében -  a többiekhez viszonyítva -  
magasabb az iskolázottsági szint és a szellemi foglalkozásúak aránya. Sőt, ha a 
szülői hátteret is figyelembe vesszük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a szellemi 
foglalkozású szülőktől származók aránya ebben a csoportban több mint kétszer 
akkora, mint a nagy felekezetekhez tartozók esetében. További jellemzőjük, 
hogy a „törzsökös” városlakók aránya messze itt a legmagasabb. Ezek alapján 
megállapítható, hogy a felekezeten kívüliek a városi társadalom egyik legmar­
kánsabb arculatú rétegét képezik.
A vizsgálat eredményei alapján betekintést lehet nyerni a különböző rétegek 
vallásgyakorlásába is. A népesség többsége elsősorban házasságkötéskor (66%) 
és keresztelések alkalmával (83%) veszi igénybe az egyházak szolgáltatásait, 
míg a rendszeres vallásgyakorlás csupán a népesség kisebb hányadára (13%) 
jellemző. Társadalmi rétegenként természetesen e téren is jelentős különbségek 
alakultak ki. Figyelembe véve azonban az utóbbi négy évtized során a rendszer 
-  gyakorta erős -  vallásellenes megnyilvánulásait, a fenti tendenciák a vallásnak 
mint kulturális tényezőnek a tartós jelenlétét igazolják.
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Jövedelmek és jövedelemegyenlőtlenségek alakulása 
az utóbbi néhány évben
Szívós Péter
A gazdaság
A lakosság életkörülményének és tágabb értelemben vett életszínvonalának meg­
határozó tényezője a jövedelem. Ez a forrása a fogyasztási szükségletek kielé­
gítésének, lakás- és egyéb beruházásoknak, a megtakarításoknak. Mielőtt átte­
kintenénk színvonalának, összetételének és eloszlásának az utóbbi négy-öt évben 
bekövetkezett változásait, néhány mögöttes gazdasági tényezőt kell röviden 
összefoglalni.
A magyar gazdaság teljesítménye 1990 és 1993 között 20%-kal csökkent. Az 
ezt megelőző három évtizedben mindössze két évben fordult elő, hogy a bruttó 
hazai termék termelése visszaesett (mindkétszer minimális mértékben). A csök­
kenés a vizsgált időszakon belül 1991-ben jelentős volt: a GDP volumene 12%- 
kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Azóta a csökkenés egyre kisebb 
mértékű, 1993-ban 0-2% volt. A gazdasági teljesítmény visszaesésének hátteré­
ben az ismert külső és belső tényezők: a KGST összeomlása, a hagyományos 
exportpiacok visszaesése, a termelés strukturális válságának elmélyülése, a bel­
földi kereslet csökkenése, a fejlett országokat is érintő széleskörű gazdasági vál­
ság, a privatizációs folyamattal együttjáró működési, szervezeti bizonytalanság 
állnak. A gazdaság jövedelemtermelő képességének visszaesése minden szektor­
ban éreztette hatását, így a lakosság jövedelme is jelentősen csökkent, s e ténye­
zők az elsődleges és az újraelosztható jövedelem nagyságát is meghatározták.
A jövedelmek nagyságának megítélését a nominális változás mellett az inflá­
ció alakulása is befolyásolja, így szűrhető ki ugyanis a jövedelmek változásából 
az a rész, amely csak az árak emelkedését kompenzálja és nem jelent tényleges 
többletforrást. A gazdaság visszaesését -  a fejlett országokban tapasztalttól el­
térően -  magas infláció kísérte: négy év alatt a fogyasztói árak 2,6-szeresükre 
emelkedtek. A forint bevezetése óta nem volt olyan négyéves időszak, amikor 
ilyen nagymértékű lett volna a fogyasztási javak nyílt drágulása. Az árnövekedés 
üteme 1988-ban vált kétszámjegyűvé és 1990 óta minden évben 20% fölötti, bár 
1991 óta némileg csökkent. A fogyasztói árak ilyen nagymértékű emelkedésének 
főbb okai: a fogyasztói ártámogatásokat drasztikusan leépítették; az élelmiszerek 
támogatása teljes egészében megszűnt; a korábban jelentősen támogatott háztar­
tási energia, kommunális szolgáltatások, tömegközlekedés árszínvonala is ennek 
következtében emelkedett esetenként 4-6-szorosára. Az ÁFA kulcsok kétszeri 
emelése is főként ezeket a javakat drágította. Az árarányváltozások következté­
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ben az alacsony jövedelműeket az áremelkedés az átlagosnál kissé nagyobb mér­
tékben érintette.
Munkaerőpiaci tényezők
A jövedelmek alakulásának a korábban említett gazdasági tényezők mellett van 
még egy alapvető meghatározója, nevezetesen a népesség gazdasági aktivitása, 
illetve a gazdaság munkaerőhelyzete. A négy év során a népesség korösszetétele, 
a közel hatvanezres fogyás mellett, tulajdonképpen kedvezően változott, mintegy 
százezerrel nőtt a munkaképes korúak száma. Ennek ellenére a foglalkoztatottak 
száma 1990-ről 1993-ra egymillió fővel csökkent, úgy, hogy a munkanélküliség 
megjelenésével a munkanélküliek száma 24 000-ről 663 000-re növekedett. Egy 
másik figyelmet érdemlő jelenség a munkavállalási korú, gazdaságilag nem aktív 
népesség mintegy 320 000 fős gyarapodása, amelyen belül a tanulók 80 000-es 
és a nyugdíjasok 110 000 fős növekedését regisztrálhatjuk. Mindezek hatására 
az aktivitási ráta az 1990. évi 85,3%-ról 79,5%-ra csökkent (a nőknél ugyanezek 
az értékek 85,7 és 79,7, a férfiaknál 84,8 illetve 79,3%).
Összességében tehát a munkaerőpiaci helyzet jelentősen romlott, bár 1993-ban 
a munkanélküliség relatív szintje nem emelkedett tovább. A KSH Munkaerő-fel­
mérése szerint a munkanélküliség csökkenése nem a foglalkoztatottság növeke­
désével, hanem a gazdaságilag nem aktív népesség körébe tartozók számának 
emelkedésével járt együtt. Ezt támasztják alá azok az adatok is, amelyek szerint 
1990-ben 100 foglalkoztatottra 89 gazdaságilag nem aktív személy jutott, 1991- 
ben ez az érték 93 főre, 1992-ben 107 főre, 1993-ban pedig 122 főre emelkedett. 
így a foglalkoztatottak népességen belüli részaránya 1990 és 1993 között több 
mint 10 százalékponttal -  42%-ra -  csökkent. A foglalkoztatottakat és a mun­
kanélkülieket együttesen tartalmazó gazdaságilag aktív népesség aránya ugyan­
ezen időszakban a munkanélküliek számának erőteljes növekedése következté­
ben kisebb mértékben -  4-5 százalékponttal -  esett vissza.
Lakossági jövedelem
A lakosság jövedelme a vizsgált időszakban jelentősen csökkent, 1993-ban 
összehasonlító áron 12%-kal maradt el a négy évvel korábbi szinttől. Az ár­
emelkedéshez hasonlóan ez az ütem is példa nélküli az elmúlt évtizedekben. A 
visszaesés az első két évben (1990-91) még viszonylag mérsékelt (1,8 illetve 
1,7%-os) volt, az időszak második felében viszont egyre jobban felerősödött (3,5 
illetve 5,8% volt).
A jövedelem szerkezetében is jelentős változások következtek be: a munkából 
származó jövedelmek aránya folyamatosan csökkent, a társadalmi juttatásoké és 
az egyéb forrásból származó jövedelmeké pedig emelkedett. A munkajövedel­
mek visszaesésében meghatározó, hogy a foglalkoztatottak száma csökkent, egy­
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részről az inaktívvá válás, másrészről pedig a 80-as évek végén új jelenségként 
felbukkant munkanélküliség drasztikus .növekedésének a hatására. A keresetek 
reálértéke -  a vizsgált négy év alatt -/további 15%-kal csökkent, és így a 60-as 
évek végének színvonalára süllyedt. Az elmúlt 25 évben 11-szer fordult elő, 
hogy a fogyasztói árak növekedése meghaladta a keresetekét.
A munkajövedelmen belül is jelentősen módosult az egyes jövedelemelemek 
viszonya. A keresetek folyamatos csökkenése mellett dinamikusan emelkedett az 
úgynevezett bérjellegű jövedelmek súlya. A személyi jövedelemadó bevezetését 
követően egyre inkább elterjedtek azok a jövedelemfajták -  pl. költségtéríté­
sek - , amelyek után sem társadalombiztosítási járulékot, sem pedig személyi 
jövedelemadót nem kellett fizetni, így a munkaadóknak és a munkavállalóknak 
egyaránt kedvezőbb fizetési módot jelentettek. A kisvállalkozások egyre töme­
gesebbé válásával a vállalkozásból származó jövedelmek aránya is fokozatosan 
emelkedik -  a mezőgazdaságból származó jövedelmet kivéve. Ennek értékelé­
sénél figyelembe kell venni, hogy a magas adók miatt nagy ezen jövedelmek 
letagadása, így az adóstatisztikára támaszkodó makro-jövedelemszámításból egy 
részük minden bizonnyal kimarad.
Makroszinten a pénzbeni társadalmi juttatások a lakosság jövedelmének egyre 
nagyobb hányadát teszik ki, arányuk közel egyharmad, ami már megközelíti a 
keresetek részarányát. A juttatásokon belül a nyugdíjak emelkedtek az átlagosnál 
jobban, de ennek oka nem az egyes nyugdíjasok nyugdíjának emelkedése, hanem 
a létszámuk jelentős bővülése, valamint a nyugdíjasok cserélődésének a hatása. 
A társadalmi juttatások másik dinamikusan bővülő tétele a munkanélküliek el­
látását szolgáló járadék. 1993-ban a munkanélküliek száma már nem emelkedett 
tovább, ennek hatására e tétel részarányának emelkedése megállt. A családi pót­
lék -  az elmúlt évek szórványos intézkedéseinek ellenére -  szintén veszített 
reálértékéből.
Az egyéb jövedelmek bővülése két jövedelemelem utóbbi években történt 
nagymértékű emelkedéséből adódott. Az egyik a kamatból és osztalékból szár­
mazó, amelynek növekedésében a magas infláció is szerepet játszott, a másik a 
külföldi utazások, külföldi munkavállalás egyre tömegesebbé válásából származó 
valutajövedelem.
A természetbeni jövedelmek aránya a 80-as években tapasztalt folyamatos 
növekedés után megállt, az utóbbi két évben a természetbeni társadalmi juttatá­
sok volumene — az oktatás, és elsősorban az egészségügy látványos visszaesésé­
nek következményeként -  jelentősen csökkent.
A  jövedelemfelhasználás tételei sajátos képet mutattak az elmúlt négy évben. 
A lakossági fogyasztás az első két évben erősen visszaesett, túlszárnyalva a 
jövedelmek csökkenését, az utóbbi két évben viszont megállt, illetve szolid nö­
vekedésre váltott a csökkenés, mégpedig jelentős reáljövedelem-mérséklődés 
mellett. A megtakarítások ezzel ellentétesen alakultak. 1991-ben és 1992-ben 
nagymértékben növekedtek a megtakarítások, a megtakarítási ráta 16%-ra ugrott, 
amelyben szerepet játszott, hogy rövid ideig pozitív reálkamatszint alakult ki, s 
egyre többféle értékpapír jelent meg a piacon. 1992-től azonban a kamatok je­
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lentősen csökkentek, egyes betétfajtáknál 10-14 százalékponttal (ami az infláció­
hoz képest negatív kamatot jelent), és ez is szerepet játszott abban, hogy 1993- 
ban a megtakarítások látványosan zuhantak, egyedül a devizamegtakarítások 
emelkedtek. A kedvező hozamú értékpapírok kifutása, az alacsony forintkama­
tok, a leértékelések mellett különösen vonzóvá tették a devizabetéteket. A Gaz­
daságkutató Rt. legutóbbi, lakossági megtakarításokkal foglalkozó vizsgálatából 
egyértelműen kitűnik, hogy a megtakarításoknak általában, és a devizamegtaka­
rításoknak különösen erős az összefüggése a jövedelemmel, a devizamegtakarí­
tók igen nagy része a legfelső jövedelemkategóriákból kerül ki.
Jövedelemeloszlás
Mielőtt a jövedelemeloszlás jellemző tendenciáival foglalkoznánk, röviden szól­
junk a lehetséges adatforrásokról: évtizedekig a KSH Jövedelemfelmérése szol­
gáltatott ilyen adatokat, az utolsó publikált felvétel 1987-re vonatkozott; a 80-as 
évek második felében a KSH mikroszimulációs számításai nyújtották a szüksé­
ges adatokat; 1992-től a Háztartás Panel is lehetséges adatforrás.
A jövedelemeloszlás vizsgálatát érdemes tágabb időhatárok között elvégezni, 
hogy a tendenciák plasztikusan kirajzolódjanak (lásd a 73. oldalon felül található 
táblázatot). A differenciálódás 1989 és 1992 között legalább olyan mértékű, mint 
1982 és 1989 között. Nemcsak a mérték, hanem annak iránya is hasonló jelleg­
zetességeket mutat. Az alsó három decilis (azaz a legkisebb jövedelmű három 
népességtized) jövedelemből való részesedése mindkét ötéves időszak alatt azo­
nos mértékben, közel 1-1 százalékponttal mérséklődött, s ennél valamivel erő­
teljesebben csökkent a középső négy decilis részesedése is. A korábbi legdiffe­
renciáltabb eloszlást mutató 1972. évvel összevetve 1992-ben az alsó három 
decilis részesedése csaknem megegyezik. Számottevően, mintegy 2,4 százalék- 
ponttal alacsonyabb viszont a középső négy decilis részesedése, s természetesen 
a felső három tized részaránya ugyanennyivel magasabb. Az egyenlőtlenségi 
mutatók az elmúlt húsz évben jellegzetes U alakú görbét mutatnak, melynek első 
szakasza az 1972-1982 közötti időszakot jelenti, amikor a differenciálódás csök­
kent, a Gini mutató -  amely a legismertebb egyenlőtlenségi mutatószám, s mely­
nek 0 értéke a teljes egyenlőséget, (százalékos formában) 100-as maximuma 
pedig a teljes egyenlőtlenséget jelenti -  nem egészen 3 százalékpontot esett; a 
második szakaszban a differenciálódás erőteljesen növekedett, melyet a Gini 
mutató mintegy 5,5 százalékpontos növekedése is kifejez.
A jövedelemeloszlás vizsgálatának egy másik lehetősége a decilis határok 
elemzése. Reálértéken a legalsó decilis határa 1982 és 1987 között lényegében 
nem változott, 1987 és 1992 között viszont csökkent. A felső tized jövede­
lemhatára mindkét ötéves periódusban emelkedett. (1987-es árszínvonalon az 
alsó decilis határa 1982-ben 2800, 1987-ben 2900, 1992-ben 2700 Ft volt, a 
legfelső decilis ugyanezen értéke 7200, 8100, 8600 Ft volt.) Egy másik típusú 
összehasonlítás az adott éveken belül vizsgálja a középértékek és a különböző
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eloszlási értékek egymáshoz való viszonyát. A medián/átlag az 1990-es 1,10-ről 
1,17-re növekedett egy éven belül és 1992-ben is ezt az értéket mutatta. Egy 
másik, az eloszlást jellemző adat: az 1990-es évek elején átlag alatti egy főre 
jutó jövedelemből élt a népesség mintegy kétharmada. A legalsó és legfelső 
decilisek határainak aránya (az 1990-es 2,95-ről 1992-re 3,16-ra növekedett) is 
plasztikusan jelzi a jövedelmek differenciálódásának erősödését. Meg kell je­
gyezni azonban, hogy az 1993. évi Háztartás Panel adatfelvétel eredményei alap­
ján úgy tűnik, hogy a legutóbbi egy évben megállt az a fent jelzett folyamat, 
amely szerint a jövedelmek differenciálódása a gazdagok gazdagabbá válása és 
a középrétegek relatív lecsúszása mellett valósul meg. Az 1993. évben az egyen­
lőtlenségek valamelyest csökkentek, inkább a kialakult mértékek stabilizálódása 
mutatkozott.
Az eddigiekben a vertikális egyenlőtlenségekről, azok mértékéről és változá­
sáról beszéltünk, tehát arról, hogy az alacsony és magas jövedelmi csoportok 
helyzete önmagukban és egymáshoz viszonyítva hogyan alakult. A horizontális 
egyenlőtlenségek a társadalmi-gazdasági, a demográfiai csoportok és a regiona­
l e s  metszeteiben alakulnak ki.
A horizontális egyenlőtlenségek jellemzői a következők voltak:
- A z  inaktív háztartások egy főre jutó jövedelmének szintje 15%-kal marad el 
az aktív háztartásokétól, s ez a különbség időben csökkenő tendenciát mutat.
- A  regionális különbségek, különösen az ország keleti és nyugati része között 
növekednek Mind az aktív, mind az inaktív háztartások körében a jövede­
lemszint Budapesten és a városokban jelentősen magasabb, mint a falvakban, és 
ez a különbség nő.
-  A háztartások összetétele, különösen a gyermekek száma alapvetően meg­
határozza a háztartások jövedelemszintjét, például a háromgyermekesek egy főre 
jutó átlagos jövedelme 40-45, a kétgyermekeseké pedig mintegy 30%-kal ala­
csonyabb, mint a gyermektelen aktíváké.
A gazdasági átmenet periódusában -  mint már utaltunk rá -  jelentős átalakulás 
történt a jövedelem források szerinti összetételében. Az első meghatározó tény 
a keresetek relatív jelentőségének csökkenése, melynek hátterében a már vázolt 
munkaerőpiaci változások húzódnak meg. Mégis, e tétel továbbra is a legna­
gyobb jelentőségű forrás, amelyen belül is differenciálódási tendenciák érvénye­
sültek az utóbbi négy-öt évben. Ezek alapvető jellemzője volt a szellemi és a 
fizikai foglalkozásúak keresetének növekvő különbsége: míg 1989-ben az előb­
bieké 60%-kal haladta meg az utóbbiakét, 1993-ban 76%-ra nőtt a különbség. 
A férfi és női keresetek között is növekvő különbséget tapasztalunk: a férfiak 
keresete -  összetett tényezők miatt -  55-60%-kal haladja meg a nőkét. Nőttek 
a különbségek a különböző nemzetgazdasági ágak között is, például 1993-ban 
a fizikai foglalkozásúak 21 000 Ft-os átlagkeresete a jelentősebb létszámot fog­
lalkoztató ágak esetében 15 és 32 000 között szóródott. A két szélsőséget kép­
viselő ágazat közül a textiliparban a szakképzetlen női munka dominál, a bá­
nyászatban a munka nehézsége és veszélyessége a legfőbb keresetalakító ténye­
ző. A szellemi foglalkozásúaknál is a bányászatban a legmagasabb az egy főre
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jutó kereset, de magasak a keresetek a pénzügyi szférában és a vegyiparban is. 
A szellemi foglalkozásúak legalacsonyabb keresetét az egészségügyi és az ok­
tatási ágazatban találhatjuk, annak ellenére, hogy az utóbbiban igen magas a 
felsőfokú végzettségűek aránya.
A második szerkezeti tényező a vállalkozói jövedelmek szerepének növekedé­
se. Ez önmagában is az egyik legnagyobb belső egyenlőtlenséget mutató jöve­
delemcsoport, amelyen belül a különbségek az 1990-es évek elején tovább nőt­
tek. A vállalkozói jövedelmek erőteljesen koncentrálódnak a legfelső jövedelmi 
tizedben, a mikroszimulációs számítások szerint mintegy 47%-uk található ott, 
míg a legalsó tizedben mindössze 1-2%.
A harmadik, szintén nagy belső egyenlőtlenséget mutató jövedelemelem, 
amelynek részaránya emelkedett, az egyéb jövedelem.
A pénzbeni társadalmi juttatások közül relatív súlya miatt kiemeljük a nyug­
díjakat -  az utóbbi évben tömegük elérte a keresetek felét -, amelyeknek belső 
egyenlőtlensége mindig is kisebb volt a keresetekénél. Új jelenség, hogy míg 
korábban a nyugdíjbamenetel ideje és a nyugdíj nagysága között erős kapcsolat 
volt, tavaly a nyugdíjszámítás megváltozásának következtében, az új értékmeg­
állapító kulcsok és az infláció eltérése miatt a kezdő nyugdíjak kisebbek voltak, 
mint az egy évvel korábbiak.
A másik kiemelendő pénzbeni juttatás a családi pótlék, mely a jövedelempozí­
ció és a gyermekszám összefüggése miatt, annak ellenére, hogy nem a vertikális 
jövedelemegyenlőtlenség csökkentése a célja, mégis az egyik legjobban „célzott” 
támogatási forma.
Jövedelemösszetétel
Ebben a részben a jövedelemösszetevőket nem az egyenlőtlenséghez való hoz­
zájárulásuk szempontjából vizsgáljuk, hanem a jövedelemeloszlás alsó és felső 
szegmensének összetételkülönbségét, valamint a különböző jövedelemelemek 
ilyen irányú megoszlását mutatjuk be. Az 1989-es, illetve 1991-es adatok mik­
roszimulációs számítások alapján készültek, 1993-ra pedig a legfrissebb panel­
adatok nyújtanak ilyen információt.
Az aktív keresők fő jövedelme (keresetek, vállalkozói jövedelmek) 1989-ben 
az alsó decilisnél 45, a felsőnél 63%-ot képviselt a háztartási bruttó jövede­
lemből. Ezek az arányok 1991-re 44, illetve 53%-ot tettek ki az átlagos 6 szá­
zalékpontos csökkenés mellett. A nyugdíjak, gyes, gyed, munkanélküli segély 
az első tizedben 19-20, míg a tizediknél mindössze 6-7%-ot jelentettek, s ez 
nem is változott két év alatt. A legjelentősebb eltérés a szociális jövedelmek 
(családi pótlék, segélyek, illetve ösztöndíj) területén található: az alsó decilisnél 
21, a felsőnél 1,5%-os az arány 1989-ben. Ezek az arányok 1991-ben az alsó 
tizednél 1 százalékponttal emelkedtek, felül viszont nem változtak. Az egyéb 
jövedelmek aránya éppen az ellenkezője az előzőnek: az alsó jövedelmi kategó­
riában a bruttó jövedelmek 3-4%-át jelentette, a felsőnél 10-11-et. A következő
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két évben az általános 5 százalékpontos növekedéssel szemben az alsó kategó­
riában marginális eltérést tapasztaltunk, de a felső kategóriában az arány 19- 
20%-ra növekedett. A jövedelemelvonások legnagyobb tétele, a személyi jöve­
delemadó, a bruttó jövedelmeket az alsó tizedben 3-4%-kal, a felsőben 12%-kal 
csökkentette 1989-ben; 1991-ben ugyanezek az adatok 4-5, illetve 15% voltak. 
A jövedelem nagysága szerint vizsgálva a háztartások jövedelmi szerkezetét, a 
panelfelvétel -  más fogalmi kategóriákat használva -  ugyanezeket a tendenciákat 
támasztja alá 1993-ra.
A szegénység
Az előzőekben vázolt differenciálódási tényezők, illetve a különböző jövedelmi 
csoportok eltérő jövedelmi (és amire nem tértünk ki: demográfiai, foglalkozta­
tottsági) jellemzői és azok belső szerkezete mintegy szintetizálva jelennek meg, 
ha a jövedelemeloszlás alsó szegmensét, a szegénységet vizsgáljuk. A több le­
hetséges szegénységküszöb-definíció közül itt most, minden problémája ellenére, 
alapvetően a létminimum fogalmát alkalmazzuk.
A legjellegzetesebb háztartástípusban, a városokban élő, két felnőttből és két 
kisgyermekből álló családokban -  amelyek adatai az országos átlagos létmini­
mum értékekhez nagyon hasonlóak -  a létminimum egy főre jutó havi összege 
1989-ben átlagosan 4160 Ft, 1993 júniusában pedig 10 980 Ft volt. Mint már 
szó volt róla, 1989 óta a lakosság jövedelme és fogyasztása is csökkent. Ehhez 
képest a változatlan szinten tartott -  fogyasztói árindexszel korrigált -  létmini­
mumérték relatíve megnőtt, az 1989. évi 54%-kal szemben már meg is haladja 
a lakosság átlagjövedelmének 60%-át.
A létminimum alatt élők 1989-es 800 000-es tömege 1992 közepére -  KSH 
modellszámítások szerint -  1,6 millióra, az összlakosság 15,6%-ára emelkedett. 
A panelfelvételből nyert becslés alapján 1993 elején a népesség 25-35%-a él a 
létminimum alatt (véleményem szerint inkább a becslés alsó harmada valószí­
nűbb), s ez a növekedés 1989 óta több mint háromszoros, az utolsó évben pedig 
közel 50%-os.
A létminimumon és az azt 10%-kal meghaladó sávban 1992-ben az aktívak 
körében 610 000, az inaktívak közül pedig 110 000 fő volt -  a már említett 
modellszámítás szerint. Más szóval, ha a létminimumnál 10%-kal magasabb ér­
téket veszünk -  ami csupán 700-800 Ft egy főre jutó összeg -, akkor a jelzett 
1,6 millió főhöz további 0,7-0,8 millió fő tartozott volna. A létminimum szintje 
alatt élőket vizsgálva az aktívaknál 38% élt a létminimum értéknél 20%-kal 
kisebb jövedelemből, 25% annál 10-20%-kal kisebb és 37% a létminimumot 
alulról határoló 10%-os sávon belül. Az inaktívaknál ugyanez a megoszlás 29, 
27 és 44%.
A létminimum alatt élő lakosság korösszetétele jelentősen eltér a népesség 
egészétől, körükben magasabb a 15 éven aluliak aránya. Míg a népesség egé­
szében e korcsoport aránya 20%, addig a létminimum alattiaknál 30. A kormeg­
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oszlás másik szélén a 60 éves és idősebbek esetében: arányuk a népesség egé­
szénél 19, a létminimum alattiaknál 13-14%. A jövedelmi életciklus-jellemzők­
nek megfelelően az idősebb középkorúak közül kerülnek legkevesebben a lét­
minimum alá, ezután fokozatos emelkedés tapasztalható.
A panelfelvétel egyedülállóan különleges előnye, hogy lehetőséget nyújt pél­
dául a szegénység időbeliségének elemzésére az egyéni és háztartási szintű vizs­
gálat során. Az 1993-as eredmények egyik legfontosabbika volt, hogy a háztar­
tási szinteket vizsgálva és a legalsót szegénynek tekintve, 1992-ben a szegények 
közül a háztartások 53%-a maradt e csoportban, 47% ha csak egy szintet is 
előrelépve, de kikerült ebből a státusból. A tartós és átmeneti szegénység jel­
lemzőinek feltárása e témakör egyik legjelentősebb kutatási területe lesz a jövő­
ben.
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Az informális gazdaság és a társadalmi rétegződés
Sik Endre
A 80-as évek közepétől szinte közhelyszámba ment, hogy a kiterjedt, az első 
gazdasággal szimbiózisban, noha nem mindig békésen egymás mellett élő má­
sodik gazdaság a kádári kísérlet szerves, ha nem is minden elemében szándékolt 
része. A szakirodalom a második gazdaságnak a társadalmi rétegződésre és 
struktúrára gyakorolt hatásait is vizsgálta, nem utolsósorban azért, mert az a 
kérdés izgatta a kutatókat, hogy a második gazdaság vállalkozói mennyiben le­
hetnek alkalmas hordozói a születő kapitalizmusnak. Két kérdés merül fel ezzel 
kapcsolatban: hogyan hatott a második gazdaság léte a rendszerváltásra, és for­
dítva, miben lett más a rendszerváltás utáni informális (azaz a szabályozás alól 
kibújó, adót nem fizető) gazdaság a szocializmus második gazdaságához képest?
A második gazdaság létének a rendszerváltás (ki)menet(el)ére gyakorolt ha­
tását illetően két hipotézist fogalmaztam meg:
(a) A rendszerváltás vértelenségét elősegítette a második gazdaság léte.
(b) A második gazdaság által „szocializált” piaci szereplők és a második gaz­
daság kapcsolatrendszerei megkönnyítik a piac intézményeinek bevezetését, de 
egyszersmind saját képükre is formálják azokat.
A rendszerváltás hatására ugyanakkor:
1. Akár a második, akár az informális gazdaság szemszögéből nézzük, a má­
sodik gazdaságból kinövő informális gazdaság szerepe és terjedelme egyaránt 
nőtt a rendszerváltás során, és minden valószínűség szerint a közeljövőben is 
növekedni fog.
2. Ez a növekedés nem azonos mértékben következett be a második gazdaság 
egyes tevékenységei esetében. Közülük egynémely terjedelme akár csökkenhe­
tett is. Több második gazdaságbeli tevékenység a rendszerváltás során a formális 
gazdaságban talált magának helyet, miközben addig nem létező tevékenységek­
kel bővült az informális gazdaság.
3. Az informális gazdaság -  noha sok elemében hasonló maradt a második 
gazdasághoz -  számos új tulajdonsággal rendelkezik. Ezek két legjelentősebb 
eleme a nemzetköziesedés és a főállású tevékenységek megszaporodása.
4. Az új elemek megjelenése, illetve a régi elemek eltérő intézményi viszo­
nyok közötti működése miatt az informális gazdaság, sok hasonlóság mellett, a 
második gazdaságtól gyökeresen eltérő társadalmi hatású. Ezek közül a legfon­
tosabb a jövedelemviszonyokra, a tevékenységek területi eloszlására és a ház­
tartásokra gyakorolt hatásuk különbözősége. Eszerint, míg korábban a második 
gazdaság a jövedelem- és területi egyenlőtlenségeket nem növelte, az informális
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gazdaság növeli azokat, illetve míg a második gazdaság „sokszínű” háztartási 
stratégiák sokaságát jelentette, addig az informális gazdaság a polarizálódó ház­
tartási stratégiák megjelenését segíti elő. Az alábbiakban az átalakuló második­
informális gazdaságnak a jövedelem- és a területi egyenlőtlenségek növekedésé­
ben játszott szerepét vázolom.
Nemzetköziesedés és a „főállású” informális tevékenységek 
szaporodása
Míg a hagyományos második gazdaságbeli tevékenységeket a vállalatokon be­
lüli, a szövetkezethez kapcsolódó, a háztartások otthoni munkájának folytatása­
ként szerveződő munkaigényes, jövedelemkiegészítő és szezonális, alkalmi mun­
ka jellemezte, addig az új informális tevékenységek majd mindegyike tőkeigé­
nyes, nagy kockázatú, piacszervezést, ellenőrzést, védelmet feltételező tevékeny­
ség. Márpedig ilyen tevékenységeket csak akkor érdemes folytatni, ha profitot 
hoznak. Ezt pedig sem részállásban, sem a kicsiny magyar piacra szorítkozva 
nem lehet hosszú távon elérni. Következésképpen az informális vállalkozás fő­
állású vállalkozók és munkavállalók nemzetközi piacává kell hogy váljon.
A mellékállású második gazdaságból főállású informális gazdasággá válás hi­
potézisének helyességét valószínűsíti az, hogy:
-  a munkanélküliség növekedése főállású fekete munkást hoz létre azokból a 
munkásokból és „háztájizókból”, akik eddig munkájuk mellett végeztek mellék- 
állású informális tevékenységet (fusi, kisárutermelés);
-  a romló piaci helyzet a mellékállású munkahelyek munkaerőpiacát is szűkíti, 
s ezért olykor főállásúvá kényszerül, aki addig megelégedett alkalmi informális 
aktivitással;
-  a nagyobb jövedelemmel kecsegtető és a nemzetköziesedő „fekete”, vagyis 
informális gazdaság főállású részvételt igényel és ezt képes is megfizetni. A 
nagyobb profit ugyanis csak akkor szerezhető meg, ha a piac szervezésével, a 
védelemmel, az értékesítéssel, a termeléssel profik, profi módon és folyamatosan 
foglalkoznak.
Az informális gazdaság nemzetköziesedését elősegítik a jogi szabályozás hé­
zagai és az infrastruktúra fejletlensége. Példa erre az adócsalás külföldi deviza- 
számla formájában, illetve a vám megtakarításának különféle csempészeti meg­
oldásai. Nem lebecsülendő hatás az sem, hogy nemzetközi maffiák is érdeklőd­
nek Közép- és Kelet-Európa iránt (pénzmosás, kábítószerkereskedelem, olaj- és 
atomcsempészet, autólopás stb.).
Az informális gazdaság jövedelemkülönbség-növelő folyamatai
A főállású tevékenységek előtérbe kerülése két módon eredményezi a jövede­
lemkülönbségek növekedését. Egyfelől a munkahely elvesztése, a reáljövedelem
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csökkenése, az infláció és az informális gazdaság piacának szűkülése megsok­
szorozza a kizsákmányolásra alkalmassá váló kiszolgáltatott munkaerő-kínálatot. 
Az érintett rétegek alacsony és csökkenő jövedelemért is dolgoznak, nem szerve­
zettek, nem képesek érdekérvényesítésre. E munkaerőpiaci csoportok számára a 
szocialista „hátország” kiesésével a megélhetésnek mindkét forrása megszűnt (a 
munkahely is és a kiegészítő jövedelmet nyújtó második gazdaság is). A szo­
cialista „hátország” alacsony, de biztos és erőfeszítést nem igénylő jövedelmet, 
ellenőriz(het)etlen -  és sok helyütt lopási lehetőséget is nyújtó -  második gaz­
daságot garantált a munkahelyen.
Másfelől, a nagy jövedelem reményében vállalt főállású informális tevékeny­
ség sokat kell hogy jövedelmezzen, hiszen a megnövelt kockázatot, a megsok­
szorozódó tranzakciós költségeket, olykor presztízsfitogtató látványos fogyasz­
tást kell fedeznie. Ez távolról sem öncél, hiszen az ily módon láthatóvá tett 
tekintély, hatalom, magabiztosság és kapcsolati tőke fontos erőforrás a szabá­
lyozatlan piacon folytatott harcok során (vö. a keresztapa udvartartása, a rabló­
vezér vagy a király kötelező bőkezűsége stb.).
Az informális gazdaságban a második gazdasághoz képest nagyobbak a tranz­
akciós költségek, mert:
-  A korrupció és vesztegetés nagyobb kockázatát jobban meg kell fizetni. Míg 
a szocializmus „tiszta” modelljében a korrupciónak inkább a természetbeni, ha­
talmi változatai léteztek, amelyek az erős hatalmi bázis és a független rendőr- 
ség-ügyészség-bíróság hiányában csak politikai kampányok esetében bukhattak 
meg, addig a szocializmus utolsó szakaszában, valamint a posztszocializmusban 
már volt lehetőség felhalmozásra és a hatalom pénztőkévé konvertálására, kö­
vetkezésképpen a pénzbeli korrupció elterjedt és értéke megnövekedett.
-  A beszűkülő piac elleni védekezés érdekében fizetett „védelmi”, monopó­
liumkiépítő és -őrző tevékenységek többletköltségeket jelentenek. Míg a szocia­
lizmusban a védelmet az állam, a piac zártsága „ingyen” biztosította a piaci 
vállalkozónak (persze nem az állammal szemben), s az erőforrásszerzés volt a 
fő gond, addig a posztszocializmusban az értékesítés a profitszerzés kulcskérdé­
se, s ebben nem támaszkodhat a vállalkozó az államra (hacsak nem privatizálja).
A kialakuló, főállásra alapozó és nemzetközi informális gazdaság sokféle me­
chanizmuson keresztül növeli a jövedelemkülönbségeket:
-  A formális gazdaságban végbemenő folyamatokhoz hasonlóan a külföldi 
tőke létrehoz egy hozzá lojális, profitszerzésre nevelt kislétszámú elitgárdát, amit 
a hazai jövedelemszinthez képest magasan túlfizet. Ezek a jövedelmek aztán 
húzóhatást gyakorolnak (az államigazgatásra és) azon kevés hazai tőkére, ame­
lyik megengedheti magának hasonló jövedelmek fizetését. így létrejön egy ki­
ugróan magas jövedelmű réteg.
-  A korrupciós jövedelmek növekedésének jövedelemegyenlőtlenséget fokozó 
hatása egyértelmű, hiszen mindenkor csak egy kisebbség tudja ily módon nö­
velni jövedelmeit. Márpedig a korrupció nemcsak a már ismert öngerjesztő ten­
denciája miatt, illetve a korábban leírt és összegződő hatások eredményeképpen 
hanem két további okból is nő. Egyrészt a főállásúvá válás és a nemzetközresc
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dés miatt megjelenő különlegesen magas jövedelmek húzzák maguk után a kor­
rupciós felárakat, másrészt az államigazgatásban végbemenő személycserék fel­
derítése, bejáratása, beetetése és a korrupció szervezése is hasonló hatású.
-  Az informális tevékenységek monopolizálódása és „feketedése” is értelem­
szerűen jövedelemnövelő hatású, s ha igaz az, hogy az adóletagadás esélye és 
mértéke is összefügg a jövedelem nagyságával, akkor az adócsalás elszaporodása 
is hozzájárul a jövedelemegyenlőtlenségek növekedéséhez.
-  Végül, az infláció is jövedelemegyenlőtlenség-növelő hatású, ha feltételez­
zük, hogy az inflációra hivatkozó extraprofitszerzés, az infláció azonnali áthárí­
tásának képessége, az infláció követése és a vele szembeni védekezés képessége 
általában összefüggést mutat a jövedelemszinttel, s ez különösen így van az 
informális gazdaságban. Márpedig ennek feltételezésére minden okunk megvan, 
hiszen a magas jövedelmek megszerzésének és az inflációból győztesként kike­
rülésnek azonos gazdasági és társadalmi okai vannak.
Egy 1989-es felvétel alapján igazolható, hogy a második gazdaság utolsó és 
egyben az informális gazdaság újszülött szakaszában az informális gazdaságból 
származó jövedelmek eloszlása egyenlőtlenebb volt, mint a formális gazdaság 
jövedelmeié, illetve, hogy az autonóm informális tevékenységek egyenlőtlenebb 
jövedelmet eredményeztek, mint a formális gazdaságba beágyazottak. A formális 
és az informális gazdaság jövedelemegyenlőtlenségeinek mértékét mutatja be a 
következő táblázat:
N Gini-
együttható*
Összes jövedelem 1011 0,305
Formális gazdaság jövedelmei 777 0,300
Integrált informális gazdaság jövedelmei 437 0,546
Autonóm informális gazdaság jövedelmei 243 0,594
* Egyenlőtlenségi mutató, amelynek 0 értéke tejles egyenlőséget, 
1-es értéke teljes egyenlőtlenséget jelöl.
Forrás: a Balázs-Laki-féle kutatás. A számításokat a szerző végezte.
Ha feltételezzük, hogy az informális gazdaság nagyobb, mint a második gaz­
daság volt, illetve, hogy az informális gazdaságban megnő az autonóm tevékeny­
ségek súlya az integráltakhoz képest, akkor adódik a következtetés: a jövede­
lemegyenlőtlenség összességében is növekvő tendenciájú kell hogy legyen.
Az informális gazdaság területi egyenlőtlenségeket növelő hatásai
A területi egyenlőtlenségeket többféle metszetben lehet vizsgálni. Ezek közül 
most hármat érintek: a főváros-város-vidék, a határmentiség és a különleges 
körzetek arányait.
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A rendszerváltás rövid távon a városokban -  és elsősorban Budapesten -  teszi 
lehetővé az informális gazdaság kiépülését. Az infrastrukturális előnyök hatására 
a külföldi és hazai beruházások és a hozzájuk tapadó informális tevékenységek 
a városokban jönnek létre, a városi környezet alkalmas terepe a „fekete”-gazda- 
ságnak (kisebb láthatóság, nagyobb piac), s az államigazgatás is a városokban 
van, ahol korrumpálni kell. Ide koncentrálódik a feketemunkát vállalók hazai és 
külföldi tömege, a monopóliumok létrehozása itt gazdaságos, részben a nagyobb 
piac, részben a kisebb költségek miatt (vö. valutapiacok kialakulása: vásárlóut­
cák, pályaudvarok, vendéglátóipar, taxi, piacok).
A városok fent leírt előnyei már a 80-as években kezdődő második gazdaság­
gal kapcsolatos gazdaságpolitikával megalapozódtak, hiszen a GMK, PJT és 
VGMK is elsősorban városi jelenség volt, csakúgy mint a szerződéses üzemelés, 
a gebin vagy a nekilendülő magánszféra. Ebben valószínűleg szerepe lehetett a 
felhalmozásra képes társadalmi rétegek városi koncentrálódásának, valamint an­
nak is, hogy a városi légkör ekkor is több szabadságot nyújtott.
Az államhatár közelsége a szocializmusban hátrány, mostanság inkább előny 
-  legalábbis az informális gazdaság kiépülése szempontjából. Nagy jövedelmek­
re lehet szert tenni a csempészet szürke vagy fekete változataival, szépen jöve­
delmez az embercsempészet, de fogorvosnak is jobb lenni Sopronban, mint 
mondjuk Túrkevén. A német, osztrák feketemunka-piac is jobban felderíthető, 
megközelíthető a nyugati határszélen lakóknak, mint például a móriaknak. A déli 
és keleti határhoz közeliek ugyanakkor a román és ex-jugoszláv kishatárforga- 
lom áldásaiból és átkaiból részesülnek átlag felett (vö. Dacia reexport, rabszol­
gatartásra hasonlító feketemunka, a kishatárforgalomra, a török átmenő turizmus­
ra alapozó kiskereskedelmi, pénzváltási, lakásbérbeadási vagy megőrzési-tárolási 
üzletágak).
Végül értelemszerűen egyenlőtlenül részesednek az informális gazdaságból 
egyes különleges körzetekben élők. Ez lehet nagyobb területi egység (Balaton­
part), lehet néhány háztömbnyi terület (Rákóczi tér) vagy a kettő közötti méretű 
körzet (lásd a rózsadombi kapukon megfigyelhető kft. cégéreket, amelyek gya­
korisága messze felülmúlja a XIII. kerületi lakásokét). Ha valaki ezeken a terü­
leteken él, ez előnyt jelenthet az informális gazdaságba való bekapcsolódáshoz.
Egy kellemetlen lehetőség -  úton a szabdalt társadalom felé?
Ha igaz, hogy az informális gazdaságban nagy erők munkálnak a jövedelmi- és 
a területi egyenlőtlenségek növekedése irányába, s ha feltételezzük, hogy az 
informális gazdaság terjedelme nagy és növekszik, valamint ha igaz, hogy a 
jövedelmi- és területi egyenlőtlenségek egymással összefüggő és nagy tehetet­
lenségi erejű társadalmi jelenségek, akkor mindez a társadalmi hasadások nö­
vekedését fogja eredményezni.
Ennek egyik metszete az, hogy a második gazdaság informális gazdasággá 
való átalakulása során az első és második gazdaságbeli pozícióit vesztő, de sem
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a formális, sem az informális gazdaságban pozícióhoz nem jutó háztartások és 
nyertes ellentétpárjaik között szélesre nyílik a jövedelemkülönbség ollója, s eb­
ben nagy szerepet játszik a másodikból informálissá alakuló gazdaság.
A főállásúvá válás és a nemzetköziesedés, illetve a privatizáció-reprivatizáció 
okán történő „torta-újraszeletés” és a gazdaság nyitottá válásának hatására vég­
bemenő folyamatok együttesen azt eredményezik, hogy a második gazdaságból 
kialakuló informális gazdaság egyszersmind a háztartási stratégiák polarizálódá­
sát és a gazdaság hasadását is jelenti.
A rendszerváltás a második gazdaság és az informális gazdaság között leírható 
oly módon, hogy a strukturális átalakulás során a második gazdaságból a for­
mális gazdaságba átkerülő tevékenységek, továbbá az informális gazdaságban 
végbemenő folyamatok eredményeképpen két teljesen független, eltérő társa­
dalmi hatású algazdaság teremtődik meg: egy háztartásra alapozódó, fehér, ön­
kizsákmányoló és mellékállás-alapú gazdaság, és egy főállásban végzett piaci 
tevékenységre alapozó, nemzetköziesedő, nagy jövedelmet, nagy kockázattal, rö­
vid távon keresni akaró „földalatti” gazdaság.
Sajátos vonása a fenti irányzatnak, hogy felerősödhetnek az etnikai elkülönü­
lés térbeli és munkaerőpiaci elemei is. Az informális gazdaság ugyanis nagy­
mértékben használja a gazdasági szereplők személyes kapcsolatait. Ennek alap­
vető oka az, hogy e gazdaságban nincs az ügyletek sikerességének más biztosí­
téka, mint a kölcsönös ismeretségen alapuló bizalom, a kezesség rendszere. Ezek 
a személyes kapcsolatokon alapuló intézmények egyszersmind a rejtőzés, a vé­
delem eszközei is, s ezáltal növekvő szerepük van a mind agresszívabbá váló 
informális gazdaságban. A személyes kapcsolatok természetüknél fogva közös­
ség-, s gyakran etnikum-specifikusak. Következésképpen a személyes kapcsola­
tok felértékelődése a helyi és etnikai csoportok megerősödését vagy láthatóbbá 
válását eredményezheti. Ezt jelzik az informális gazdaság egyes tevékenységei­
nek etnikai monopóliumai (vö. valutázás, embercsempészet).
A fenti trendek rövid távon halmozódó jövedelmi- és területi egyenlőtlensé­
geket eredményeznek, de hosszú távon harmadik világbeli gazdasági elemekkel 
tarkíthatják a második világból az első világ felé menetelni igyekvő magyar 
társadalmat. Hatására a háztartások közötti különbségek öröklődő társadalmi 
egyenlőtlenségekké merevedhetnek, amelyek nem csupán eltérő fogyasztásban 
és életszínvonalban testesülnek meg, hanem eltérő intergenerációs stratégiákban 
is. A gazdaság ugyanakkor teljes ketté-, vagy többfelé hasadással fenyeget, s 
ezekben az „algazdaságokban” eltérő játékszabályok, szabályozási elvek és vi­
selkedésmódok alakulnak ki.
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Egyes pénzbeni támogatások értékének alakulása 
1989 és 1993 között
Tóth István György
Magyarország a gazdasági-társadalmi átmenet egy nehéz időszakában van. A 
gazdaság átalakulásának társadalmi „ára” jelentős, meghaladja az előzetes vára­
kozásokat. A következőkben azt tekintjük át, hogyan alakult az értéke néhány 
szociálpolitikai eszközön keresztül nyújtott támogatásnak az elmúlt években. El­
sősorban a legnagyobb tételekre, a nyugdíjakra és a családi támogatásokra kon­
centrálunk.
Makroszint: a szociális kiadások a GDP növekvő részét 
emésztették fel
Nincs egyértelmű definíciója annak, hogy pontosan mi az a kiadási kör, amit a 
szociális kiadások nagyságának meghatározásához tekintetbe kellene vennünk. 
Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development -  Gaz­
dasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) által legutóbb ajánlott számba­
vételi mód szerint a „szociális védőhálóra fordított kiadások” kategóriájába so­
rolhatók: az egészségügyi közkiadások, az idősekre fordított pénzbeni és nem 
pénzbeni kiadások, továbbá a társadalom nem idős tagjaira fordított összegek. 
Ezek GDP-hez (Gross Domestic Product -  Bruttó Hazai Termék) viszonyított 
aránya Magyarországon 1988-ban mintegy 22% volt (szemben az 1980-as 15% 
körüli értékkel). 1993 végére már a GDP mintegy 30%-át fordították szociális 
kiadásokra. (Ezek nem foglalják magukban a teljes jóléti kiadásokat, hiszen 
akkor ez utóbbiakba bele kellene számítani az oktatásra és kultúrára fordított 
kiadásokat, továbbá a szociálpolitikailag indokolt ártámogatásokat is.)
Ez az emelkedés természetesen csak a GDP százalékában tekinthető jelentős­
nek, hiszen egyrészt a tételek többségénél valójában reálérték-csökkenésről van 
szó, másrészt pedig az átmenet időszakában a szociális kiadások iránti igények 
(a jóléti klientúra nagysága) is növekedtek. Ugyanakkor a kiadások növekedése 
mögött az is meghúzódik, hogy a szociális rendszerben nem történtek radikális 
reformok. A kiadások egy jelentős része változatlan szerkezetben, még a korábbi 
gazdaságpolitikai környezethez igazítva „lett elköltve”, miközben megjelentek új 
szükségletek és új ellátási formák is.
Összességében a pénzbeni társadalmi jövedelmek közül a munkanélküli jára­
dékok emelkedtek leginkább a nemzeti össztermékhez képest. Ez, ismerve a 
munkanélküliek számának különösen az időszak első felében történt drámai
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emelkedését, természetes. Lényegesen nőttek a szociális segélyezésre fordított 
összegek is, de úgyszintén emelkedtek a nyugdíjakra és a családi támogatásokra 
fordított társadalmi támogatások.
A szociálpolitika keretfeltételei: bérek, létminimum 
és társadalmi juttatások
A szociálpolitika keretfeltételeinek alakulásában megkülönböztetett szerepe van 
a bérek, a társadalmi juttatások és a létminimum egymáshoz viszonyított ará­
nyainak. Jól működő szociálpolitikai rendszert ugyanis akkor lehet felépíteni, ha 
az egyszerre nyújt jövedelmi biztonságot a ténylegesen rászorulóknak és, ezzel 
egyidőben, a szociális ellátások nem torzítják jelentős mértékben a munkaerőpiac 
működését. Vagyis a szociális garanciáknak biztosítaniuk kell a minimális meg­
élhetés feltételeit, de nem lehetnek olyan magasak, hogy távolmaradásra ösztö­
nözzenek a munkaerőpiacról.
1989 és 1993 között végbement néhány lényeges változás a szóban forgó 
számok értékeiben. A bérek, a létminimum, az átlagos munkanélküli járadék és 
a minimumnyugdíj reálértékének éves változását mutatja 1989 és 1993 között a 
77. oldalon felül található ábra. A nettó átlagbérek 1989-ben gyakorlatilag stag­
náltak, utána a reálértékük minden évben csökkent. 1993-ban a nettó átlagbérek 
reálértéke mintegy 14%-kaI volt alatta az 1988-as átlagbérekének. Természete­
sen félrevezető lenne mindezt a reáljövedelmekre is vonatkoztatni, hiszen a bé­
rek és keresetek az összes jövedelemnek csak egy részét képezik. Mégis, a 
munkaerőpiaci hatások elemzéséhez a bérek megfelelőbb támpontot jelentenek, 
mint a jövedelmek. Az időszak folyamán a minimumbér 1989 és 1991 között 
reálértékben is növekedett (ami azt is jelenti, hogy növekedése gyorsabb volt, 
mint az átlagbéreké), utána viszont 1992 és 1993-ban jelentősen visszaesett. A 
szóban forgó számok közül a minimumnyugdíjak reálértéke esett a legnagyobb 
mértékben. 1993-ban reálértékük mintegy 30%-kal volt alacsonyabb, mint 1988- 
ban. A létminimumnak -  mint a hivatalosan definiált megélhetési költségek mu­
tatójának -  alakulása egy kicsit más értelmezést igényel. Változása lényegében 
a minimális megélhetéshez szükséges javak árainak alakulását mutatja. A mini­
mális megélhetési költségek 1992 kivételével minden évben gyorsabban emel­
kedtek, mint az átlagos árindex. Ez az eltérés 1990-ben volt a legnagyobb mér­
tékű.
Érdemes megvizsgálni azt is, hogy a legfontosabb mutatók nominál értéke 
miképpen alakult. (Lásd a 77. oldalon az alsó ábrát.) A létminimum értéke 1989 
és 1993 között folyamatosan közeledett a nettó átlagbérekhez. A munkaerőpia­
con hivatalosan elérhető minimumbér 1991-ig emelkedett, majd csökkenésnek 
indult. Legnagyobb volt a minimumnyugdíjak visszaesése az átlagbérekhez ké­
pest. 1993-ra kialakult egy olyan helyzet, amikor a gyermeknélküli két fős aktív 
háztartások létminimuma (májusban 13 459 forint) jelentősen meghaladta az 
átlagos munkanélküli járadékot (9558 forint), ami viszont fölötte volt a mini­
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mumbérnek. Ilyen arányok mellett aligha lehetne garanciális tartalmat követelni 
a létminimumnak. Ha ezt tennénk, egyrészt finanszírozhatatlan, teljesíthetetlen 
ígéreteket kellene hangoztatnunk, másrészt olyan helyzetet teremtenénk, ami a 
munkavállalásra erősen ellenösztönző hatással járna. Minden bizonnyal ez vezé­
relte a kormányhivatalokat is, amikor 1993 elején a Szociális Törvény parlamenti 
vitájában a mindenkori minimumnyugdíj értékét javasolták a szociális segélye­
zésre való jogosultság küszöbértékének.
A szociálpolitikai változások főbb irányai
A szociálpolitikai változásokat erodálódó univerzális rendszerek, valamint új, 
célzottabb ellátások jellemzik. Az államszocialista rendszer filozófiájának meg­
felelően, a rendszerváltás előtti szociálpolitikát a mindenkire kiterjedő, univer­
zális rendszerek jellemezték. A nyugdíjrendszer, a családi pótlék, az egész­
ségügyi és oktatási rendszer egyaránt az állam újraelosztó szerepére támaszko­
dott és a mindenkire kiterjedő ellátásokat részesítette előnyben. A rendszerváltás 
táján már többé-kevésbé nyilvánvaló volt, hogy az erőforrásokkal hatékonyabban 
kell gazdálkodni, hogy azok jobban megtalálják az igazán rászoruló rétegeket. 
Ebben a helyzetben két lehetőség kínálkozott: radikálisan megreformálni és új 
alapokra helyezni az ún. nagyrendszereket, vagy hagyni ezek erodálódását és 
fokozatosan bevezetni új, célzottabb ellátásokat. Magyarországon az utóbbi al­
ternatívát választották. Más, volt szocialista országokban találni példát ennek 
ellenkezőjére is: Csehországban például jövedelemfüggővé tették a családi pót­
lékot, Lengyelországban pedig a munkanélküli ellátási rendszer kapcsán végez­
nek jövedelemvizsgálatot. A magyarországi megoldás nem tudatos stratégia, ha­
nem egyfajta átevickélés eredménye volt. Jó példa erre a fogyasztói ártámoga­
tások leépítésekor bevezetett kompenzációk esete 1991-ben. A kormány engedett 
a szakszervezetek nyomásának és az ún. nagyrendszereken (nyugdíjon és családi 
pótlékon) keresztül igyekezett kompenzációt nyújtani ahelyett, hogy célzottabb 
és a legrászorultabbaknak esetleg hathatósabb védelmet nyújtó ellátásokkal igye­
kezett volna enyhíteni a nehézségeken. 1994 elején viszont mégis a családi pót­
lék átcsoportosítása mellett döntöttek, a legrászorultabbak javára.
Az univerzalitás ígérete ugyanakkor a múlt rendszerben is csak látszólagos 
volt. A jogosultsági kritériumok sok esetben megszabták például a foglalkozta- 
totti státust egy-egy ellátás igénybevételéhez, s nem egyszer még az ágazati 
hovatartozás szerint is differenciáltak. Jó példa erre a nyugdíjrendszer vagy hoz­
záférés a családi támogatásokhoz. A szóban forgó rendszerek azáltal voltak uni­
verzálisak, hogy magas fokú volt a foglalkoztatottság. Amint azonban feszültsé­
gek jelentkeztek a munkaerőpiacon és csökkenni kezdett a foglalkoztatottság, 
világossá vált, hogy a hozzá kötődő ellátások rendszere egyre több emberről 
„feledkezik meg”, esetleg éppen a legelesettebbekről. Szükségessé vált tehát az 
ellátások igénybevételét legalább részben elszakítani a foglalkoztatotti státustól. 
Ebben a szellemben születtek meg a Szociális Törvény rendelkezései a „rászo­
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rultsági alapon járó” ellátásokról. Ugyanakkor ezek is csak féloldalas reformok 
voltak; az újonnan bevezetett Gyermeknevelési Támogatás igénybevételéhez pél­
dául egyszerre kell eleget tenni egy foglalkoztatottsági kritériumnak (legalább 
180 nap biztosítóid idő a megelőző két évben) és a jövedelmi tesztnek (az 
igénybe vevő anya családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhat meg 
egy bizonyos küszöbértéket, az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát).
Az IMF-nek (International Monetary Fund -  Nemzetközi Valutaalap) a ma­
gyar szociálpolitikai rendszerről írott tanulmányában a nyugdíjrendszerre vonat­
kozó fejezet tömören úgy jellemzi a helyzetet, hogy a nyugdíjakat túl korán, túl 
sok ember számára és túl alacsony szinten nyújtják Úgy tűnik, hogy ez a meg­
állapítás nagyon találóan fejezi ki a lényeget: a szociális rendszer felvállalhatja, 
hogy sok embernek nyújt kevés, alacsonyszintű támogatást, de azt is, hogy ke­
vesebb embernek nyújt hathatósabb védelmet. Magyarországon az elmúlt évek­
ben drasztikusan megnövekedett a támogatásra szorulók köre: felszökött a mun­
kanélküliségi ráta, növekedett a létminimum alatt élők száma. Ezzel párhuzamo­
san a kormányzati stratégia továbbra is az, hogy inkább minél többen kapjanak 
juttatást, még akkor is, ha ez csak alacsony összegű támogatást jelenthet.
Mikroszint: a nyugdíjak és a családi támogatások alakulása
Összességükben a nyugdíjkiadások rendkívül dinamikusan nőttek az elmúlt év­
tizedekben. Az 1970-es 3,8%-os GDP részarány 1992-re már több mint 11%-ra 
emelkedett. Emögött egyrészt az „időskori eltartottsági hányad”, vagyis az idős­
korú népességnek az aktív népességhez viszonyított arányának növekedése, más­
részt a „jogosultsági hányad” (ami a nyugdíjban részesülőknek az 55/60 év fe­
letti népességen belüli arányát jelenti), valamint a „transzfer-hányad” (a nyug­
díjasoknak az aktívakhoz viszonyított relatív jövedelmi pozíciója) javulása hú­
zódik meg, E három tényező közül a legnagyobb szerepe a jogosultsági hányad­
nak volt, és ez az utóbbi években is folytatódott. Felerősödött a nyugdíjba vo­
nulási hullám, s így a kiadásnövekedés mögött a nyugdíjasok számának emel­
kedése, és nem a demográfiai változások, vagy a relatív jövedelmi pozíció vál­
tozása játszotta a döntő szerepet.
Az elmúlt egy-két évben történt néhány lépés, ami a nyugdíjrendszer reformját 
célozta. 1992-től kezdve évente egy évvel meghosszabbodik az az időszak, ami 
alapján a nyugdíj megállapításához szükséges kereseteket kalkulálják. Ezzel pár­
huzamosan a referenciaidőszak korábbi kereseteit a nyugdíjazás előtti második 
év kereseteinek szintjére tervezik igazítani. Ez a lépés azt célozza, hogy a nyug­
díjak számítása a jelenleginél jobban tükrözze az életpálya során elért keresete­
ket. 1992-ben a nyugdíjskálát is „kinyitották” felülről. Ez azt jelenti, hogy ma 
már a negyvenkettedik szolgálati év utáni éveket is elismerik a nyugdíjkalkulá­
cióban. Ugyanakkor a nyugdíjkiadások emelkedése arra kényszerítette a kor­
mányzatot, hogy nem látványos módon ugyan, de takarékoskodni próbáljon a 
költségekkel. A nyugdíjak kiszámítása során a referenciaidőszak kereseteinek az
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inflációtól elmaradó valorizálása, vagy a nyugdíjak reálértékének erodálása te­
kinthetők ilyen lépéseknek. Ez utóbbi jelenségek jól mutatják a nyugdíjreform 
féloldalas voltát. Egyrészt arra történnek kísérletek, hogy a nyugdíjrendszer pa­
raméterei jobban hasonlítsanak egy biztosítási alapú nyugdíjrendszeréhez. Más­
részt viszont -  mivel ez roppant költséges -  a „biztosítási elemek” érvényesü­
lését beépített fékekkel igyekeznek a finanszírozhatóság keretein belül tartani.
A nyugdíjak reálértékének alakulása a vizsgált időszakban alkalmazott inde­
xálási, nyugdíjemelési gyakorlat következtében függ attól, hogy mikor állapítot­
tak meg egy adott nyugdíjat, mekkora volt a beszámításkor tekintetbe vett át­
lagkereset, mennyi szolgálati ideje volt a nyugdíjasnak és hány éves az illető. 
A 75. oldalon felül található táblázat az 1988-ban megállapított nyugdíjak reál­
értékének alakulását mutatja 1989 és 1992 között. Ezen nyugdíjak esetében ter­
mészetesen csak a korábbi átlagkereset és a szolgálati idő hossza szabja meg az 
időszak végén a reálérték alakulását. A vizsgált időszakban tovább folytatódott 
az a korábbi években jellemző tendencia, hogy a reálértékvesztés annál nagyobb 
volt, minél magasabb volt a nyugdíj a megállapításkor és minél hosszabb szol­
gálati idő állt mögötte. Az alacsonyabb keresetek alapján és rövidebb szolgálati 
idők tekintetbevételével megállapított nyugdíjak nem elhanyagolható részének 
értékét a minimumnyugdíjjal kapcsolatos szabályozás vezérli. Az ipari átlagke­
resetek kétharmadának szintjén megállapított nyugdíjak reálértékének vesztése 
1989 és 1992 között mintegy 25-28%-ot tett ki. Az ipari átlagkeresetek kétsze­
resének szintjén a reálértékvesztés elérhette a 40%-ot is.
Mégis azt kell mondanunk, hogy a nyugdíjaknak az átlagkeresetekhez viszo­
nyított aránya nem csökkent az elmúlt öt évben. (Lásd a 75. oldalon a középen 
lévő táblázatot.) 1989-ben az öregségi nyugdíjak átlaga a nettó átlagkereset 62%- 
ával volt egyenlő. Ez az arány 1992-re 59%-ra csökkent, majd 1993-ra ismét 
62%-ra emelkedett. Figyelmeztető viszont az, hogy az utóbbi években az újon­
nan nyugdíjazottak átlagos nyugdíja immár tartósan alatta maradt a nyugdíjas 
állomány átlagnyugdíjainak Ma már tehát csak korlátozottan igaz az a nyugdíj­
szakértők körében közhelyszerű tétel, hogy a nyugdíjrendszerbe beáramlók ma­
gasabb nyugdíja és a kihalók alacsonyabb nyugdíja automatikusan a nyugdíjki­
adások emelkedésével jár, még akkor is, ha közben minden egyes nyugdíjas a 
saját ellátásának csökkenését kénytelen tapasztalni. Az új nyugdíjasok nyugdí­
jának visszaesése egyébként részben a csökkenő átlagos szolgálati időnek, rész­
ben a nyugdíj előtt állók viszonylag rosszabb jövedelmi pozíciójának, részben 
pedig az utóbbi időszak korábbiakhoz képest „nagyvonalúbb” indexálási gyakor­
latának a következménye.
A családi támogatások (amelyek a különböző, anyasággal kapcsolatos segé­
lyeket, gyest, gyedet és a családi pótlékot foglalják magukban) GDP-n belüli 
aránya a világon a legmagasabbak közé tartozik 1992-ben ezek együttesen, a 
személyi jövedelemadó gyermekkedvezményeit nem számolva, a GDP 4,4%-át 
emésztették fel. (A magas családi támogatások egyébként általában jellemzők 
voltak a „kelet-európai” országokra.) A családi támogatások között a családi 
pótlék GDP-n belüli aránya 1960 óta több mint négyszeresése emelkedett.
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A növekedésnek több oka is van: egyrészt emelkedett a családi pótlékra jo­
gosult gyermekek aránya (részben a szülőkre vonatkozó, részben pedig a külön­
böző „sorszámú” gyerekekre vonatkozó jogkiterjesztések következtében), más­
részt (ciklikusan ugyan, de) emelkedett a családi pótlékok értéke: igaz, e növe­
kedés elmaradt az átlagbérek és a megélhetési költségek emelkedése mögött.
A családi támogatások területén az utóbbi években direkt költségtakarékos­
ságra utaló jelek nem mutatkoztak. Először is a családi pótlékot 1990-től kiter­
jesztették, ma már minden gyermek után jár, függetlenül a szülők munkaviszo­
nyától és foglalkoztatási státusától. A családi pótlék második kiterjesztésére 
1993-ban került sor, amikor a várandósági pótlék bevezetésével a még meg nem 
született gyermekek is jogosulttá váltak a családi pótlékra. Az anyasági támoga­
tások eddigi rendszere egy újabb eszközzel bővült: 1993-tól azok az anyák, 
akiknek legalább három gyermeke van és közülük a legkisebb három és nyolc 
év közötti, nyugdíjra jogosító szolgálati éveket szerezhetnek úgy, hogy gyermek­
ükkel otthon maradnak és egy alacsony összegű gyermeknevelési támogatást 
kapnak.
1989-ben egy kétszülős kétgyermekes család pótléka a nettó átlagbérek 
40%-ával volt egyenlő. 1993-ra ez az arány 35%-ra csökkent. Az ellátások eró­
ziója tehát itt is tetten érhető: végső soron ez volt az ára annak, hogy a családi 
pótlék továbbra is univerzális maradt.
A nyugdíjak és a családi támogatások helye a háztartások 
jövedelmi szerkezetében
A Magyar Háztartás Panel adatai alapján vizsgálható az is, hogy milyen szerepet 
töltenek be a különböző társadalmi juttatások a magyar háztartások jövedelmi 
szerkezetében.
1992-ben és 1993-ban a magyar háztartások mintegy 56%-a kapott valamilyen 
nyugdíjat, 13%-a részesült munkanélküli segélyben és 9%-a kapott valamilyen 
anyasági támogatást (gyest vagy gyedet). Az összes magyar háztartás egyhar- 
mada kapott a megkérdezést megelőző egy évben családi pótlékot és mindössze 
10%-a részesült valamilyen segélyben. A szóban forgó támogatások termé­
szetesen jövedelmi szinttől függően eltérő mértékben jutottak el a háztartások­
hoz. Például, míg a háztartások legalsó jövedelmi kvintilisébe (egyötödébe) tar­
tozók mintegy 60%-a kapott nyugdíjat, addig a legfelső jövedelmi ötödbe tarto­
zók mintegy 42%-a. A családi pótlékban és az anyasági támogatásokban része­
sülő háztartásoknak a különböző jövedelmi kvintilisek közötti megoszlását rész­
letesebben mutatja a 75. oldalon alul található ábra. Ezen látható, hogy a ház­
tartások fogyasztási szükségletei szerint súlyozott (ekvivalens) jövedelmek alap­
ján képzett ötödök között nem egyenletesen oszlanak meg a különböző családi 
támogatásokban részesülő háztartások. A családi pótlékban részesülő háztartások 
inkább a magasabb jövedelmi ötödbe tömörülnek, míg az anyasági támogatáso­
kat kapók inkább a középső jövedelmi ötödbe. Mindez persze nem azt jelenti,
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hogy a családi pótlék jobban segítené a magasabb jövedelműeket, mint az ala­
csonyabb jövedeleműeket, hiszen az egyes háztartások összes jövedelmében a 
családi pótlék annál nagyobb szerepet kap, minél alacsonyabb a szóban forgó 
háztartás jövedelme. Ugyanakkor a családi pótlék újraelosztó hatása sokkal in­
kább a különböző gyermekszámú háztartások között, és nem elsősorban a kü­
lönböző jövedelmi szinten lévők között mutatkozik meg. (Lásd a 76. oldalon 
lévő ábrát.)
A szociálpolitika egyes célcsoportjai jövedelmi szerkezetének vizsgálata fon­
tos üzeneteket hordozhat a szociálpolitika reformkísérletei számára is. A Magyar 
Háztartás Panel adatai szerint az idősek (vagyis ahol a háztartásfő a nyugdíjkor­
határ fölött van) háztartásainak jövedelmi szerkezetében a nyugdíjak mintegy 
72%-ot tesznek ki. Természetesen ez az arány még magasabb az egyedülálló 
és/vagy az idős nyugdíjasok esetében. Mindez arra figyelmeztet, hogy a nyug­
díjak elégtelen indexálása azonnal súlyos életszínvonal-problémákat okoz vi­
szonylag nagy társadalmi csoportoknál, hiszen nekik már nincs módjuk alterna­
tív jövedelemszerzésre. A családi pótlék a három- és többgyermekes háztartások 
jövedelmeiben mintegy 24%-ot tesz ki, ami nemzetközi összehasonlításban ma­
gas, a gyermekek megélhetési költségeihez képest viszont kevés. Ez részben azért 
is van így, mert a családi pótlék továbbra is olyan társadalmi jövedelem, aminek 
az odaítélése nem függ a családok jövedelmi helyzetétől. Ennél sokkal súlyosabb 
problémának tűnik az, hogy a segélyek még a legszegényebbek jövedelmi szer­
kezetében is elhanyagolhatók (mindössze 6,2%), miközben az összes segélyezett 
háztartásnak kevesebb mint egyharmada tartozik a legalsó jövedelmi kvintilisbe.
*
Ebben a tanulmányban a hazai szociálpolitikai rendszer néhány alapvető támo­
gatási formájának alakulását tekintettem át. Magyarországon a makroadatok a 
szociális támogatásokra fordított kiadások emelkedését mutatták az utóbbi évek­
ben. A keretfeltételek nem kifejezetten kedveznek egy döntően segélyezésre és 
jövedelemvizsgálatra épülő szociálpolitikai rendszerre való áttérésnek. Az utóbbi 
években egyfelől az univerzális rendszerek erózióját, új, jövedelemfüggő támo­
gatások kialakulását, a jogosultsági kritériumok terén az érdemtől a szükségletek 
felé való elmozdulást és általában a juttatásban részesülők számának gyarapo­
dása mellett az ellátási szintek csökkenését tapasztalhattuk. A cikk az összes 
szociálpolitikai juttatás közül a családi támogatásokkal és a nyugdíjakkal foglal­
kozik részletesebben. E két támogatás példáján is nyilvánvaló, hogy a szociál­
politikai rendszer reformokra szorul mind költségessége, mind pedig az alkal­
mazott méltányossági szempontok miatt.
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Fogyasztás és életstílus a rendszerváltozás időszakában
(1986-1992)
Róbert Péter
Fogyasztás és életstílus a szociológiai irodalomban
Az anyagi és kulturális fogyasztás, illetve az életmód és az életstílus vizsgálata 
a szociológiai kutatás ismert részterülete. E vizsgálatok egyik leggyakoribb tár­
gya a szabadidőkutatás, de ennek elemzésén túl ide tartozik a kötött idő eltöl­
tésének kutatása vagy a tárgyi környezet, az anyagi fogyasztás, a lakáskörülmé­
nyek vizsgálata is.
Max Weber a termelésben elfoglalt gazdasági pozíción alapuló osztályhelyze­
ten túl megkülönböztetett a fogyasztáson alapuló életstílus és az ahhoz kapcso­
lódó presztízs szerint különböző csoportokat. Ehhez hasonló Randall Collins 
megközelítése is: szerinte az életstílus egyrészt a társadalmi rétegződésben el­
foglalt pozíciót jelöli, másrészt viszont a különböző társadalmi csoportoknak az 
egyenlőtlenségi rendszerben elfoglalt státusát „igazolja”. Az azonos társadalmi 
csoporthoz tartozók ennek révén mintegy felismerik és kiválasztják egymást, ami 
lehetővé teszi, hogy előnyös pozícióikat zárt rendszerként fenntartsák, ahová 
kívülállók nem juthatnak be. Pierre Bourdieu szerint az életstílus a társadalmi 
egyenlőtlenségek egyik metszete, többdimenziós státus-ismérv. Eszerint az élet­
stílusnak van egy gazdasági és egy kulturális szférája, mintegy megkettőzve 
ezzel a társadalmi státusok hierarchiáját. A gazdasági szférában a hierarchia a 
társadalom alján elhelyezkedő segédmunkásoktól a menedzserekig és a nagyvál­
lalkozókig terjed, míg kulturális téren a hierarchia ugyanazoktól a segédmunká­
soktól az egyetemi professzorokig és a művészekig épül.
Az elméleti modellek alapul szolgáltak ahhoz, hogy a fogyasztás és az élet­
stílus kutatása részévé váljon a társadalmi egyenlőtlenségek illetve a rétegződés 
sokoldalú vizsgálatának. Az első ilyen elemzések közé tartoztak Lloyd Warner 
és munkatársainak kutatásai, akik a társadalmi antropológia módszereiből is me­
rítve a foglalkozásban és a jövedelemben kifejeződő gazdasági meghatározott­
ságon kívül számos olyan rétegképző ismérvet vettek figyelembe, mint az élet­
vitel külsőségei, a lakóház típusa vagy a lakókörnyezet. A két világháború kö­
zötti empirikus amerikai szociológia egy másik képviselője, Stuart Chapin sze­
rint a lakberendezés kifejezi a család státusát, tükrözi a birtokolt anyagi és kul­
turális javakat.
A rétegződésre vonatkozó modellek a háború után az európai szociológiában 
is megjelentek. Az egyik első ilyen típusú elemzést a dán Kaare Svalastoga és 
munkatársai végezték, akik az életstílus alapján elemezték a színház, a festészet, 
a klasszikus zene és a politika iránti érdeklődést, az irodalmi jártasságot és az
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idegen nyelvek ismeretét. A volt államszocialista országok társadalmára elsőként 
a cseh Pavel Machonin és kutatócsoportja dolgozott ki rétegződési modellt. Az 
általa figyelembe vett öt dimenzió között a munkamegosztási pozíció mellett ott 
szerepelt a szabadidő kulturális szintje, amely tevékenységekben és fogyasztás­
ban nyilvánult meg, továbbá az életstílus is. Ez utóbbi olyan mutatókat tartal­
mazott, mint a tartós fogyasztási cikkekkel (autó, tévé, hűtőszekrény) való ellá­
tottság; könyvek birtoklása; kiállítások látogatása; a lakás kommunális felszerelt­
sége; a szabadidő eltöltése (sportolás, külföldi utazás, hobbik).
A 80-as évek elején Kolosi Tamás és munkatársai végeztek Magyarországon 
sokoldalú rétegződésmodell-vizsgálatot. A kutatás során többek között bebizo­
nyosodott, hogy az életstílusra vonatkozó méréseket is magában foglaló kulturális 
szféra a leglényegesebb, az egyes mutatók közül pedig a szabadidő eltöltése, s 
azon belül a külföldi utazás függ össze a legerősebben a társadalmi helyzettel.
Az empirikus szociológia a különböző modellekben az életstílust általában 
mint különféle területeken megnyilvánuló fogyasztást fogta fel. Ez a megköze­
lítés tulajdonképpen Thorstein Veblen munkájára nyúlik vissza az ún. dologtalan 
osztályról, amelyben a birtoklás és vagyonosság úgy lesz „látványos”, hogy 
előbb a hivalkodó dologtalanság jellegét ölti, majd pedig ebből -  még láthatóbb 
szimbólumokat keresve -  hivalkodó fogyasztás lesz. Az életstílus vizsgálatában 
elterjedt „presztízsfogyasztás” kifejezés -  vagyis az olyan fogyasztás vizsgálata, 
ahol azonos használati érték (funkció) mellett a fogyasztó más érték- és presz­
tízsszempontok alapján („tiszteletreméltósága bizonyítékául”) választja meg fo­
gyasztása tárgyát -  a vebleni modellre vezethető vissza. A modem szociológiai 
irodalomban Michael Sobel képviseli az életstílusnak a fogyasztás által mért 
vizsgálatát.
Az életstílus vizsgálatához szükséges fogyasztási modell kidolgozására ma­
gyar adatok alapján Utasi Ágnes tett kísérletet. Felhasználva a kulturális fogyasz­
tásra, a szabadidős aktivitásra, a lakás berendezésére, a kulturális és tartós fo­
gyasztási cikkekkel való ellátottságra, a családi szokásokra, a baráti kapcsola­
tokra vonatkozó információkat, egy életstílus-tipológiát dolgozott ki. Az így ki­
alakult kép szerint a társadalom csúcsán található, minden szempontból magas 
szintű fogyasztással jellemezhető elit vagy intellektuális típusok a magyar társa­
dalom szűkebb körét alkotják, mint a társadalom alján elhelyezkedő minden 
szempontból alacsony fogyasztási szinttel jellemezhető, elemi szükségleteiket 
éppen csak kielégítő rétegek.
A fogyasztás és az életstílus összefüggései
Az elméleti illetve empirikus modellek alapján az életstílus olyan látható visel­
kedésként, illetve magatartásként fogható fel, ami végső soron a fogyasztásban 
nyilvánul meg. Ugyanakkor a fogyasztást igen szélesen kell értelmezni: egyszer­
re foglal magában tevékenységeket, valamint javak birtoklását.
Az életstílus két dimenziója közül az anyagi a jövedelemben és a javak bir-
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toklásában nyilvánul meg, a kulturális pedig az időben és a tevékenységekben. 
Valójában persze az anyagi és a kulturális életstílus rendszerint összefügg, nem 
válik így szét. Hiszen nemcsak az anyagi javak birtoklásának, hanem a tevé­
kenységeknek (például a szabadidős aktivitásoknak) is „ára” van, vagyis ezek is 
jövedelemfüggőek. Sőt, a rendelkezésre álló idő is megvásárolható, amennyiben 
a több szabadidő érdekében bizonyos, egyébként kötött időhöz kapcsolódó mun­
kát más fizetett személy végez el. Másrészt a javak birtoklásának is lehet „kul­
túrája”, a puszta tulajdonlás és felhalmozás állapotától az ízlés és stílus által 
befolyásolt anyagi fogyasztásig.
A kulturális életstílus mérése elsősorban a magaskultúra fogyasztását veszi 
számba, így a színházba, operába, hangversenyre, múzeumba járást. Ezen túl az 
üdülés, nyaralás mint szabadidő eltöltési mód is rendszerint részét képezi a kul­
turális fogyasztásnak. A birtoklás szempontjából pedig a kulturális életstílus is­
mérvének szokás tekinteni például a könyvek számát, valamint a használati, 
illetve lakberendezési tárgyakat.
Jóllehet a kulturális életstílus és az anyagi életstílus elválasztása egymástól 
egyértelmű elméleti igény, ennek az empirikus kutatás során igen nehezen, sok­
szor csak vitatható módon lehet eleget tenni. Az anyagi életstílus ugyanis ha­
sonlóképpen összetett mint a kulturális életstílus, olyan további elkülöníthető 
tényezőkkel, mint például a vagyon, a fogyasztás vagy a lakáskörülmények.
A társadalmi helyzetre vonatkozó adatbázisok elemzésekor gyakori tapasz­
talat, hogy a vagyon az anyagi egyenlőtlenségek mérésére jobbnak bizonyul, 
mint a jövedelmi különbségek. Sőt, a lakossági jövedelembevallások alulbecsült- 
sége következtében a vagyoni index és a jövedelem közötti összefüggés néha 
meglepően alacsony. A gyakorlatban a vagyoni index kialakításának alapját a 
vagyontárgyakra vonatkozó kérdések képezik. Itt a tárgyak, javak, tartós fo­
gyasztási cikkek igen széles körére kell gondolni, az ingatlan vagyontól az ingó 
vagyon különböző típusáig (járművek, háztartási gépek, elektronikai cikkek). 
Figyelembe lehet venni továbbá a tezaurálás (kincsképzés) eszközeit is (éksze­
rek, értékes szőnyegek, festmények, drága bútorok). Jóllehet az ilyen típusú kér­
dések megbízhatósága (illetve megbízhatatlansága) már nagyon hasonló a jöve­
delemkérdések esetében tapasztaltakhoz.
A tárgyi környezet gazdagságán (vagy szegényességén) túl a fogyasztás szin­
tén jól tükrözi az emberek közötti anyagi egyenlőtlenségeket. Ennek egyik leg­
fontosabb, s viszonylag jól mérhető területe a táplálkozás. Mind szociológiai, 
mind közgazdasági elemzésekből tudjuk, hogy a táplálkozás jellege, összetétele, 
illetve az összes kiadásokon belül a táplálkozásra fordított hányad erősen réteg­
specifikus.
A szolgáltatások igénybevétele szintén része az anyagi életstílusnak. A modern 
ipari társadalmak általában széles skáláját kínálják a szolgáltatásoknak, de ezek 
rendszerint drágábbak, mint a hasonló funkcionális célt betöltő „házilagos” meg­
oldások. Étteremben enni vagy otthon főzni, félkész ételt venni vagy nyersanya­
got, tisztíttatni a ruhát vagy mosni, szerelőt hívni, vagy házilag javítgatni, csupa
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olyan döntés, ami kihat a tetszés szerint eltölthető idő növekedésére vagy csök­
kenésére, s így nyilvánvalóan kapcsolódik az életstílushoz.
A rétegződéskutatások szerint a lakáskörülmények jellegzetes módon, sokszor 
a státusinkonzisztenciát növelve képezik részét a társadalmi helyzetnek. A lakás 
egyrészt funkcionális értékkel rendelkezik, másrészt viszont vagyontárgy is, ami­
nek piaci értéke van. Ez függ a lakás méretétől, helyétől, konkrét fekvésétől. 
Lényeges a lakás állapota, komfortossága, vagy hogy magántulajdonú-e avagy 
bérlemény.
Változások Magyarországon a fogyasztásban és az életstílusban
A politikai rendszerváltozás olyan gazdasági és társadalmi folyamatokat idézett 
elő, amelyek kihatottak az emberek napi életkörülményeire, életvitelére, a fo­
gyasztás mértékére és szerkezetére, érintették mind a kulturális, mind az anyagi 
életstílust. A rendelkezésre álló adatok (két, országos reprezentatív mintán ala­
puló TÁRKI adatfelvétel 1986-ból, illetve 1992-ből) lehetővé teszik, hogy el­
végezzünk egy olyan összehasonlítást, amelyben egy, a rendszerváltozás előtti 
(majdnem utolsó pillanatbeli) és egy már azutáni helyzetet állíthatunk szembe.
A magyar társadalomban a II. világháborút követő évtizedekben átfogó mo­
dernizációs folyamat játszódott le, amely a 70-es évek végétől kezdve a fogyasz­
tásban és az életstílusban is megjelent. Ez az a folyamat, amelynek során növe­
kedett a lakáskörülmények komfortszintje, a fürdőszobás, a WC-vel felszerelt, a 
csatornázott, a korszerű fűtéssel ellátott, a több lakóhelyiséges lakások aránya. 
Mindez pedig olyan gazdasági illetve társadalmi feltételek között valósult meg, 
amikor a központi, állami költségvetési források csökkenő tendenciát mutattak, 
s helyettük a helyi, lakossági, egyéni kezdeményezések és erőfeszítések álltak a 
fejlődés mögött. Ez a folyamat a rendszerváltozással lényegében intézményesült, 
lehet mondani „hivatalossá” vált, amennyiben a regionális fejlesztés decentrali­
záltsága erősödött. Az adatok mindenesetre azt mutatják, hogy a lakáskörülmé­
nyek urbanizációs szintje országos átlagban 1986 és 1992 között tovább javult.
A családok és háztartások modernizálódásának egy másik eleme a tartós fo­
gyasztási cikkek mennyisége. A háztartási gépek, a modem szórakoztató elekt­
ronikai eszközök száma folyamatosan emelkedett. Ez a tendencia nem változott 
a rendszerváltozás időszakában sem. A háztartásokban több a színes televízió és 
kevesebb a fekete-fehér készülék, több az automata- és kevesebb a hagyományos 
mosógép (1986 és 1992 közötti összehasonlítás). Növekedett az autóval rendel­
kezők száma, és gyarapszik azoknak a családoknak a száma is, ahol egynél több 
autó van.
Ezek az adatok a társadalom gazdagságát is jelenthetnék: ugyanakkor Magyar- 
ország ellátottsága tartós fogyasztási cikkekkel elmarad a fejlett ipari országo­
kétól. Arról van szó, hogy a rendszerváltozás után nálunk is megjelent az a réteg, 
amelyiknek anyagi fogyasztása, lakása, háztartásának felszereltsége már kevéssé
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különbözik a fejlett piacgazdaságokban élő hozzájuk hasonló státusú embereké­
től.
Az anyagi fogyasztás egy másik metszete viszont eltérő tendenciát sejtet. A 
táplálkozási szokások változását vizsgálva ugyanis azt látjuk, hogy 1986 és 1992 
között -  részben az árarányváltozások miatt is -  valamelyest nőtt azok száma, 
akik havonta csak egy-két alkalommal esznek húst, s jelentősen nőtt azoké is, 
akik ugyanilyen ritkán esznek sajtot. A sajtot hetente több alkalommal fogyasz­
tók aránya csökkent, a húst hetente több alkalommal evők aránya viszont nőtt. 
A tészta fogyasztása a kedvezőtlen táplálkozás egyik jellemzője. A vizsgált idő­
szakban a tésztát hetente többször evők aránya jelentősen nőtt, s csökkent azok 
aránya, akik csak havi egy-két alkalommal esznek tésztát.
Szubjektívnek minősülhet, de jellemző, hogy 1986-ban még a megkérdezettek 
négyötöde, vagyis nagy többsége tagadta, hogy azért ne tudnának kedvükre való 
ételt főzni, mert nincs rá pénzük. Az 1992-es adatok szerint ez az akkori minta 
kétharmadára jellemző, tehát még mindig egy többségre, de csökkenő hányadra. 
Megduplázódott (bár még így sem éri el a 15%-ot) azok aránya, akik állításuk 
szerint pénzhiány miatt sokszor nem tudnak megfelelően táplálkozni. 1986-ban 
az étterembe soha nem járók aránya valamivel kisebb volt a minta felénél, 1992- 
ben viszont már kétharmados többségről van szó. A gyakran étterembe járók 
aránya korábban is csak 10% körüli volt, de ez is a felére csökkent. Ezekből az 
adatokból is úgy tűnik, hogy a rendszerváltozás a társadalomban polarizációs 
tendenciákat indított meg.
A kulturális és szabadidős aktivitás terén a magas kultúra (színház, komoly­
zenei koncert, múzeum) „fogyasztása” az adatok szerint mindig egy szűk ki­
sebbségre volt csak jellemző. Ugyanakkor örvendetes, hogy kevesebben lettek 
azok, akik saját bevallásuk szerint soha nem jutnak el színházba, koncertre vagy 
múzeumba, jóllehet arányuk még így is meghaladja az 50%-ot. Az olvasási 
szokások terén viszont rosszabbodott a helyzet. Nőtt azok száma, akik soha nem 
olvasnak napilapot, hetilapot vagy szépirodalmat. Ezzel együtt csökkent a gya­
kori olvasók aránya.
Jelentős változás következett be a külföldi utazások terén is. Csökkent azok 
aránya, akik még soha nem jártak más országban, s nőtt azoké, akik viszont 
tíznél is többször kiutaztak már. Az adatok persze nem tájékoztatnak arról, hogy 
a külföldi út nyaralás vagy bevásárló turizmus volt-e. Az utazás minőségéről 
viszont 1992-re vonatkozóan annyi kiderül, hogy a külföldi útra menők csupán 
14%-a szállt meg jó szállodában, a többség előnyben részesítette az olcsó szál­
lást, a kempinget vagy ismerősöknél lakott. Az utazók fele úgy nyilatkozott, 
hogy előfordult, hogy étteremben ettek, míg egynegyedük soha nem ment étte­
rembe külföldön.
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A rétegspecifíkus különbségek alakulása
Érdemes az anyagi és a kulturális fogyasztás, valamint az életkörülmények ala­
kulását néhány fontosabb társadalmi-demográfiai ismérv (lakóhely, iskolázottsá­
gi szint, foglalkozás, életkor) szerint is elemezni. így kimutathatóvá válik pél­
dául, hogy a tartós fogyasztási cikkekkel ellátottság növekedése Budapesten és 
a nagyobb településeken átlag feletti, jellemzőbb a magasabb végzettséggel (leg­
alább szakmunkás képesítéssel, érettségivel vagy diplomával) rendelkezőkre, ki­
ugróan magas a nem mezőgazdasági önállóak körében, s nagyon kevéssé jel­
lemző az idősebbekre, a nyugdíjasokra. Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy 
1986 és 1992 között nemcsak az egyes rétegekhez tartozó átlagok nőttek meg, 
hanem a szóródások is nagyobbak, ami azt mutatja, hogy az olyan hagyományos 
kategóriák mint a falusiak, az általános iskolai végzettségűek, a szakmunkások 
a rendszerváltozás következtében a korábbinál heterogénebbé váltak ebből a 
szempontból.
A romló táplálkozási szint az átlagnál jobban jellemző az alacsony iskolázott- 
ságúakra, a segéd- és betanított munkásokra. Nem állítható viszont, hogy a falusi 
népesség vagy a nyugdíjasok összességükben az átlaghoz képest rosszabbul táp­
lálkoznának 1992-ben, mint 1986-ban.
A szintén csökkenő olvasási szokások megint csak a kevésbé képzett rétegek 
körében átlag felettiek. Érdekes viszont, hogy a budapesti, illetve a fiatal, 30 év 
alatti korosztályra éppen nem az átlagnál alacsonyabb iskolázottság a jellemző, 
s mégis ez a két további, területi illetve kor szerinti réteg az, ahol az olvasás 
gyakorisága erősebben csökkent az átlagnál.
Az átlagos növekedés igen alacsony a kulturális aktivitás és a magaskultúra 
fogyasztása terén. Jelentősebb növekedést találunk a nagyobb településeken (de 
nem Budapesten) élők, valamint a diplomás értelmiség körében. Többet járnak 
színházba, múzeumba, komolyzenei koncertre a nem mezőgazdasági önállóak is, 
ami persze összefüggésben lehet azzal, hogy a rendszerváltozás után létrejött 
tulajdonosi osztályon belül több az értelmiségi foglalkozású.
Enyhe növekedési tendencia mutatkozik a könyvek esetében is: 1986 és 1992 
között átlagosan mintegy 25 darabbal nőtt a könyvek háztartásonként! száma. 
Átlag feletti növekedés tapasztalható Budapesten, az egyetemi diplomával ren­
delkezők körében, valamint a nem mezőgazdasági önállóak rétegében és a nem 
fizikai foglalkozásúak esetében. Változatlan a könyvek száma a kisvárosokban 
élők körében, az alacsonyabb iskolázottságú fizikai dolgozóknál, valamint érde­
kes módon a 30 év alatti fiataloknál.
A külföldi utazások számát tekintve a budapestiek, az egyetemet végzettek, a 
nem mezőgazdasági önállóak és a vezető beosztásúak utaztak többet 1992-ben, 
mint 1986-ban. Más társadalmi csoportok esetében a különbségek csekélyek. 
Ugyanakkor szinte valamennyi települési csoport, iskolázottsági szint, foglalko­
zási réteg vagy korcsoport esetében jelentősen megnőtt a szóródás, tehát bizo­
nyos rétegek valóban többet utaznak az átlagnál, de ezen átlag mögött 1992-ben 
a korábbinál jóval nagyobb belső differenciálódás húzódik meg.
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Összefoglalás
Megállapíthatjuk, hogy a fogyasztás és az életstílus terén 5-6 esztendős időtáv­
latban kimutathatók változások, s ezek a rendszerváltozás előtti, illetve utáni 
állapotot is tükrözik. Noha a rendszerváltozás utáni helyzet jellemzésére csak 
kétesztendős adatokat tudtunk felhasználni, feltételezésünk szerint a fő tenden­
ciákat ez nem érinti.
Jóllehet a felhasznált két empirikus vizsgálat során nem ugyanazok a szemé­
lyek szerepeltek a mintákban, s az eredmények megbízhatóságát növelné, ha 
azok egy panelrendszerű összehasonlításon alapulnának, mégis jellemző tenden­
ciának tűnik, hogy a magyar társadalom fogyasztása és életstílusa 1986 és 1992 
között főként ennek anyagi vonatkozásaiban polarizáltabb lett. A változások 
másik fő vonása, hogy az egyes társadalmi rétegek fogyasztása, illetve életstílusa 
-  mint például a tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság vagy a külföldi 
utazások -  belsőleg sokkal differenciáltabbakká váltak. A fogyasztás vagy az 
életstílus szempontjából úgy tűnik, egyre kevésbé lehet egységes kategóriaként 
említeni például a falusi népességet, az önállóakat, az értelmiséget vagy a veze­
tőket. A társadalom polarizálódása tehát mintha inkább az egyes, korábban eset­
leg egy egységként kezelt rétegeken belül játszódna le. Ez a differenciálódási 
folyamat erősebben nyilvánul meg az anyagi fogyasztás és életstílus terén, mint 
kulturális vonatkozásban. Míg a társadalmi rétegződésre vonatkozó korábbi vizs­
gálatok inkább a kulturális differenciálódás fontosságát hangsúlyozták, az újabb 
adatok tükrében az anyagi differenciálódás növekedése a szembeötlő. További 
kutatásokat kell még elvégezni ahhoz, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek újra­
termelődésére vonatkozóan az életstílussal összefüggésben új megállapításokat 
tehessünk, illetve esetleg átértékeljük a kulturális és az anyagi tőke szerepét 
ebben a folyamatban.
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Vélemények az egyenlőtlenségekről és az állami 
szerepvállalásról a rendszerváltás folyamán
Sági Matild
Az új társadalmi berendezkedés stabilitása, jövője szempontjából alapvető fon­
tosságú, hogy az állampolgárok hogyan értékelik a változásokat, mennyire elé­
gedettek a társadalmi-gazdasági folyamatok alakulásával. Politikai viselkedésü­
ket, szavazatukat nem elsősorban az objektíve mérhető tények, hanem az ezekről 
alkotott -  bár ezekkel természetesen szoros kapcsolatban lévő -  véleményeik 
befolyásolják.*
A közép- és kelet-európai átalakulások lényegi sajátossága, hogy -  ellentétben 
a nyugati jóléti társadalmak kialakulásának történelmi folyamatával -  a gazda­
sági-politikai változások a „múlt” és a „Nyugat” kettős kontextusában mentek 
végbe. Ha tehát meg akarjuk érteni a rendszerváltással kapcsolatos attitűdöket, 
akkor messzemenően figyelembe kell vennünk, hogy a közvélemény az előző 
szocialista rendszerben mivel volt elégedetlen; voltak-e olyan sajátosságai a 
múltnak, amelyek -  a többpárti választások óta eltelt idő megszépítő távolából, 
a jelen problémái közepette -  jobbnak, kielégítőbbnek, kívánatosabbnak tűnnek; 
továbbá, hogy milyen korábbi tapasztalatokkal rendelkeztek a választók a piac- 
gazdaságról, milyen elképzeléseik voltak a rendszerváltás utáni gazdasági-társa­
dalmi berendezkedésről, amikor 1990 tavaszán a tőkés piacgazdaságra voksoltak 
a szocialista berendezkedéssel szemben.
Közismert, hogy a 70-es évek közepétől Magyarországon a közvéleményt lé­
nyegében nem zavarta az egypárti berendezkedés, az „ehess, ihass, ölelhess, 
alhass” szükségletekkel megelégedő emberek csak ritkán konfrontálódtak a ha­
talommal. így a magyarok többségében nem voltak olyan lefojtott politikai sza­
badságvágyak, amelyek kielégítése a politikai rendszerváltás hatására a felsza-
* A tanulmányban elemzett attitűdök és vélemények alakulását a TÁRKI adatbankjában 
elérhető kutatási adatok alapján mutatjuk be. A felhasznált kutatások:
Braszt -  Lázár: Állampolgári vélemények a politikai rendszerről, 1985.
TÁRKI -  ISSP „Role of government” modul, 1990.
TÁRKI -  Oxford kutatás, 1994.
TÁR KI -  Mobilitáskutatás, 1992.
TÁRKI -  ISSP „Social inequalities” modul, 1987.
TÁR KI -  ISSP „Social inequalities” modul, 1992.
TÁRKI -  ISSP „Work attitudes”, modul, 1991.
TÁRKI -  INTERN adatfelvétel, 1992.
TÁRKI -  ISSP „Gender” adatfelvétel, 1988.
(Az elemzett táblázatok, részletes adatok a táblázatok között megtalálhatók.)
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badultság érzésével töltötte volna el őket. Ezzel szoros összefüggésben, a poli­
tikai rendszerváltás is sajátosan alakult Magyarországon: míg a többi közép- és 
kelet-európai országban a tömegek az utcára vonulva követelték a hatalmon 
lévők leváltását, addig nálunk a Németh-kormány tudatosan és módszeresen se­
gítette, készítette elő a vértelen átalakulást. Az átlagember tevékenyen nem vett 
részt ebben a folyamatban, a rendszerváltás tényét nem élte át olyan katarzisként, 
mint például az akkori Csehszlovákia polgárai.
A 80-as évek végén (azaz a többpárti választások előtt) a „polgári demokrá­
cia” a magyar átlagemberek számára valószínűleg a -  túristaútjai során felszí­
nesen megismert -  nyugat-európai társadalmak gazdasági-politikai berendezke­
dését jelentette. Miközben viszonylagos szabadságban, biztonságban, az állam 
paternalista gyámsága alatt éltek, rácsodálkozhattak a nyugati árubőségre, a nyu­
gati polgárok magasabb életszínvonalára, a jóléti társadalomra. Nem láthatták 
előre a piacgazdaságra való áttérés szociális problémáit. Nem tapasztalhatták ezt 
egyrészt azért, mert az általuk megismert társadalmak már szabadságjogokkal és 
jóléti intézményekkel rendelkeztek, másrészt pedig azért sem, mert bár -  a szak­
emberek számára -  nyilvánvaló volt, hogy a gazdasági átalakulásnak nagy ára 
lesz, de az előre látható és kiszámítható szociális veszteségeken túl (munkanél­
küliség, a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése, a GDP csökkenése), a gaz­
dasági átalakulásnak voltak előre nem várt negatív következményei is. Végül a 
magyar közvélemény nem gondolta, hogy a szocialista rendszerben megszer- 
zett/megkapott szociális jogait a piacgazdaságra való áttéréssel egyidőben elve­
szíti.
Amikor 1990 tavaszán a demokratikus politikai berendezkedésre és a piac- 
gazdaságra szavaztak, a többség a két rendszer jótékony elegyét, egy sajátos, 
magyar szociális piacgazdaságot kívánt, ahol egyrészt a privatizáció, a gazdaság 
szabadversenyen alapuló racionalizálása révén a termelés növekedik, és így a 
többség életszínvonala javulni fog, másrészt az államszocialista rendszer néhány 
megszokott és elfogadott szociális intézménye megmarad.
Valójában a tényleges politikai-gazdasági gyakorlat, a rendszerváltás tapasz­
talható társadalmi következményei láttán, a közvélemény jelentős részén csaló­
dottság lett úrrá. Ez nem azt jelenti, hogy a többség elvetné a többpárti demok­
rácia, illetve a piacgazdaság elvét, de tényleges gyakorlati megvalósulásával 
csak elenyésző hányaduk elégedett.
Az egyik legnagyobb problémának a vártnál lényegesen nagyobb munkanél­
küliséget tekintik. A munkanélküliekkel kapcsolatos attitűdök hamarabb változ­
tak meg, mint ahogy a nyílt, regisztrált munkanélküliség megjelent Magyaror­
szágon: a 80-as években lezajlott szocialista reformok hatására, a piaci viszo­
nyok felé tett első óvatos lépések után megváltozott a munkanélküliségről, a 
munkanélküliekről alkotott vélemény. Már a 80-as évek közepére kezdett tuda­
tosulni a közvéleményben az „önhibán kívüli” munkanélküliség lehetősége, elő­
térbe kerültek a gazdasági átalakulásra, a piacgazdaságra való áttérésre, tehát a 
strukturális okokra visszavezethető elemek a munkanélküliek megítélésében a 
korábbi deviáns magatartásformákkal szemben („lógósok”, „lumpenek”).
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Ugyancsak a 80-as évek végétől érzékelhető a félelem az elbocsátástól, a 
munkanélkülivé válástól, s napjainkra ez az érzés a közvélemény elsöprő több­
ségét jellemzi. Bizonytalannak érzik állásukat az alkalmazottak a beosztásuktól, 
iskolai végzettségüktől, nemüktől függetlenül és attól is, hogy az ország melyik 
részén vagy milyen nagyságú (típusú) településen laknak. Nem sokkal biztosab­
bak vállalkozásuk sikerében az önálló foglalkozásúak sem: napjainkban az önál­
lóak kétharmada nem tartja kizártnak, hogy az elkövetkező egy évben csődbe
jut-
A piacgazdaságra való áttérés lényegi mozzanata az állam visszavonulása a 
piaci folyamatokból. Annak ellenére, hogy az áttérés első lépései már a 80-as 
években megtörténtek, a munkanélküliségi ráta emelkedése csak közvetlenül a 
többpárti választások után -  1990 és 1991 között -  vált ugrásszerűvé. Az elmúlt 
évtizedben alig csökkent a közvélemény azon elvárása, hogy az állam biztosítson 
munkát mindenkinek, aki dolgozni akar. Ez az elvárás talán arra a „reményre”, 
hogy az állam piaci viszonyok között is kezében tudja tartani a munkanélküliség 
problémáját, talán a régi attitűdök stabil bevésődésére, esetleg a munkanélküli­
ségtől való félelem, a kiszolgáltatottság és létbizonytalanság általános érzésére 
vezethető vissza.
Az állam gazdasági életből való kivonulásának igenlése tipikus polgári attitűd. 
Nem meglepő, hogy az állam szerepvállalásával kapcsolatos attitűdök nem füg­
getlenek az egyén társadalomban elfoglalt helyétől: a tulajdonosok (önálló fog­
lalkozásúak), a magasabb iskolai végzettségűek, a városok lakói az átlagosnál 
valamivel kevésbé igénylik az állami gondoskodást.
A jövedelmi egyenlőtlenségekről alkotott vélemények alakulásában különösen 
nagy hatása van a társadalom normáinak, értékrendszerének. Egy erőteljesen 
egalitáriánus társadalomban kisebb jövedelmi különbségeket is „túl nagynak” 
értékel a közvélemény. Az egyenlőtlenségek mértékének megítélésekor ugyan­
csak nem elhanyagolható a legitimáció kérdése: ha valaki valamilyen szempont­
ból indokolhatónak, szükségesnek tartja a nagy jövedelmi egyenlőtlenségeket, 
ezek mértékét is jobban elfogadja. Ugyancsak elfogadottabbak a nagy jövedelmi 
különbségek azokban az országokban, ahol a közvélekedés szerint a boldogulás 
alapvetően egyéni teljesítménytől függ, nem pedig az egyéntől független, külső 
tényezőktől.
A magyar közvélemény döntő többsége már 1987-ben is túl nagynak értékelte 
a jövedelmi különbségeket, s ez az álláspont a rendszerváltás utáni években még 
általánosabbá vált: napjainkban tíz emberből kilencnek ez a véleménye. A több­
ség szerint nem indokolhatják gazdasági okok a nagy jövedelmi egyenlőtlensé­
geket. Ugyanakkor különös ellentmondás van a jövedelmi egyenlőtlenségek le­
gitimációja terén a magyar közvéleményben: miközben a többség úgy gondolja, 
hogy az ország gazdasági fejlődéséhez nem szükségesek a nagy jövedelmi kü­
lönbségek, a másik oldalon -  igaz, évről évre csökkenő arányban -  a kérdezettek 
közel fele megengedhetőnek tartja a kimagaslóan magas profitot, mivel a sikeres 
vállalatok/vállalkozások növekvő száma szerintük a legjobb mód arra, hogy min­
denkinek javuljon az életszínvonala. A vállalatok tehát nagy nyereségre tehetnek
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szert a közvélemény szerint, de a vállalkozók meggazdagodását nem nézik jó 
szemmel, nem fogadják el a meggazdagodás tényét. Ez az ellentmondás való­
színűleg abból adódik, hogy még négy évvel a gyökeres politikai-gazdasági for­
dulat után sem tudatosodott a közvéleményben, hogy a vállalatok tulajdonosai 
magánszemélyek, s a nagy profit egyben a tulajdonosok gazdagodását is jelenti. 
Elképzelhető ugyanakkor az a magyarázat is, hogy az ellentmondás megértésé­
nek kulcsát az „életszínvonal javulása” mint indokló kifejezés adja: abban az 
esetben, ha mindenki életszínvonala növekedne, a többség a nagy jövedelmi 
egyenlőtlenségeket, néhány vállalkozó rendkívüli meggazdagodását is jobban el­
fogadná, míg a többség életszínvonalának csökkenése esetén az egyenlőtlenségek 
növekedését kevésbé tartják indokoltnak.
Megváltozott az állam egyenlőtlenségcsökkentő szerepvállalása iránti igény is 
az elmúlt évtizedben. 1985-ben szinte mindenki úgy tartotta, hogy az állam 
kötelessége a jövedelmi viszonyokba való aktív beavatkozás. Ez a vélekedés már 
1987-re lényegesen ritkábbá vált, s azóta is folyamatosan csökken az állami 
beavatkozást igénylők aránya -  bár még napjainkban is három emberből kettő 
ellenzi a jövedelmi viszonyok teljes liberalizálását. Nem meglepő, hogy a ma­
gasabb jövedelműek -  a rendszerváltás nyertesei, akik a liberalizáció hatására 
növelték, de legalábbis meg tudták őrizni életszínvonalukat -  elutasítják az ál­
lami beavatkozást, míg a szegényebbek igényelnék ezt. Ez esetben is -  csakúgy 
mint a munkanélküliség állami kezelésével kapcsolatban -  jól érzékelhető az 
állami szerepvállalással kapcsolatos attitűdök polgári jellege: a tulajdonosok, a 
magasabb iskolai végzettségűek, a városiak, valamint a magasabb jövedelműek 
inkább elutasítják az állam beavatkozását a jövedelmi viszonyokba.
Nemzetközi összehasonlításban vizsgálva az állam szerepvállalásával kapcso­
latos attitűdöket, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy bár a volt szocialista 
országokban mindenütt meglehetősen nagy az igény az állam beavatkozására a 
gazdasági folyamatokba, a választóvonal korántsem a „volt szocialista -  tőkés” 
szempont szerint helyezkedik el, sokkal inkább az angolszász típusú, liberális 
beállítottságú országok különülnek el a nem liberálisoktól. Nem csupán a szo­
cialista társadalmi berendezkedés hatása az ilyen attitűdök viszonylagos stabili­
tása; gyökerei mélyebb kulturális hatásokra vezethetők vissza. Nem várható te­
hát, hogy a jövőben a jelenleginél erőteljesebben csökkenjen a többség állami 
szerepvállalással kapcsolatos elvárása.
Vesztesek és nyertesek: hogyan lehet ma boldogulni?
„Aki dolgozik, az boldogul”: ez a mondat jellemezte leginkább a Kádár-korszak 
közvélekedését a szegénységről, az életben való előrejutásról. Ez a vélemény 
még 1988-ban is általános volt, amikor a gazdasági átalakulási folyamatok már 
elkezdődtek, a reáljövedelmek csökkentek, a szegénység nagyobb lett, a jöve­
delmi egyenlőtlenségek növekedni kezdtek. A rendszerváltás utáni években je­
lentősen megváltozott a szegények társadalmi összetétele: míg a korábbi évtize­
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dekben az idős falusiak alkották a szegénység javát, addig napjainkra nőtt a 
városi aktív keresős háztartások, s különösképpen a gyerekes családok aránya a 
szegények között. Általánossá vált a reáljövedelmek csökkenése, a népesség kö­
rülbelül kétharmadának anyagi helyzete romlott ezen időszak alatt. Közvetlenül 
a rendszerváltást követő években a szegények táborát mindinkább szaporította a 
lecsúszó alsó középosztály is; napjainkra ez a tendencia megállni látszik.
E társadalmi folyamatokkal párhuzamosan változott a szegénységről alkotott 
közvélekedés is: egyre kevesebben értenek egyet a „gulyáskommunizmus” jel­
szavával, egyre többen magyarázzák az életben való sikertelenséget az egyén 
önhibáján kívül álló, strukturális okokkal. A munkanélküliség megítéléséhez ha­
sonlóan változott tehát az anyagi sikertelenség megítélése is: napjainkban már 
csak minden harmadik személy gondolja, hogy kizárólag az egyén teljesítmé­
nyén múlik az előrejutás.
A legerőteljesebb változásokat a közvéleményben a boldogulást elősegítő té­
nyezők elemzésekor észlelhetjük. Az attitűdök szinte naprakészen követik a tár­
sadalom, a gazdasági és politikai élet változásait: a családok feszülten figyelik, 
próbálják ellesni, megtanulni a technikákat, ahogyan a sikeresebbek alkalmaz­
kodnak a megváltozott viszonyokhoz. Érdeklődésük középpontjában nem csupán 
a túlélés áll, hanem főként az a szándék, hogy a rendszerváltás lehetőségeit 
kihasználják, nyertesekké váljanak.
1987-ben alapvetően az egyéni teljesítményt és adottságokat (ambíció, ke­
mény munka, veleszületett képességek) tekintették a boldogulás fő zálogának. 
A közvélemény szerint kisebb -  bár nem elhanyagolható -  szerepet játszott 
ebben a származás (gazdag családba születni, illetve magasan iskolázott szülők) 
és az egyén iskolai végzettsége. Ehhez hasonló arányban, körülbelül minden 
harmadik személy értékelte úgy, hogy a politikai nézetek, a politikai kapcsola­
tok, illetve általában a befolyásos emberek ismerete szintén fontos tényezői a 
boldogulásnak. A vallásnak és a régiónak nem tulajdonítottak különösebb jelen­
tőséget.
A többpárti választások után két évvel az emberek elbizonytalanodtak: sokan 
nem tudták eldönteni, vajon mitől is függ az, hogy valaki boldogul-e az új 
társadalmi feltételek között. Néhányan gyorsan meggazdagodtak, mások szegé­
nyek maradtak, a társadalom nagy tömegei folyamatosan csúsztak lefelé a jöve­
delmi lejtőn, s az átlagember nem talált semmilyen törvényszerűséget, ami alap­
ján meghatározhatta volna, mik is az előrejutás új módszerei, hogyan lehet a 
megváltozott körülmények között boldogulni. A gazdasági átalakulás legintenzí­
vebb korszakában, 1992-ben az egyes befolyásoló tényezőkről a megkérdezettek 
közel egyharmada nem tudta eldönteni, hogy vajon ezek befolyásolják-e a bol­
dogulást, vagy sem.
Ebben az időszakban a politikai tényező volt az egyetlen, ahol a bizonytalan­
ság nem növekedett: a megkérdezettek döntő többsége biztosan állította, hogy a 
rendszerváltás után két évvel megszűnt a politikai nézetek hatása az egyén bol­
dogulására. Ezzel egyidőben valamelyest nőtt azok száma, akik a vallásnak na­
gyobb jelentőséget tulajdonítottak.
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Az egyéni siker szempontjából változatlanul nagyon fontosnak tartották a 
megfelelő emberek ismeretét, valamint a jó politikai kapcsolatokat. A rendszer- 
váltás után sem szűnt meg az a sajátosság, hogy a magyarok nemzetközi ösz- 
szehasonlításban is különösen meghatározónak tartják a személyes ismeretségeket.
A rendszerváltás negatív következményei (a munkanélküliségi ráta emelkedé­
se, az életszínvonal alakulása) már ekkor jelentős regionális különbségeket mu­
tattak Magyarországon. Ez tükröződött is abban, hogy valamivel többen tartották 
fontos tényezőnek az előrejutás szempontjából azt, hogy valaki az ország mely 
részén él.
1992-re némileg csökkent a közvélekedés szerint a származás fontossága, s 
ezzel egyidőben zuhanásszerűen csökkent azok aránya, akik az egyéni teljesít­
ményben látták a siker zálogát. A magasabb iskolai végzettség 1987-ben is lé­
nyegesen kevesebb megkérdezett szerint játszott fontos szerepet az előrejutásban, 
mint a nyugati társadalmakban, s ez az arány 1992-re tovább csökkent annak 
ellenére, hogy -  az adatok tanúsága szerint -  éppen a magasabb iskolai végzett­
ségűek jövedelme nőtt a rendszerváltást közvetlenül követő években.
Két évvel később, 1994-ben már nyoma sincs a boldogulást elősegítő tényezők 
megítélésében a korábbi bizonytalanságnak. A megkérdezettek megtalálni vélték 
azokat a motívumokat, amelyek az új társadalmi berendezkedésben elősegítik az 
egyéni sikert.
Napjainkban visszanyerték korábbi fontosságukat az előrejutás szempontjából 
az egyént jellemző sajátosságok: a törekvés, az ambíció, a veleszületett képes­
ségek. A megkérdezettek több mint fele úgy véli, hogy a magasabb iskolai 
végzettségűek könnyebben boldogulnak. Az egyéni teljesítményről alkotott vé­
lemények változásából akár következtethetnénk arra is, hogy napjaink Magyar- 
országa a közvélekedés szerint a lehetőségek hazájává vált, ahol az egyén -  
képességei és teljesítménye függvényében -  azzá válhat, amivé akar.
Emellett azonban a származás hatásának tulajdonított fontosság megváltozott: 
megdöbbentő mértékben megnőtt azok aránya, akik szerint a „jó” -  tehát gazdag 
és művelt -  családból származás lényegesen befolyásolja az egyén boldogulását. 
Vagyis a közvélekedés szerint az, hogy valaki milyen családba született, a ko­
rábbinál is nagyobb mértékben határozza meg élete alakulását.
Az attitűdök tükrében kibontakozik, pontosabban még inkább megerősödni 
látszik az „urambátyám” Magyarország képe: napjainkban három megkérdezett­
ből kettő úgy véli, hogy a befolyásos személyek ismerete jelentős mértékben 
elősegíti az egyén boldogulását. Ez nem csupán a gazdasági, de a politikai kap­
csolatokra is érvényes: a jó politikai kapcsolatok hatását 1994-ben, négy évvel 
a politikai rendszerváltás után, többen tartják fontosnak, mint a későszocialista 
társadalmi berendezkedés idején. A politikai nézetek szerepe ugyancsak vissza­
tért a rendszerváltás előtti helyére az előrejutást befolyásoló tényezők sorában.
A regionális különbségek ismeretében nem meglepő, hogy egyre többen tart­
ják fontos szempontnak azt is, hogy valaki az ország mely részén él.
♦
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Hogyan élték meg tehát az emberek a gazdasági-politikai átalakulásokat? A 
többség elvben igenli a többpárti parlamenti demokráciát és a szabad piacgaz­
daságot, ennek gyakorlati megvalósulásával azonban csak kevesen elégedettek. 
A gazdasági átalakulások nem azokat a változásokat hozták életükben, amit vár­
tak: a többség életszínvonala nem nőtt, s -  rövid ideig tartó bizonytalanság 
után -  olyan „új”, a sikert biztosító szabályokat véltek felfedezni, amelyek jó­
részt függetlenek az egyéni teljesítménytől, jóllehet ez utóbbiaknak is újra nőtt 
a szerepe. Ebben a helyzetben sokan nem látják megvalósíthatónak életszínvo­
naluk javítását. A megnövekedett jövedelmi egyenlőtlenségek a többség szerint 
nem legitimek, éppen ezért túlzottnak tartják ezek mértékét. A többség elvárná 
az állami gondoskodást, de ez a vágyuk kielégítetlen marad. A megkérdezettek 
nagyobbik hányada kiábrándult, egyre kevesebben látnak esélyt arra, hogy a 
közeljövőben sikeresen alakíthassák sorsukat. Csupán a társadalom egy kicsiny 
csoportja: a fiatal, magasan iskolázott nagyvárosi réteg tekint optimistán a jövő­
be.
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Az értelmiségi szerep konfliktusai az 1990-es évek 
politikai rendszerváltása során
Örkény Antal
A hagyományos osztály- és rétegződéselméletek, valamint a szociológiában ál­
talánosan elfogadott értelmiségi pozíciók alapján megvizsgálható, hogy az elmúlt 
4-5 évben milyen mozgások figyelhetők meg az értelmiségen belül, hogy más 
csoportokhoz hasonlítva javult-e, vagy romlott pozíciójuk, s vajon értelmiségi 
„pozíciókká” lettek-e az új hatalmi pozíciók?
Az államszocializmus éveiben a szociológiában elfogadott értelmiségi kategó­
ria egy olyan gyűjtőfogalommá vált, amely csak statisztikai értelemben jelentett 
azonosságot az ide sorolt foglalkozások, pozíciók és személyek között. Értelmi­
séginek számított mindenki, aki felsőfokú iskolai végzettséget szerzett, vagy aki 
megfelelő végzettség nélkül, a társadalmi mobilitás felhajtóereje által felsőfokú 
végzettséget feltételező pozíciót töltött be. Ide sorolták azokat, akik a tudás és 
a szimbolikus tőke újratermelésében, konverziójában és elosztásában részt vet­
tek. Később a fogalom használata tovább szélesedett, és sokan ide sorolták már 
a politikai hatalom körül szerveződő bürokratikus technokráciát, a politikai szak­
értők seregét, sőt egyesek az egyre inkább professzionalizálódó hatalmi-politikai 
elit bizonyos rétegeit is. Ez a sokszínűség a szocializmus összeomlásával csak 
tovább fokozódott: új választóvonalak születtek, értelmiségi pályák szűntek meg, 
vagy éppen alakultak ki. Az értelmiség pedig, mint foglalkozási gyűjtőfogalom 
parttalanná vált.
Ahogy Zygmunt Bauman a modem és posztmodem kor értelmiségéről írt 
1987-ben megjelent könyvében megfogalmazza: nincs sok értelme listákat gyár­
tani arról, ki tekinthető értelmiséginek korunkban, és ki nem. Szerinte korunkban 
az „értelmiségiek” és a „nem értelmiségiek” közötti igazi választóvonal ott hú­
zódik, ahol döntést hozunk: vajon azonosulunk-e azzal a globális cselekvési 
móddal és viselkedéssel, melyet a kor -  és az adott pillanat értelmiségi miliő­
jének -  igazsága, morális értékei, ítéletalkotásai és esztétikai, ízlésbeli választá­
sai jelölnek ki. Az értelmiség tehát -  legyen szó tudósról, művészről, tanárról, 
vagy építészről -  a tudás embere, aki elkötelezett a társadalom fő értékei iránt, 
aki harcol a morális alapelvek érvényesítéséért, aki mindig elégedetlen a jelennel 
és profetikus képességgel látja a jövőt. Mindez pedig azt szolgálja -  mondja 
Bauman -, hogy megalapozza, igazolja és legitimálja magát az intellektuális 
magatartást, megőrizve annak politikai pártatlanságát (vagy legalábbis annak áb­
rándját), s ezáltal megkülönböztesse önmagát a hatalomtól.
Az értelmiség ennyiben normatív és exkluzív kategória, egy szellemi és ér­
tékközpontú alkotó folyamat produktuma, melyet önmaga teremt és definiál,
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valamint eldönti azt is, ki az, aki érdemes erre a címre, és ki nem. Ha tehát azt 
kérdezi a szociológus, ki az értelmiség és milyen az értelmiség helyzete, akkor 
tulajdonképpen azt kérdezi: „ki vagyok én, és miben különbözöm a többiektől?” 
Amikor pedig helyzetéről és különösen a hatalomhoz való viszonyáról kell szá­
mot adnia -  már csak a személyes érintettség és elfogultság következtében is -  
válasza csak ellentmondásos lehet. Talán ezért sem véletlen, hogy heves vitákat 
váltott ki az értelmiségen belül, amikor a történész vagy a szociológus az értel­
miséget tette elemzésének középpontjává, legyen szó akár a klasszikusokról mint 
Julien Benda, Karl Mannheim vagy Robert К. Merton, de említhetnénk saját 
szellemi közelmúltunkból a 70-es évek magyar szociológiáját felkavaró Konrád- 
Szelényi féle értelmezést is. Mindezek ellenére az értelmiség mint társadalmi 
réteg természetesen nem pusztán elméleti absztrakció, hiszen mindig voltak és 
lesznek olyan foglalkozások, amelyek önmagukat mint értelmiségi foglalkozást 
definiálják. De ezek az öndefiníciók az értelmiség társadalmi szerepében csak 
másodlagosak lehetnek.
A közép- és kelet-európai forradalmak és a rendszeralkotó 
értelmiségi szerep
Amikor az értelmiségről nem mint egy társadalmi csoportról vagy foglalkozások 
összességéről, hanem mint egy társadalmi szerep és viselkedési mód képviselő­
jéről beszélünk, az értelmiség és a rendszerváltás összefüggése egészen másképp 
jelentkezik. Éppen a szerep tudásszociológiái tartalma jelöli ki ugyanis az értel­
miségi szerep fontosságát a kelet-közép-európai és magyarországi radikális po­
litikai forradalmak és társadalmi változások során az 1980-as évek végén. Üd­
vözölhetjük az értelmiséget mint a szabadság és demokrácia megteremtésének 
élharcosát hosszú évtizedek diktatúrája után; vádolhatjuk és okolhatjuk, mint a 
leginkább felelősét az 1989-es nagy társadalmi várakozások elmaradásáért; 
mondhatjuk, hogy értelmiségiek ülnek a parlamentben vagy foglalták el a leg­
fontosabb politikai és irányítási pozíciókat, de a szerep tartalmától -  és ennek 
megítélésétől -  nem tekinthetünk el. Ennek alapján válaszolhatjuk meg, mit is 
képvisel az értelmiségi nézőpont és magatartás napjaink közép- és kelet-európai 
rendszerváltozásaiban, és mennyire konfliktusos ez a szerep. így e szerep meg­
ítélése nem lehet független attól sem, hogy az 1980-as évek végén, a közép- és 
kelet-európai régióban bekövetkezett fordulatot miként értékeljük.
Ralf Dahrendorf a 20. század végi forradalmakról írt 1990-es nagyhatású 
esszéjében úgy látja, hogy a berlini fal leomlása három döntő következménnyel 
járt Kelet-Közép-Európa országai számára. (1) Megnyitotta az utat a térség népei 
előtt a birodalmi függőség felszámolására, nemzeti szuverenitásuk és identitásuk 
helyreállítására; (2) újrafogalmazta Európa, az európai integritás és az európai 
regionalitás fogalmát; (3) utat nyitott a szabadság, a demokrácia, a liberalizmus 
és az európai civilizáció „nyelvi egységesülése” felé. A nyugatot a kelettől el­
választó nyelvi, ideológiai, érték- és ízlésbeli, valamint szimbolikus válaszfalak
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leomlanak az Északi-tengertől az Adriáig, és az emberek megint ugyanazt ért­
hetik majd az olyan fogalmak alatt mint az emberi jogok, a szabadság, a füg­
getlenség, az autonómia, a tolerancia vagy a demokrácia.
Az 1989-1990-es politikai rendszerváltás Kelet-Közép-Európában nem pusz­
tán a korábbi hatalom összeomlását jelentette, hanem globális és normatív for­
radalom volt. így az új politikai rendszerek az új rend megteremtése mellett 
helyre kívánták állítani az emberi szabadságjogok sérthetetlenségét, a szólás, a 
hit, a gyülekezés szabadságát és a törvényességet éppúgy, mint a politikai és 
társadalmi igazságosságot.
Az értelmiségnek valóban jelentős szerepet kellett játszania az államszocializ­
mus elhalásában és a helyébe lépő új politikai struktúrák kialakításában. Például 
szolgálhat erre a cseh Charta 77 mozgalom, a lengyel Szolidaritás vagy a magyar 
demokratikus ellenzék története és tevékenysége. Nem feledkezhetünk meg a 
nem politikai ellenzékhez tartozó értelmiségiek folyamatos függetlenedéséről és 
autonómiatörekvéseiről sem. Ez a „kelet-európai” értelmiségi szerep ugyanakkor 
lényegesen különbözik korábbi, nagy forradalmi elődjeiétől. Legfőképpen abban, 
hogy modem. Az értelmiségi „döntőbírói” szerep autoritását az objektív (vagy 
felsőbbrendű) tudás, az igazság ismerete, a morális elkötelezettség legitimálja. 
Ez a modern értelmiség legfontosabb tőkéje és tulajdona, szemben azokkal, akik 
ezzel a tudással nem rendelkeznek. Az értelmiségiből lett közszereplő, akár mint 
politikus, mint jogász, mint közgazdász, vagy mint tanár a saját értelmiségi sze­
repéből következően az egyetemes és globális érdekek közvetítőjeként szólal 
meg, és mélyen hisz abban, hogy az általa képviselt ész és racionalitás megala­
pozza, igazolja és legitimálja a társadalomban az új gazdasági, politikai és em­
beri viszonyokat.
Mindez persze nem előzmény nélküli. Nem véletlen, hogy a 60-as évek „ke­
let-európai” értelmiségének ideáltípusa a filozófus, a 70-es éveké a szociológus, 
a 80-as éveké a közgazdász, a 90-es éveké pedig a törvényalkotó. És ennek 
megfelelően változnak a nagy értelmiségi témák és szerepkihívások is Varsótól 
Budapestig. Előbb a baloldali ideológia reformja jelenti a legfontosabb szellemi 
kihívást az önmagát értelmiségnek tekintők számára, később a hatalom és egyen­
lőtlenségek megváltoztatása, majd a gazdasági reform és hatékonyság, s végül 
a legitimitás és alkotmányozás problémája. A 90-es évek kelet-közép-európai 
értelmiségi szereplője úgy vélte, hogy az államszocialista politikai rendszerek 
hirtelen meggyengülésével, majd összeomlásával, valamint maga mögött tudva 
a rendszerváltás mellett felsorakozott jelentős társadalmi erőforrásokat és cse­
lekvési szándékokat, eljátszhatja a nagy törvényalkotó és rendszerteremtő szere­
pét, mely egyben legitimációt nyújthat az új politikai közszereplők és intézmé­
nyek számára.
Ez vezette a magyar értelmiség mozgalmát is a korai pártalapításoktól és a 
politikai kerekasztal-tárgyalásoktól kezdve a szabad választásokig, majd az ezt 
követő törvényhozási munkáig, mégha ez utóbbi esetében már csupán az új 
politikusi réteg mögött asszisztált. És eközben egyre inkább szembe kellett néz-
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nie azzal, hogy ismét kudarc éri, és így lett egyre frusztráltabb, pesszimistább 
és kiábrándultabb.
A „törvényhozó” értelmiségi csapdái
A közép- és kelet-európai folyamatokkal foglalkozó elemzések egységesen azt 
mutatják, hogy míg a rendszerváltás során beinduló korai törvényhozó és alkot- 
mányozó törekvések sikeresen szolgálták az államszocialista politikai hatalom 
teljes szétverését, és a korábbi politikai erők hatalmi erőforrásainak, presz­
tízsének és privilégiumainak a megszüntetését, az új törvényes rend legitimációja 
bizonyos szempontból minden alkotó szándék ellenére gyenge és kikezdhető 
maradt.
A magyar kerékasztal-tárgyalások és az itt született megállapodások -  a békés 
átmenet menetrendjéről, a többpártrendszer létrehozásáról, a parlamenti demok­
rácia és a szabad választások szabályairól, a jogállam megteremtéséről és a ha­
talmi ágak elválasztásáról, valamint a piacgazdaság létrehozásának elkerülhetet­
len lépéseiről -  legitimációjukat paradox módon nem a forradalmi mozgalom és 
változások által „alulról”, hanem az értelmiség által képviselt értékek és normák 
folytonosságának a nevében „felülről” nyerték el. A megállapodásokat az a tudás 
és azok az értékek legitimálták, amelyeket az értelmiség halmozott fel és vallott 
magáénak még az államszocializmus időszakában. A törvényalkotó értelmiség 
meg van győződve arról, hogy a szerepét legitimáló tudás nélkülözhetetlen az 
új és „tökéletes” rend és rendszer létrehozásához. S miközben legfőbb szellemi 
mentora az új jogi alapvetésnek, nemcsak arról van szó, hogy nem veszi észre, 
hogy a nyilvános és társadalmi jogértelmezés elmarad, de szerepéből követke­
zően nem is igazából érti, miért kellene ezeket a jogi és normatív maximákat 
egyáltalán megvitatni. S amikor az állampolgárok 30-40%-a el sem megy sza­
vazni az első szabad választásokon, a munkájától eltelt értelmiség nem érti, hogy 
az emberek (a nem értelmiségiek) miért nem értik őket. Mint ahogy azt sem 
értheti, miért nem világos mindenki számára, hogy az univerzális emberi mél­
tóság, és az ebből fakadó jogok nézőpontjából a halálbüntetés nem állítható 
vissza (ahogy pedig azt sok ember szeretné). Vagy miért gondolják az emberek, 
hogy a szólásszabadságot korlátozni lehet, ha valaki számunkra nem tetsző dol­
gokat állít. És miért nem érti az átlagember, hogy a sajtó szabadságának sért­
hetetlensége miért alapvető előfeltétele minden modern demokráciának. A jogi, 
a normatív és a társadalmi, a politikai legitimáció elkerülhetetlen konfliktusa így 
szükségszerűen vezet az „alkotmányozó” értelmiségi szerep válságához, neveze­
tesen annak felismeréséhez, hogy a morális univerzális és globális célok és a 
társadalmi érdekek nincsenek harmóniában. Az egyiknek sérülnie kell ahhoz, 
hogy a másik beteljesedjék.
Mindez azonban csak egyik oka annak, hogy a kelet-közép-európai politikai 
rendszerváltás társadalmi legitimációja láthatóan késik. További, és az előbbinél 
még súlyosabb ellentmondást okoz a rendszerváltás során, hogy a „rend­
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szeralkotó” értelmiségi szerepből következő univerzális és aktuális politikai és 
alkotmányozási célok nehezen egyeztethetők össze egymással. A „rendszerte­
remtő” egyrészt helyre kívánja állítani az emberi szabadság és méltóság maxi­
mális sérthetetlenségét, jogi és intézményes legitimációt kíván teremteni a par­
lamentáris, többpártrendszerű politikai demokráciának, miközben fenn akarja tar­
tani a rendet és a biztonságot. Ugyanakkor normatív és morális megfontolások­
ból kiindulva a társadalmi igazságosság helyreállítását tűzi ki célul, akár a jelen 
vonatkozásában (szociális jogalkotás), akár a múlt tekintetében (visszamenőleges 
igazságszolgáltatás). Végül, miközben a politikai és társadalmi egyenlőség elvét 
vallja, meg kell teremtenie a piaci viszonyoknak és a polgári társadalom kiala­
kításának elkerülhetetlen feltételeit.
Ezek a célok azonban a többségi demokrácia és hatalomgyakorlás elvei alap­
ján nem férnek meg egymással. Ennek tanulságos dokumentuma a módosított 
magyar alkotmány némely eklekticizmusa és belső normatív ellentmondásossá­
ga. Az alkotmány leszögezi, hogy Magyarország a piacgazdaság alapján áll. A 
jog elismeri, sőt alkotmányos szinten garantálja a tulajdon, a vállalkozás és a 
szabad verseny sérthetetlenségét és a piaci viszonyok szabadságát. Ugyanakkor 
nehéz megérteni, hogyan fér meg ezzel az a különben nemes törvényhozói szán­
dék, hogy mindenkinek alkotmányos joga van a munkához, a munkahelye sza­
bad megválasztásához, az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvéhez, és ahhoz, 
hogy mindenki a végzett munka mennyiségének és minőségének alapján jusson 
arányos jövedelemhez. Hasonlóképpen bajba kerülne a jogalkotó, ha a rászorul­
tak élnének alkotmányos jogaikkal és számonkérnék az alkotmányban rögzített 
ígéretet a kiterjedt szociális intézkedésekre. De hát a rászorultak olvassák leg­
kevésbé a magyar alkotmányt.
Hasonlóképpen csapdába kerül az értelmiségi szerep akkor is, amikor haté­
kony és modem piacgazdaságban gondolkozik, miközben az új politikai rend­
szert normatív alapokra kívánja helyezni, és az össztársadalmi igazságosság igé­
nyével lép fel. Mert akkor valóban el kell számolnia az általa vallott piacgaz­
daság okozta szociális egyenlőtlenségekkel, a munkanélküliséggel, a szegény­
séggel, az inflációval és az egyre súlyosabb megélhetési gondokkal. El kell szá­
molnia azzal is, hogy az egyetemes igazságosság érvényesítése és az ebből kö­
vetkező kárpótlás gondolata miképpen jelenthette egy társadalmi kisebbség, ne­
vezetesen a volt tulajdonosi osztályok megkülönböztetett kezelését. És akkor 
még nem is említettük a „politikai igazságosság” legnagyobb ellentmondását: a 
visszamenőleges igazságszolgáltatás törekvését és ennek politikai, valamint jogi 
képtelenségét.
Ha pedig mindezen ellentmondások következtében a várt társadalmi legitimá­
ció elmarad, a csalódott értelmiségiek szidják a politikusokat és az embereket, 
haragszanak egymásra. És ha nem elég kitartóak és elkötelezettek, új, könnyű 
és veszélyesebb legitimáció után néznek, melyet azután legfőképpen a nemzeti, 
a szociális és populista értékek és ideológiák mentén vélnek felfedezni. Szeren­
csére -  és ez a dolog másik oldala -  éppen talán az értelmiségnek köszönhetően 
a törvényes állam és a demokratikus kormányzás intézményrendszere mind­
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annyiunk számára garanciát jelent, hogy egyes értelmiségiek és fanatikus poli­
tikusok ne veszélyeztessék életünket.
A politikusok pedig egyre kevésbé törődnek az értelmiséggel, s talán megér­
tették, hogy az egyszerű többség megszerzett és megőrzött szimpátiája (és a 
kisebbségek kiérdemelt bizalma) a következő parlamenti választáson többet fog 
érni számukra, mint az elvont és megfoghatatlan össztársadalmi értéktételezések 
és igazságok világa.
*
Az emberek közben teszik a magukét. Amikor érdekeik úgy kívánják, megsértik 
a törvényt, és különben sem bíznak túlságosan a törvényhozóban. Lassan meg­
tanulják, hogy a demokrácia lényege: az ember időről időre leválthatja a politi­
kusait, ha éppen elégedetlen velük. Az értelmiséget azonban nem lehet leváltani.
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Statisztikai táblázatok
Az itt közölt táblázatok lapunk e számának témáira vonatkozó fontosabb adatokat tar­
talmazzák.
A keresők társadalmi tagozódása a mobilitásfelvételek alapján (%)
A keresők társadalmi csoportja
1973 1983 1992
férfi nő férfi nő férfi nő
Vezető 1,5 0,5 3,1 0,8 3,5 1.1
Értelmiségi 4,5 3,3 7,1 6,6 7,8 7,5
Egyéb szellemi foglalkozású 13,9 23,9 12,6 29,3 11,7 27,7
Szakmunkás 32,6 8,4 38,0 10,5 36,6 13,7
Betanított munkás 15,7 21,4 15,9 25,1 15,6 22,2
Segédmunkás 10,5 11,9 8,2 13,3 7,3 14,0
Mezőgazdasági fizikai 18,1 28,2 12,6 12,4 10,1 8,4
Önálló iparos, kereskedő 1,9 1,2 2,0 1,3 4,9 3,1
Egyéb 1,3 1,2 0,4 0,6 2,5 2,5
Együtt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Köz­
lemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
A magánszektor keresői a munkahely típusa és foglalkozási viszony szerint, 1992 (%)
Munkahely
típusa
Foglalkozási viszony A felszorzott 
népességszám 
(ezer fő)
önálló segítő
családtag
alkalmazott egyéb összesen
Százalékos megoszlás a munkahely típusa szerint
Kft. 4,7 1,2 43,7 45,2 24,8 210
Rt. - - 12,5 21,5 7,2 61
Kisszövetkezet - - 0,4 5,1 0,6 5
Jogi személyiségű
gazdasági szervezet 0,6 - 1,6 6,3 1,5 12
Nem jogi személyiségű
gazdasági szervezet 1,3 - 3,8 9,1 2,9 25
Egyéni vállalkozás 93,4 98,8 37,9 12,7 62,9 534
Együtt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 847
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Köz­
lemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
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A keresi Férfiak aránya a magán- és a nem magánszektorban, 1992 (%)
Társadalmi csoportok Magánszektor Nem magánszektor
Felső- és középszintű vezető 72,6 63,7
Alsószintű vezető 71,1 69,7
Felsőfokú végzettségű szakalkalmazott 53,5 42,7
Középfokú végzettségű szakalkalmazott 47,6 25,4
Ügyviteli 5,5 4,9
Divatos ipari 86,2 74,7
Kereskedelmi, szolgáltatási 31,8 17,8
Hagyományos vasas 87,9 86,5
Járművezető 98,9 97,8
Építőipari 98,5 97,1
Nehéz fizikai 64,9
Könnyűipari 35,0 28,5
Egyéb szakképzett 51,5
Portás, hivatalsegéd 46,3
Segédmunkás 52,7 30,4
Mezőgazdasági fizikai 56,8
Mezőgazdasági önálló 45,6 -
Önálló iparos, kereskedő 58,9 -
Szellemi foglalkozású önálló 57,5 47,9
Egyéb - 46,9
Együtt 57,6 46,9
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. 
(Társadalomstatisztikai Közlemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
A magánszektor keresői korcsoport és legmagasabb iskolai végzettség szerint, 1992 (%)
Korcsoport
Legmagasabb iskolai végzettség
Összesenáltalános iskola
szakmunkás-
képző
érettségi felsőfokú0-7 8
osztálya
29 éves és fiatalabb 1,5 14,5 47,7 30,2 6,1 100,0
30-39 éves 1,8 10,1 48,8 28,5 10,8 100,0
40-49 éves 3,0 10,8 37,4 36,4 12,4 100,0
50-59 éves 8,8 21,8 38,2 20,6 10,7 100,0
60 éves és idősebb 56,2 9,2 28,1 5,1 1,3 100,0
Együtt 8,6 12,7 42,6 27,4 8,8 100,0
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Köz­
lemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
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A nem magánszektor keresői korcsoport és legmagasabb iskolai végzettség szerint, 1992 (%)
Korcsoport
Legmagasabb iskolai végzettség
Összesenáltalános iskola
szakmunkás­
képző
érettségi felsőfokú0-7 8
osztálya
29 éves és fiatalabb 3,3 20,7 39,7 28,8 7,5 100,0
30-39 éves 2,8 17,0 37,2 31,0 11,9 100,0
40-49 éves 3,9 20,2 34,0 28,8 13,1 100,0
50-59 éves 14,5 26,1 31,5 20,0 6,8 100,0
60 éves és idősebb 38,1 14,2 29,2 11,3 7,1 100,0
Együtt 15,0 19,0 33,8 22,8 9,4 100,0
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Köz­
lemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
A vezető és értelmiségi réteg származási összetétele (%)
Az apa társadalmi cső- 
portja a megkérdezett 
14-18 éves korában
Férfi Nő
1973 1983 1992 1973 1983 1992
A megkérdezett jelenlegi társadalmi csoportja: vezető
Vezető 1,9 4,2 3,3 10,2
Értelmiségi 
Egyéb szellemi
6,7 5,5 11,6 11,0 16,9
foglalkozású 11,2 9,3 13,8 9,9 22,7 8,6
Szakmunkás 13,8 22,5 21,9 16,0 20,2 14,8
Betanított és segédmunkás 8,6 15,3 14,1 18,5 11.4 15,7
Mezőgazdasági fizikai 34,2 27,6 20,6 19,8 19,9 17,9
Önálló iparos, kereskedő 12,6 10,1 10,4 13,6 7,9 6,5
Egyéb 11,0 5.5 4,3 22,2 6,9 9,4
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A megkérdezett jelenlegi társadalmi csoportja: értelmiségi
Vezető 5,0 5,7 6,1 5,4 5,5 7.2
Értelmiségi 
Egyéb szellemi
16,6 17,9 20,8 17,8 19,2 23,0
foglalkozású 19,0 17,7 17,8 20,2 18,3 18,4
Szakmunkás 14,8 19,7 17,1 17,6 22,3 21,4
Betanított és segédmunkás 7,4 12,6 12,9 8,2 14,9 11,0
Mezőgazdasági fizikai 17,1 14,9 11,7 11,5 11,8 9,8
Önálló iparos, kereskedő 6,6 7,2 7.6 7,0 5,0 4,8
Egyéb 13,5 4,3 6,0 12,3 3,0 4,4
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Köz­
lemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
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Munkanélküliségi ráták részletes társadalmi 
csoportok szerint, 1992 (%)
A megkérdezett jelenlegi szakmacsoportja Férfi Nő
Vezető és értelmiségi . 3,3 3,0
Középszintű szakalkalmazott 6,7 6,0
Ügyviteli foglalkozású 7,8
Nehéz fizikai 14,0 14,2
Hagyományos vasas 15,3
Építőipari 19,6
Divatos ipari 9,5
Könnyűipari 16,4 14,2
Kereskedelmi, szolgáltatási 15,5 12,1
Közlekedési 12,6
Segédmunkás 21,2 11,0
Mezőgazdasági fizikai 12,3 11,5
Önálló iparos, kereskedő 6,1
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgá­
lat alapján. (Társadalomstatisztikai Közlemények.) Központi Statiszti­
kai Hivatal, 1994.
Az 1948-ban ipari és szolgáltatási célú termelővagyonnal rendelkező szülői háztartások aránya, 
társadalmi csoportonként, 1992 (%)
A megkérdezett társadalmi csoportja
A termelővagyonnal rendelkező háztartások aránya
magánszektor nem magánszektor együtt
Vezető 12,4 21,3 19,6
Értelmiségi (és önálló szellemi) 21,2 15,5 15,9
Egyéb szellemi 6,5 16,7 15,9
Szakmunkás 8,8 12,2 11,9
Betanított munkás 8,3 11,5 11,3
Segédmunkás 8,9 11,9 11,9
Mezőgazdasági fizikai - 12,8 12,8
Mezőgazdasági önálló 18,9 - 18,9
Önálló iparos, kereskedő 11,6 - 11,6
Összesen 11,4 13,3 13,1
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Köz­
lemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
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A földtulajdonnal, valamint ipari és szolgáltatási célú 
termelővagyonnal rendelkező háztartások 
településtípus és korcsoport szerint (%)
A termelővagyonnal rendelkezd 
háztartások aránya
Településtípus szerint
Budapest 12,0
Megyeszékhely 20,1
Egyéb város 29,7
Község 47,5
Korcsoport szerint
29 éves és fiatalabb 19,4
30-39 éves 26,8
40-49 éves 32,8
50-59 éves 37,4
60 éves és idősebb 35,4
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitás­
vizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Közlemények.) Köz­
ponti Statisztikai Hivatal, 1994.
A csak ipari és szolgáltatási célú termelővagyonnal 
rendelkező háztartások aránya 
településtípus és korcsoport szerint (%)
A termelövagyonnal rendelkező 
háztartások aránya
Településtípus szerint
Budapest 5,9
Megyeszékhely 4,9
Egyéb város 5,6
Község 8,0
Korcsoport szerint
29 éves és fiatalabb 5,3
30-39 éves 8,3
40-49 éves 8,1
50-59 éves 6,1
60 éves és idősebb 4,3
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitás­
vizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Közlemények.) Köz­
ponti Statisztikai Hivatal, 1994.
A földtulajdonnal, valamint Ipari és szolgáltatási célú termelővagyonnal 
rendelkezi háztartások társadalmi csoportok szerint (%)
Társadalmi csoportok
A termelővagyonnal rendelkező háztartások aránya
magánszektor nem magánszektor együtt
Vezeti 30,6 29,8 30,0
Értelmiségi (és önálló szellemi) 27,8 23,0 23,4
Egyéb szellemi 33,3 26,2 26,7
Szakmunkás 21,3 26,9 26,3
Betanított munkás 27,7 31,9 31,8
Segédmunkás 37,4 31,7 31,9
Mezőgazdasági fizikai - 63,9 63,6
Mezőgazdasági önálló 70,8 - 70,9
Önálló iparos, kereskedő 41,8 - 41,8
Összesen 35,8 31,5 32,1
• Fonás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Köz­
lemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
A csak ipari és szolgáltatási célú termelővagyonnal rendelkezi háztartások 
aránya társadalmi csoportok szerint (%)
Társadalmi csoportok
A termelővagyonnal rendelkező háztartások aránya
magánszektor nem magánszektor együtt
Vezető 14,6 4,0 6,2
Értelmiségi (és önálló szellemi) 1,5 7,2 6,7
E^yéb szellemi 16,0 4,8 5,7
Szakmunkás 6,2 4,7 4,8
Betanított munkás 5,9 4,7 4,8
Segédmunkás 5,8 4,9 4,9
Mezőgazdasági fizikai - 4,9 4,9
Mezőgazdasági önálló 18,5 - 18,5
Önálló iparos, kereskedő 28,8 - 28,8
Összesen 16,6 4,9 6,5
Fonás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Köz­
lemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
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A népesség megoszlása vallási hovatartozás szerint 1930 és 1992 között* (%)
Vallási hovatartozás 1930 1941 1949 1992
Katolikus 67,1 68,2 70,5 67,8
Református 20,9 20,8 21,9 20,9
Evangélikus 6,1 6,0 5,2 4,2
Izraelita 5,1 4,3 1.5 _
Felekezeten kívüli - _ 0,1 4,8
Egyéb és ismeretlen 0,7 0,7 0,7 2,2
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
Az 1930. 1941. és az 1949. évi népszámlálás alkalmával a vallásra a következőképpen kérdeztek: „Vallása: 
...” A felvételi utasítás szerint: „Mindenki azt a vallást tartozik megjelölni, amelyben anyakönyvezve van, 
kivéve, ha vallásfelekezete a törvényes előírások szerint megváltozott.” Az 1992. évi vizsgálat alkalmával 
pedig a feltett kérdés a következő volt: „Milyen vallási felekezetben keresztelték meg, vagy jegyezték be? 
...” Az adatok összehasonlításánál figyelembe kell venni, hogy a népszámlálási adatok a teljes népességre 
vonatkoznak, az 1992. évi felvétel viszont csak a 14 éves és idősebb népességre terjedt ki.
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Köz­
lemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
A keresők vallási hovatartozása társadalmi csoportok szerint, 1992 (%)
A megkérdezett A megkérdezett vallási hovatartozása
társadalmi
csoportja
római
katolikus
refor­
mátus
evangé­
likus
egyéb
vallású
felekezeten
kívüli
ismeretlen összesen
Vezető 71,9 17,3 3,5 3,8 2,9 0,7 100,0
Értelmiségi 65,6 20,5 4,8 4,5 2,1 2,5 100,0
Egyéb szellemi 67,1 20,8 4,7 3,8 2,4 1,2 100,0
Szakmunkás 69,0 19,8 4,0 3,4 2,2 1.4 100,0
Betanított munkás 67,2 22,1 4,0 2,6 2,8 1,2 100,0
Segédmunkás 66,0 23,3 4,1 2,0 3,3 1,4 100,0
Mezőgazdasági fizikai 67,0 23,0 5,4 1,3 3,0 0,4 100,0
Önálló iparos,
kereskedő 70,5 19,3 3,5 2,2 2,7 1,9 100,0
Egyéb, ismeretlen 61,0 17,9 2.3 13,6 1,6 3,5 100,0
Összesen 67,4 21,0 4,3 3,3 2,6 1,4 100,0
A felszorzott 
népességszám
(ezer fő) 4624 1443 293 176 227 95 6858
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Köz­
lemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
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A keresők legmagasabb iskolai végzettsége vallási hovatartozás és településtípus szerint (%)
A megkérdezett legmagasabb iskolai végzettsége
A megkérdezettek 
vallási hovatartozása
általános iskola
0-7 8 szakmunkás-
képző
érettségi felsőfokú összesen
osztálya
Budapest
Római katolikus 6,3 12,8 30,9 31,5 19,2 100,0
Református 6,4 13,5 30,8 33,3 16,0 100,0
Evangélikus 10,5 10,7 28,1 27,1 23,6 100,0
Felekezeten kívüli - 15,5 19,3 46,6 18,6 100,0
Megyeszékhely
Római katolikus 9,6 13,8 34,9 28,9 12,9 100,0
Református 12,0 11,2 30,9 30,8 15,1 100,0
Evangélikus 13,5 8,4 33,8 35,5 8,9 100,0
Felekezeten kívüli 4,8 12,9 35,7 31,4 15,2 100,0
Egyéb város
Római katolikus 12,1 16,7 38,0 25,4 7,8 100,0
Református 15,1 18,1 38,2 22,9 5,7 100,0
Evangélikus 11,0 14,8 38,5 27,0 8,7 100,0
Felekezeten kívüli 3,7 17,7 42,3 27,7 8,7 100,0
Község
Római katolikus 21,3 24,4 35,9 14,9 3,5 100,0
Református 22,9 24,1 35,5 13,4 4,1 100,0
Evangélikus 22,0 22,8 38,8 12,9 3.4 100,0
Felekezeten kívüli 7,8 32,9 35,3 19,8 4,2 100,0
Együtt
Római katolikus 14,2 18,3 35,2 23,0 9.2 100,0
Református 15,9 18,4 34,6 22,5 8,6 100,0
Evangélikus 15,1 15,5 35,5 23,8 10,0 100,0
Felekezeten kívüli 3,8 18,5 33,4 32,1 12,2 100,0
Forrás: Társadalmi tagozódás, mobilitás. Az 1992. évi mobilitásvizsgálat alapján. (Társadalomstatisztikai Köz­
lemények.) Központi Statisztikai Hivatal, 1994.
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A lakosság népességtizedeinek (deciMseinek) részesedése az összes személyes jövedelemből 
és az egyenlőtlenség mértéke (%)
Decilisek 1972 1977 1982 1989 1992
1 4,0 4,5 4,9 4,5 4.2
2 5,9 6,2 6,4 6,0 5,7
3 7,0 7.3 7.3 6,9 6,6
4 7,9 8.1 8,1 7,7 7.4
5 8,8 8.9 8,8 8.5 8.2
6 9,8 9,8 9,6 9.4 9.1
7 10,8 10,8 10,7 10,5 10,2
8 12,1 12,0 11,9 11,8 11,8
9 14,0 13.7 13,7 13,8 14,5
10 19,7 18,6 18,6 20,9 22,3
Felső 5 százalék 11,5 10,6 10,6 12,5 13,4
Gini koefficiens 23,3 21.1 20,6 23,5 26,0
Relatív szórás 47,4 41,5 40,2 48,1 58,3
Ebből:
aktív háztartások 39,9 49,0 61.2
inaktív háztartások .. 40,0 43,5 44,1
Robin Hood index 14,6 15,1 14,9 17,0 18.8
A legfelső és legalsó 
tized átlagának
hányadosa 493 413 380 462 531
Forrás: KSH adatok.
Az egy főre jutó háztartási jövedelem és a legalacsonyabb egy Főre jutó jövedelemmel rendelkező 
egyötöd részhez tartozók aránya társadalmi rétegenként, 1992-ben és 1993-ban
Társadalmi réteg
Egy főre jutó háztartási 
jövedelem az átlag 
százalékában
A legalacsonyabb egy főre jutó 
jövedelemmel rendelkező 
egyötöd részhez tartozók aránya
1992 1993 1992 1993
Felsőszintű vezető 160 162 6,4 2.7
Értelmiségi 140 140 6,8 6,6
Alsószintű vezető és művezető 120 114 6,8 7,4
Irodai dolgozó 120 120 10,6 10,7
Önálló iparos, kereskedő 122 122 18,0 13,6
Szakmunkás 100 100 17,1 16,7
Szakképzetlen munkás 96 90 22,1 25,6
Parasztgazda és mezőgazdasági munkás 99 85 21,3 37,7
Nyugdíjas 92 94 26,7 15,9
Munkanélküli 78 78 44,7 43,9
Eltartott 69 69 60,1 54,7
Forrás: Magyar Háztartás Panel, 1992 és 1993.
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Az átlagos nettó havi személyi jövedelem társadalmi rétegenként, 1991-1993
Társadalmi réteg
Jövedelem az aktív keresők 
átlagának százalékában
1991 1992 1993
Felsőszintű vezető
Középszintű vezető
Alsószintű vezető
Szabadfoglalkozású értelmiségi
Önálló kereskedő
Önálló iparos
Alkalmazott értelmiségi
Irodai dolgozó
Szakmunkás
Betanított munkás
Segédmunkás
Egyéni parasztgazda
Mezőgazdasági szakmunkás
Mezőgazdasági szakképzetlen munkás
Az aktív keresők átlaga
250 252 263
185 193 200
125 125 114
213 208 245
145 134 121
120 114 112
121 125 134
87 92 91
90 85 89
72 76 79
65 70 69
85 73 74
92 86 76
71 67 65
100 100 100
Forrás: Magyar Háztartás Panel, 1992 és 1993.
A jövedelmek és a megélhetési költségek viszonyának mutatói egyes országokban 
1991-ben és 1992-ben
Ország
A megkérdezett aktív kereső 
főmunkahelyéről származó 
keresete elég volt a szükséges 
áruk megvásárlásához (%)
A megkérdezett háztartásának összes 
jövedelme elég volt a megélhetéshez, nem 
volt szükség a korábbi megtakarított pénz 
felélésére és kölcsön felvételére (%)
1991 1992 1991 1992
Ausztria 72 _ 83 -
Bulgária 28 29 42 45
Csehország 46 53 69 72
Fehéroroszország - 22 - 61
Horvátország - 28 - 58
Lengyelország 38 34 72 62
Magyarország 25 26 68 64
Románia 44 43 56 60
Szlovákia 39 38 59 65
Szlovénia 34 58 69 70
Ukrajna - 23 - 55
Forrás: „Új Demokráciák Barométer” vizsgálatok, 1991 és 1992.
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Az 1988-ban megállapított öregségi nyugdíjak reálértékének alakulása 1992-ig 
(a megállapításkor! érték százalékában)
Szolgálati idó (év) 1989 1990 1991 1992
Átlagkereset szintjén
10 103 91 83 75
20 99 86 79 71
30 93 79 73 65
40 93 78 72 66
Átlagkereset kétharmadának szintjén
10 103 91 83 75
20 103 91 83 75
30 101 89 81 73
40 100 87 80 73
Átlagkereset kétszeresének szintjén
10 98 84 77 69
20 91 74 68 61
30 90 73 67 59
40 89 71 66 60
Forrás: Tóth István számításai.
Nyugdíjak és családi pótlék a nettó átlagkereset százalékában, 1989-1993
1989 1990 1991 1992 1993
Családi pótlék (két gyermekre) 40 41 40 36 35
Öregségi átlagnyugdíj 62 61 61 59 62
Rokkantsági átlagnyugdíj 
Alkalmazottak újonnan megállapított
59 59 59 53 55
saját jogú nyugdíja 
Alkalmazottként nyugdíjba mentek
76 70 57 54 n. a.
saját jogú nyugdíja, állomány 69 66 64 68 n. a.
Forrás: Tóth István számításai az OTF Statisztikai Jelentések alapján.
0 )
Családi pótlék
Anyasági
támogatások
!  Ü §. 20
«  c - □
A családi pótlékban és az anyasági támogatásokban részesedő családok 
megoszlása a különböző jövedelmi kvintilisek (1-5) alpján
Megjegyzés: A jövedelmi kvintilisek az ekvikalens jövedelmek alapján lettek 
meghatározva, e = 0,73.
Forrás: Magyar Háztartás Panel, 1993.
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Egyes családtipusokban
Nukleáris Egyedülálló Három vagy Női A teljes
családok szülők több háztartásfő népességben
gyermekesek
A különböző jövedelem kvintilisekben
A családi pótlék részesedése a háztartások összes jövedelmében
Forrás: Magyar Háztartás Panel, 1993.
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1989 1990 1991 1992 1993
Я  nettó átlagbér
i I minimumbér
■  minimumnyugdij
11 létminimum
Щ átlagos munkanélküli 
járadék
A bérek, a létminimum, a munkanélküli járáradék és a minimumnvugdij 
reálértékének alakulása 1988-as árakon az előző évhez képest (%)
Megjegyzés: Havi nettó átlagbér az adott évben, minimumbér és 
minimumnyugdij az adott év júniusában, a gyermek nélküli 
házaspárok egy főre jutó létminimuma az adott év júniusában.
Forrás: KSH Statisztikai Havi Közlemények és OMK
Munkaerőpiaci Információk különböző számai.
20000 T И  nettó átlagbér
LJ minimumbér
I minimumnyugdij
И  létminimum
Ш  átlagos 
munkanélküli 
járadék
A bérek, a létminimum, a munkanélküli járadék és a minimum nyugdíj 
Magyarországon 1990-1993 (Ft/hó)
Megjegyzés: Havi nettó átlagbér az adott évben, minimumbér és minimumnyugdij 
az adott év júniusában, a gyermek nélküli házaspárok egy főre jutó létminimuma 
az adott év júniusában.
Forrás: KSH Statisztikai Havi Közlemények és OMK Munkaerőpiaci Információk 
különböző számai.
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oo Egyes haza! pénzbeni támogatási programok jellemzői 1993-ban
Nyugdíjak Családi támogatások Betegségi ellátás Munkanélküli ellátás Segélyezés
Főbb típusok öregségi, rokkantsági, 
hozzátartozói, egyéb
családi pótlék, gyes, 
gyed, anyasági segély, 
várandósági pótlék, 
gyermeknevelési támo­
gatás, gyermekápolási 
táppénz
betegszabadság, táppénz munkanélküli segély, jöve­
delempótló támogatás, át­
képzési támogatás
rendszeres segély, rendkívüli 
segély, lakásfenntartási tá­
mogatás, ápolási díj, átme­
neti segély
Kiterjedtség majdnem univerzális családi pótlék: univer­
zális, többi: munkavi­
szony
munkaviszony munkaviszony rászorultak
Jogosultság szolgálati évek, kor­
határ
családi pótlék: eltartott, 
gyermekek száma, töb­
bi: munkaviszony
munkaviszony, kereset korábbi munkaviszony, ko­
rábbi kereset
jövedelemhiány
Finanszírozás járulékfizetés, le nem 
fedett időszakokkal
családi pótlék: nincs já­
rulék, többi: járulékfi­
zetés
járulékfizetés járulékfizetés és járulék nélkül járulék nélkül
Indexálás eseti, újabban: nettó 
bérnövekedés
eseti - - -
Reformkérdések költségkontroll,
nyugdíjszínvonal
-  formula
-  korhatár
-  járulékfizetés 
nélküli időszakok
költségek, elosztási ha­
tások, a támogatás 
színvonala
költségek áthárítása a 
munkáltatókra
időtartam hosszabbodás, el­
lenőrzés, finanszírozás, fia­
talok ellátatlansága
adminisztráció, finanszíro­
zás, jogosultsági kritériu­
mok, támogatási színvonal 
egységesítése
Tartós Fogyasztási cikkel való ellátottság
(100 pontos index átlaga és szórása településenként, végzettségi szintenként,
foglalkozási csoportonként és korcsoportonként)
1986 1992 Átlagok
különbségeÁtlag Szórás Eset­
szám
Átlag Szórás Eset­
szám
Település
Falu 30 19 2528 48 28 1114 +18
Város 38 21 1234 56 28 842 +18
Megyeszékhely 42 22 994 63 26 424 +21
Budapest 47 23 1219 71 25 600 +24
Iskolai végzettség
8 osztály alatt 22 15 1205 30 21 486 +8
8 osztály 32 19 1417 48 26 681 + 16
Szakmunkásképző 37 19 1484 59 26 784 +22
Középiskola 49 22 1291 71 25 687 +22
Főiskola 52 22 341 78 21 215 +26
Egyetem 58 21 236 81 19 125 +23
Foglalkozás
Mezőgazdasági fizikai 26 17 808 37 24 228 + 11
Segédmunkás 28 17 726 37 25 349 +9
Betanított munkás 32 19 497 50 26 519 +18
Szakmunkás 38 20 968 60 26 574 +22
Művezető 46 21 286 65 26 110 + 19
Mezőgazdasági önálló 30 26 38 49 28 21 +19
Önálló 44 23 242 75 25 110 +31
Szellemi 43 21 922 69 25 461 +26
Értelmiségi 52 23 394 76 21 164 +24
Vezető 54 21 347 77 23 190 +23
Korcsoport
18-30 39 22 1607 64 28 644 +25
31-45 43 23 1780 66 27 871 +23
46-60 35 21 1403 57 27 720 +22
61- 26 18 1185 41 25 745 +15
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Kulturális aktivitás
(100 pontos index átlaga és szórása településenként, végzettségi szintenként,
foglalkozási csoportonként és korcsoportonként)
1986 1992 Átlagok
Átlag Szórás Eset­
szám
Átlag Szórás Eset­
szám
különbsége
Település
+3Falu 7 13 2538 10 16 1118
Város 15 18 1232 17 20 846 +2
Megyeszékhely 19 21 993 26 23 424 +7
Budapest 27 25 1222 28 25 604 +1
Iskolai végzettség
8 osztály alatt 2 8 1206 2 8 493 0
8 osztály 10 16 1419 10 16 682 0
Szakmunkásképző 12 15 1488 15 17 786 +3
Középiskola 26 21 1293 29 22 689 +3
Főiskola 33 24 343 40 22 215 +7
Egyetem 38 23 235 48 23 125 +10
Foglalkozás
Mezőgazdasági fizikai 5 10 811 4 10 230 -1
Segédmunkás 7 13 725 5 12 350 -2
Betanított munkás 9 14 498 11 16 523 +2
Szakmunkás 13 17 970 15 17 575 +2
Művezető 22 21 287 18 18 110 -4
Mezőgazdasági önálló 6 12 37 6 14 22 0
Önálló 13 16 242 25 22 110 +12
Szellemi 21 21 922 28 22 460 +7
Értelmiségi 34 24 395 47 22 164 +13
Vezető 29 22 347 35 24 190 +6
Korcsoport
18-30 20 21 1612 23 21 646 +3
31-45 17 20 1779 22 22 873 +5
46-60 13 18 1407 18 21 720 +5
61- 7 15 1187 10 20 753 +3
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Olvasási szokások intenzitása
(100 pontos index átlaga és szórása településenként, végzettségi szintenként,
foglalkozási csoportonként és korcsoportonként)
1986 1992 Átlagok
különbségeÁtlag Szórás Eset­
szám
Átlag ■ Szórás Eset­
szám
Település
Falu 62 28 2538 53 26 1117 -9
Város 71 25 1236 62 25 842 -9
Megyeszékhely 77 23 991 69 22 426 -6
Budapest 78 21 1221 67 23 602 -11
Iskolai végzettség
8 osztály alatt 47 30 1209 38 26 491 -9
8 osztály 67 24 1419 55 25 681 -12
Szakmunkásképző 73 22 1486 61 21 786 -12
Középiskola 82 17 1292 72 19 687 -10
Főiskola 85 16 343 77 19 215 -8
Egyetem 86 16 236 82 16 125 -A
Foglalkozás
Mezőgazdasági fizikai 57 28 811 42 24 229 -15
Segédmunkás 60 28 724 46 27 350 -14
Betanított munkás 66 25 498 57 24 521 -9
Szakmunkás 73 22 968 60 2Г 574 -13
Művezető 79 17 287 64 22 110 -15
Mezőgazdasági önálló 53 26 38 48 23 21 -5
Önálló 74 23 242 65 21 110 -9
Szellemi 81 18 922 74 19 461 -7
Értelmiségi 85 18 396 77 20 164 -8
Vezető 84 16 348 80 17 189 -A
Korcsoport
18-30 76 22 1611 61 24 645 -15
31-45 75 22 1779 66 23 873 -9
46-60 66 27 1406 62 25 720 -A
61- 57 32 1190 52 28 749 -5
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Könyvek száma
(darabszám átlaga és szórása településenként, végzettségi szintenként,
Foglalkozási csoportonként és korcsoportonként)
1986 1992 Átlagok
Átlag Szórás Eset­
szám
Átlag Szórás Eset­
szám
különbsége
Település
Falu 136 246 2537 158 350 1085 +22
Város 247 431 1236 240 432 830 -7
Megyeszékhely 341 550 995 339 443 411 -2
Budapest 496 788 1222 580 984 581 +84
Iskolai végzettség
8 osztály alatt 57 131 1211 54 174 478 -3
8 osztály 159 276 1419 159 346 664 0
Szakmunkásképző 208 397 1487 192 308 768 -16
Középiskola 437 633 1294 419 639 667 -18
Főiskola 631 765 342 642 724 206 +11
Egyetem 887 980 236 1280 1443 122 +393
Foglalkozás
Mezőgazdasági fizikai 83 143 811 57 137 222 -26
Segédmunkás 122 256 727 106 278 341 -16
Betanított munkás 166 311 499 162 342 512 -4
Szakmunkás 212 374 970 233 541 562 +21
Művezető 393 656 286 279 255 104 -114
Mezőgazdasági önálló 221 662 38 171 460 22 -50
Önálló 266 410 242 408 645 104 +142
Szellemi 345 452 922 445 583 445 +100
Értelmiségi 686 842 395 851 966 159 +165
Vezető 592 766 347 756 1123 186 +164
Korcsoport
18-30 299 540 1611 211 300 623 -88
31-45 323 538 1779 387 726 851 +64
46-60 252 496 1408 325 587 703 +73
61- 155 412 1192 215 569 730 +60
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Külföldi utazások száma
(előfordulás számának átlaga és szórása településenként, végzettségi szintenként,
foglalkozási csoportonként és korcsoportonként)
1986 1992 Átlagok
különbségeÁtlag Szórás Eset­
szám
Átlag Szórás Eset­
szám
Település
Falu 2 6 2529 4 12 1113 +2
Város 4 7 1223 8 15 845 +4
Megyeszékhely 5 8 991 10 16 424 +5
Budapest 7 13 1219 13 21 596 +6
Iskolai végzettség
8 osztály alatt 1 5 1204 2 8 486 + 1
8 osztály 2 7 1411 5 12 682 +3
Szakmunkásképző 3 7 1487 8 17 785 +5
Középiskola 6 9 1287 10 15 688 +4
Főiskola 10 12 338 15 19 213 +5
Egyetem 14 15 234 26 28 122 + 12
Foglalkozás
Mezőgazdasági fizikai 1 3 803 2 4 229 + 1
Segédmunkás 2 6 721 3 10 346 + 1
Betanított munkás 2 9 497 4 9 520 +2
Szakmunkás 4 9 966 8 16 575 +4
Művezető 6 8 286 10 18 110 +4
Mezőgazdasági önálló 1 3 38 2 2 22 +i
Önálló 4 7 242 19 28 109 +15
Szellemi 5 8 919 10 15 462 +5
Értelmiségi 10 13 392 16 20 163 +6
Vezető 11 14 344 21 26 186 +10
Korcsoport
18-30 3 6 1607 7 13 646 +4
31-45 5 11 1775 9 16 868 +4
46-60 4 9 1400 8 17 718 +4
61- 3 8 1180 7 17 746 +4
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Táplálkozási szint
(100 pontos Index átlaga és szórása településenként, végzettségi szintenként,
foglalkozási csoportonként és korcsoportonként)
1986 1992 Átlagok
Átlag Szórás Eset­
szám
Átlag Szórás Eset­
szám
különbsége
Település
Falu 55 15 2530 49 16 1108 -6
Város 60 13 1234 54 16 842 -6
Megyeszékhely 63 14 985 56 16 423 -7
Budapest 65 13 1209 60 16 601 -5
Iskolai végzettség
8 osztály alatt 48 14 1203 41 15 485 -7
8 osztály 58 13 1412 49 16 680 -9
Szakmunkásképző 61 13 1483 54 15 786 -7
Középiskola 66 12 1284 61 14 683 -5
Főiskola 67 12 341 64 13 213 -3
Egyetem 71 13 234 66 12 125 -5
Foglalkozás
Mezőgazdasági Fizikai 52 14 810 44 14 228 -8
Segédmunkás 55 14 724 42 16 348 -13
Betanított munkás 59 13 494 50 16 520 -9
Szakmunkás 62 13 965 55 15 574 -7
Művezető 64 13 284 59 14 111 -5
Mezőgazdasági önálló 55 15 38 52 9 21 -3
Önálló 63 14 242 62 16 110 -1
Szellemi 64 12 919 60 13 457 -4
Értelmiségi 68 13 394 63 14 163 -5
Vezető 68 12 344 64 12 189 -4
Korcsoport
18-30 63 13 1607 59 16 640 -4
31-45 63 13 1772 56 17 871 -7
46-60 58 14 1401 52 17 721 -6
61- 52 15 1178 47 15 742 -5
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A lakáskörülmények változása, 1986-1992 (%)
A lakás ellátottsága komfort szerint
villany víz melegvíz fürdő­
szoba
csatorna WC vezetékes
gáz
telefon
1986 99,5 84,0 70,7 79,2 42,7 74,1 32,8 15,7
1992 99,9 90,6 82,5 87,1 46,4 83,5 46,6 25,7
Forrás: 1986: TÁRKI -  I. felvétel (N -  5999); 
1992: TÁRKI -  Mobilitáskutatás (N -  2998).
Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság változása, 1986-1992 (%)
A háztartás ellátottsága tartós fogyasztási cikkek szerint
Színes Fekete- Automata Hagyományos Hűtő- Videó Autó
TV fehér TV mosógép mosógép szekrény
1986 25,7 85,2 25,3 75,2 94,1 2,2 39,6
1992 69,2 62,5 40,8 64,5 96,7 32,7 47,5
Forrás: 1986: TÁRKI -  I. felvétel (N -  5999); 
1992: TÁRKI -  Mobilitáskutatás (N -  2998).
Az autók számának változása, 1986-1992 (%)
Családok hányada az autók száma szerint
0 1 2 3 4
1986 60,4 35,8 3,5 0,2 0,1
1992 52,5 39,7 6,8 0,8 0,2
Forrás: 1986: TÁRKI -  I. felvétel (N -  5999); 
1992: TÁRKI -  Mobilitáskutatás (N -  2998).
A táplálkozási szokások változása, 1986-1992 (%)
Fogyasztás gyakorisága
Hús Sajt Tészta
ritkán gyakran” ritkán gyakran ritkán gyakran
1986 2,0 61,2 25,1 46,4 20,2 17,4
1992 3,8 76,7 45,3 34.1 14,9 49,9
’Legfeljebb havi 1-2 alkalommal. 
’’Hetenként többször.
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Előfordul-e, hogy nem tudnak kedvükre való ételt főzni, 
mert nincs rá pénzük?
Soha Sokszor
1986 81,2 5,9
1992 65,3 13,3
Milyen gyakran já r étterembe?
Soha Gyakran
1986 45,2 9.6
1992 64,4 5,2
Forrás: 1986: TÁRKI -  I. felvétel (N -  5999); 
1992: TÁRKI -  Mobilitáskutatás (N -  2998).
A kulturális-szabadidős aktivitás változásának gyakorisága, 1986-1992 (%)
Milyen gyakran jár
színházba koncertre múzeumba
gyakran soha gyakran soha gyakran soha
1986 5,6 66,2 1,3 91,2 7,0 61,2
1992 5,0 57,7 2.2 84,2 5,5 55,5
Fonás: 1986: TÁRKI -  I. felvétel (N -  5999); 1992: TÁRKI -  Mobilitáskutatás (N -  2998).
Az olvasási szokások változása, 1986-1992 (%)
Milyen gyakran olvas
napilapot hetilapot szépirodalmat
gyakran soha gyakran soha gyakran soha
1986 76,1 8,9 62,6 14,7 34,3 22,4
1992 71,3 13,6 50,8 17,7 18,9 36,9
Forrás: 1986: TÁRKI -  I. felvétel (N -  5999); 1992: TÁRKI -  Mobilitáskutatás (N -  2998).
Külföldi utazások gyakoriságának változása, 1986-1992 (%)
Nem járt még külföldön Tíznél többször járt
1986 40,1 9,2
1992 27,4 16,9
Fonás: 1986: TÁRKI -  I. felvétel (N -  5999); 
1992: TÁRKI -  Mobilitáskutatás (N -  2998).
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Megelégedettség a magánélet kiválasztott dimenzióival társadalmi rétegenként, 1992
Társadalmi réteg
Átlagos megelégedettség’
élet-
színvonalával
jövedelmével élete eddigi 
alakulásával
jövőbeni
kilátásaival
Felsőszintű vezető 5,7 5,9 7,3 5,6
Értelmiségi 5,2 4,8 6,8 5,7
Alsószintű vezető 4,5 4,7 6,4 4,4
Irodai dolgozó 4.9 4,5 6,3 4,6
Önálló 4,8 4,4 5,9 4,6
Szakmunkás 4,4 3,7 5,8 4,1
Szakképzetlen munkás 4,5 3,8 5,4 4,2
Paraszt 4,2 3,2 6,1 3,8
Nyugdíjas 4,4 3,5 5,5 3,8
Munkanélküli 3,3 1,5 4,4 3,1
Eltartott 4,0 1,4 4,8 3.5
Tanuló 6,6 3,1 7,1 5,9
Átlag 4.5 3,6 5,7 4,2
’Tizenegy pontos skálán mérve, 0-tól (legrosszabb) 10-ig (legjobb). 
Fonás: Magyar Háztartás Panel, 1992.
Szubjektív vélemény a háztartások anyagi helyzetének változásáról társadalmi rétegenként, 1991 (%)
Társadalmi réteg
A háztartás anyagi helyzete 1991-ben
erősen
romlott
romlott nem
változott
javult erősen
javult
Felsőszintű vezető 0 38 38 24 0
Értelmiségi 3 40 45 9 2
Alsószintű vezető 5 50 35 10 1
Irodai dolgozó 7 44 38 11 0
Önálló 6 39 45 9 1
Szakmunkás 4 48 38 8 0
Szakképzetlen munkás 4 48 41 6 0
Paraszt 11 51 34 4 0
Nyugdíjas 6 47 41 4 0
Munkanélküli 14 61 20 5 0
Eltartott 10 54 32 2 0
Tanuló 3 35 41 13 0
Összesen 6 48 39 7 0
Fonás: Magyar Háztartás Panel, 1992.
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A munkanélküliségtől való félelem és az állami szerepvállalással 
kapcsolatos elvárások alakulása
(a) Előfordulhat, hogy elbocsátják (az aktív keresők %-ában)
Év Elvárás
1986 7
1989 17
1991 47
1992 64
1994 78
Forrás: 1986, 1989, 1991: Kolosi-Róbert, 1991;
1992: TÁRKI -  Mobilitáskutatás; 1994: TARKI -  Oxford kutatás.
(b) „Az állam kötelessége munkát biztosítani mindenkinek, 
aki dolgozni akar" állítással egyetértők százalékos aránya
Időszak Egyetértők
1987 tavasz 91
1990 ősz 89
1991 tavasz 93
1991 ősz 81
1992 ősz 85
1994 tavasz 86
Forrás: 1987: TÁRKI -  ISSP87; 1990: TÁRKI -  ISSP90;
1991 tavasz: TÁRKI -  ISSP9I; 1991 ősz: TÁRKI -  INTERN; 
1992: TÁRKI -  ISSP92; 1994: TÁRKI -  Oxford kutatás.
A jövedelmi egyenlőtlenségek értékelésének és az ezzel kapcsolatos 
állami szerepvállalás elvárásának alakulása
(a) „A jövedelmi egyenlőtlenségek túl nagyok” állítással egyetértők 
százalékos aránya
Év Egyetértők
1987 76
1992 84
1994 88
(b) „A nagy jövedelmi különbségek szükségesek Magyarország
fejlődéséhez” állítással egyetértők százalékos aránya
Év Egyetértők
1987 26
1992 21
1994 17
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(c) A „Meg kell engedni a vállalatoknak, hogy nagy nyereségre tegyenek 
szert -  ez a legjobb módszer arra, hogy mindenkinek javuljon 
az életszínvonala” állítással egyetértők százalékos aránya
Év Egyetértők
1987 58
1992 47
1994 44
(d) „Az állam feladata, hogy csökkentse a magas- 
és az alacsony jövedelműek közötti jövedelmi különbségeket” 
állítással egyetértők százalékos aránya
Időszak Egyetértők
1985 95
1987 tavasz 79
1990 ősz 81
1991 tavasz 79
1992 ősz 75
1994 tavasz 66
Forrás: 1985: Bruszt-Lázár 1985; 1987: TÁRKI -  ISSP87; 1990: TÁRKI 
-  1SSP90; 1992: TÁRKI -  ISSP92; 1994: TÁRKI -  Oxford kutatás.
Az államinál kapcsolatos elvárások nemzetközi összehasonlításban
(a) „Az állam feladata a nagy jövedelmi különbségek csökkentése” 
állítással egyetértők országonkénti százalékos megoszlása
Ország Egyetértők
NDK 84
Magyarország 81
Olaszország 78
Szlovákia 75
Nagy-Britannia 74
Lengyelország 70
NSZK 64
Csehország 59
USA 56
Ausztrália 51
(b) „Az állam feladata munkát biztosítani mindenkinek, aki dolgozni
akar” állítással egyetértők országonkénti százalékos megoszlása
Ország Egyetértők
NDK 95
Magyarország 89
Szlovákia 89
Lengyelország 86
Olaszország 85
NSZK 74
Csehország 69
Nagy-Britannia 63
USA 44
Ausztrália 41
Forrás: Lengyelország, Csehország és Szlovákia: TÁRKI -  IN­
TERN, 1991; Magyarország, NDK, NSZK, Olaszország, Nagy-Bri- 
tannia, Ausztrália, USA: TARKI -  ISSP90.
Az ország politikai helyzetének megítélése 1985-ben (%)
Vélemény Összes Érvényes
Nagyon rossz 0,4 0,4
Rossz 2,0 2,1
Közepes 26,3 28,0
Elég jó 52,7 56,0
Nagyon jó 12,7 13,4
Adathiány 5,9 —
Összesen 100,0 100,0
Forrás: Bruszt-Lázár, 1985.
Milyen társadalmi rendszert látna szívesen Magyarországon?
Társadalmi rendszer Az állítással egyetértő válaszadók (%)
Olyan piacgazdaságot, ahol társadalmi egyenlőség van 36.4
Sajátos magyar utat 28,4
Igazi, demokratikus szocializmust 20,4
Piacgazdaságot, ahol mindenki maga boldogul 7,5
Nem tudja 7,3
Összesen 100,0
Forrás: TÁRKI-ISSP „Role of Government” modul, 1990.
Vélemények a többpárti demokráciáról (%)
Elvben támogatja 57
A gyakorlati megvalósítását kedvezően Ítéli meg 25
Forrás: TÁRKI-Oxford kutatás, 1994, N -  1314.
Vélemények a piacgazdaságról (%)
Elvben támogatja 66
A gyakorlati megvalósítását kedvezően ítéli meg 19
Forrás: TÁRKI-Oxford kutatás, 1994, N -  1314.
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A gazdasági sikertelenség értékelésének változása
Az ámításokkal egyetértők 
százalékos aránya
1988 „Aki keményen dolgozik, az boldogul” 88
1992 „Aki keményen dolgozik, az előbb-utóbb
eléri mindazt, amit akar” 42
1994 „A legtöbb ember, aki nem boldogul.
egyszerűen lusta” 31
Forrás: 1988: TÁRKI -  ISSP88; 1992: TÁRKI -  ISSP92; 1994: TÁRKI -  Oxford kutatás.
Mitől függ, hogy valaki boldogul-e az életben?
Az egyes faktorok „nagyon fontosként” 
vagy „fontosként” való értékelésének 
százalékos megoszlásai
1987 1992 1994
Gazdag családba született 34 30 53
Magasan iskolázott szülei vannak 27 20 44
0  maga magasan iskolázott 35 28 55
Törekvés (ambíció) 73 55 74
Veleszületett képességek 71 51 76
Kemény munka 61 54 63
Befolyásos emberek ismerete 41 39 62
Jó politikai kapcsolatok 30 21 49
Milyen politikai nézetei vannak 25 9 21
Milyen vallású 1 4 7
Az ország mely részén él 1 7 27
Férfi vagy nő 12 6 18
Forrás: 1987: TÁRKI -  ISSP87; 1992: TÁRKI -  ISSP92; 1994: TÁRKI -  Oxfotd kutatás.
Az optimista jövőkép alakulása
Az „Ahogyan a dolgok alakulnak, az olyan embereknek, 
mint én és a családom, jó esélyük van az életszínvonal 
javítására” állítással egyetértők százalékos aránya
Időszak Egyetértők
1987 33
1991 18
1992 tavasz 13
1992 ősz 11
Forrás: 1987: TÁRKI -  ISSP87; 1991: TÁRKI -  INTERN; 
1992 ősz: TÁRKI -  ISSP92;
1992 tavasz: TÁRKI -  Mobilitáskutatás.
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A biztosan nem szavazók és a „nem tudom” választ adók százalékos aránya 
1993 tavaszán társadalmi rétegenként
Társadalmi réteg
A parlamenti 
választáson 
biztosan 
nem vesz részt
A parlamenti választáson 
részt vesz, de nem tudja 
megmondani, melyik 
pártra szavaz
Felsőszintű vezető és értelmiségi 13,5 25,1
Középszintű vezető és értelmiségi 13,0 25,6
Irodai dolgozó 18,0 27,7
Vállalkozó, kisiparos, kiskereskedő 16,8 25,8
Szakmunkás 21,7 28,8
Betanított és segédmunkás 24,1 36,6
Mezőgazdasági foglalkozású 26,3 32,0
Összes (20-69 éves) 22,1 31,9
Forrás: Nemzetközi Rétegződés Vizsgálat, 1993.
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